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TTT TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
EI'«onn de hov: Toda España, vientos flojos y cielo 
m alcunas lluvias. Temperatura máxima del miér-
coles 17 S S S i e n Almería y Murcia; mínima 6 bajo ce-
^'wiiesca En Madrid: máxima de ayer, 10,9; mínima. ^VTTH Tenerife: máxima del miércoles. 18; mínima de 
ayer 15. (Véase en quinta plana el B. Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
2 50 oesetaa al mea 
PAGO A D E Ü N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.113 * Viernes 15 de febrero de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71.600 y 71.509 
T R A B A J O Y T E C N I C A 
El Csrnaval no se ha distinguido este año por espectáculo callejero alguno 
H cr o de tal nombre. Sin embargo, el martes hízose dia festivo. Unos dias antes, 
con motivo de ia p í rd ida de una de las Reinas m á s trabajadoras y mejores 
ha tenido E s p a ñ a nuestra enseñanza oficial no encontró mejor modo de 
testimoniar su dolor que declarar tres días de vacaciones. No hace mucho el 
Gobierno, deseando premiar la labor de los funcionarios de Hacienda, encon-
traba lo más conveniente concederles un día de asueto. 
Con lo dicho—y con lo que todos sabemos por experiencia—basta pues, para 
iustificar la generalización de que en nuestra patria, o al menos que entre 
nuestra burocracia no encontramos mejor medio para testimoniar nuestra alegría, 
nuestro dolor o nuestro agradecimiento que no trabajar. Esta curiosa idiosin-
crasia llega a extremos como el siguiente: Ocurre el que caigan dos días de 
fiesta separados por uno de trabajo. Pues en vez de intensificar la labor en 
ese único día hábil, se acuerda con unánime aplauso que también sea de vacación. 
Es éste un fenómeno sintomático de algo contra lo que es preciso reaccionar. 
No es raro oir que en España no necesitamos trabajar tanto porque vivimos 
en un país rico. Eso es un error. E s p a ñ a podrá ser rica—no tanto como vul 
garmente se cree—en fuerzas y condiciones naturales. Mas la riqueza que cuenta 
para la satisfacción de las necesidades humanas es la riqueza extraída, trans-
portada y guardada a fuerza de trabajo. Todo eee trabajo, aplicado a satisfacer 
nuestras necesidades, se llama producción. Esta es, pues, directamente propor-
cional a aquél, aunque ello no quiere decir que estén siempre en proporción 
ari tmética y constante. A l contrario, la historia de la técnica no es sino un 
proceso continuo de valorización del trabajo del hombre. Aquel trabajo que en 
pleno siglo XVIÍI se necesitaba para hacer una espada, basta y sobra hoy para 
construir un automóvil. Dentro de nuestra misma época mientras que en la 
construcción de un automóvil sólo emplean los americanos, por ejemplo, 300 ho-
ras, nosotros necesitamos, por lo menos, 600. 
Como, segün el mayor o menor trabajo empleado, los costos son mayores 
o menores (recuérdele que la famosa teor ía clásica en economía veía en el 
trabajo la única fuente del valor), de ahí que el interés de los Gobiernos de 
to los los grandes países sea reducir el trabajo por unidad de mercancía pro-
ducida o, lo que es mismo, aumentar los rendimientos. 
Ayer en estas mismas columnas se hablaba de los esfuerzos del Gobierno 
Italiano por hacer progresar la técnica—el trabajo económico—de su país. I n -
glaterra no ve otra manera de salir de la relativa decadencia económica en 
que se halla que conseguir una nueva revolución en la técnica que la haga 
más fructífera. E l progreso de Alemania, a part i r de 1870, seria inexplicable 
si no huoiese de atribuirse a sus grandes avances técnicos por aquella época. 
Hoy todos están conformes en que para hacer m á s fructífero el trabajo, 
esto es, más eficaz la técnica, no queda otro camino que el de la investiga-
ción. Mantiénense centros important ís imos sin otra misión que el estudio de 
nuevos métodos y nuevos procedimientos. L a racionalización industrial no sig-
nifica otra cosa que la aplicación de lo m á s racional—de lo úl t imamente m á s 
eficaz—a la producción Esos centros son hoy de variadís imas clases. Los Go-
biernos los mantienen al lado de los centros de enseñanza técnica superior las 
asociaciones de productores—sobre todo en Inglaterra y Alemania—gastan 
grandes sumas en la busca de adelantos técnicos. Las empresas industriales 
finalmente, y en especial en los Estados Unidos, consignan cantidades casi i n 
cre'bles para que en sus laboratorios se encuentre—a veces y durante años se 
busca en vano-un nuevo procedimiento o una m á s perfecta aplicación del que 
se v:ene siguiendo, que permita reducir los costos o hacer más fructífero el 
trabajo empleado. 81 
¿Por qué no acepta nuestro Gobierno esas dos ideas: trabajo y técnica, co-
mo base de un programa positivo? ¿ N o seria la realización de esas ideas em-
presa digna de una dictadura? 
L O D E L D I A L a s Filipinas piden 
su a u t o n o m í a Más cosas de Méjico! 
Ha sido nombrada una Comisión 
especial para trasladarse 
a Wáshington 
Son claros los s íntomas de que arre-
cia otra vez la persecución contra los 
católicos mejicanos. Ayer mismo tuvi -
mos ocasión de advertir la absoluta ca-
rencia de base con que se les a t r ibuía 
la responsabilidad del atentado contra 
Portes Gil . Las amenazas continúan. El jefe nacionalista Osmena, que la 
Ya contra los sacerdotes no queda nadaj preside, visitará a Espa-
por hacer. E s t á n huidos, desterrados, ^ an mí,Uft 
ocultos, y la Iglesia ha perdido todos n a en m a y u 
sus bienes. Sin embargo, todavía es 
¡MANILA, 14,—A bordo del tras-
at lánt ico "Presidente Polk", y con deŝ  
tino a Europa, ayer embarcó en este 
puerto el caudillo del partido naciona- Universidad Católica de Milán 
posible llegar a nuevas confiscaciones. 
Con el doble provecho de que así no 
falta sobre quien echar la culpa de to-
dos los desórdenes que se promuevan. 
E l asunto tiene todo el aire de una 
campaña electoral. Si fuesen de ahora 
las partidas, los asaltos y los fusila 
mientes en el periodo que precede a las 
elecciones, podría caber la duda. Pero 
desde que fué derribado Porfirio Díaz, 
¿ h a habido, desdichadamente, en la na-, 
ción mejicana, otro sistema de cónsul- | su viaJe Para detenerse en Pa r í s el 4 
tar la "voluntad" del pueblo"? Los de abril, el 16 en Berlín, el 21 en Pra 
D I S C U R S O D E P A P A S O B R E E L C O N C O R D A T O I T A L I A N O 
Audiencia a los universitarios de Milán 
"El Concordato explica, justifica y recomienda el Tratado." "Si no 
es perfecto, es uno de los mejores que ha concertado la San-
ta Sede." La Providencia ha hecho encontrar un hombre sin las 
preocupaciones de la escuela liberal. 
ROMA, 14.—"Su Santidad ha recibi-
do esta mañana , en audiencia solem-
ne, a los profesores y alumnos de la 
lista filipino don Sergio Osmena. Le 
acompañan su esposa y su madre po-
lítica, la viuda de Llmjar. 
Se proponen llegar a Nápoles el 16 
del próximo mes de marzo y el 18 a 
Roma, desde donde sa ldrán para Gi 
Por el rector de dicha Universidad y 
otros profesores fueron leídos diversos 
mensajes de homenaje y acatamiento al 
Sumo Pontífice, quien contestó con un 
largo discurso. 
Sus primeras palabras fueron para 
'I 'nebra a la que l legarán el 28. Seguirán expresar, con acentos de paternal ter-
nura, toda su augusta satisfacción por 
cuanto había visto y oído, así como la 
presidentes han llegado al Poder sobre 
la sangre de sus enemigos. Nada pa-
rece haber cambiado. Ahí es tán los ca-
dáveres de Serrano y de Arnulfo Gó-
mez, los generales que fueron víct imas 
del últ imo periodo electoral. 
Algo ha cambiado, sin embargo. Aho-
ra hay una víct ima propicia: los ca-
tólicos. Sobre ellos pueden recaer en 
bloque todas las culpabilidades. La acu-
sación será aprobada y difundida por la 
Prensa sectaria de todos los países. A 
la invectiva menos fundada se le d a r á 
el aspecto de una inculpación estableci-
da seriamente. Y no hab rá obstáculo 
para el elogio a los perseguidores aun 
27 en Barcelona, 
En este últ imo punto dejará el señor 
Osmena a su familia y embarcará con 
dirección a Wáshington, donde se re-
uni rá con una misión especial de las 
Islas Filipinas, cuyo viaje ha sido acor-
dado recientemente. 
A mi juicio, el motivo del viaje a 
Wáshington de dicha misión y de Os 
mena no es otro que el pedir al Go-
_ bierno norteamericano que sea acepta-
cu¿ndo s ¡ " l a í l e " e n ~conTr"ad0iccró¿"abre~r- da la autonomía de las Filipinas. Esta 
ga, el 24 en Budapest, el 27 en Viena y 
el 4 de mayo, de regreso, en Par í s . 
Desde la capital francesa se trasla-
da rán a España, para hallarse el 15 de 
viva complacencia que experimentaba 
por que una institución tan amada por 
el Pontífice como la Universidad Ca-
tólica de Milán dé tan claras mues-
mayo en Madrid, el 20 en Sevilla y el tras de su esplendor en el presente y 
cuando dichos estudiantes como los aquí 
congregados, tienen la mente ejercitada 
en los conocimientos filosóficos, jurídi-
cos y políticos. 
Una razón suprema: 
El Concordato. 
E l Tratado concluido entre la Santa 
Sede y el Gobierno de I ta l ia no tiene ne-
cesidad de muchas justificaciones, ni in-
ternas ni extemas, porque, en realidad, 
entre todas las razones aducibles hay 
una que es, m á s que importante, defini-
tiva, y es la del Concordato. 
E l Concordato, no sólo explica, no só-
lo justifica, sino que recomienda el Tra-
ta con los mismos informes de la Pren-
sa mejicana sometida a la censura. 
Pero la maniobra se descubre a veces 
con perfecta claridad en los mismos pe-
riódicos sumados a ella de buena gana. 
Los que reciben información de la agen-
cia Internews han publicado, no en pre-
ferente lugar desde luego, unas declara 
petición ha sido madurada después de 
siete años de preparación Intensiva, 
hecha bajo la amenaza de limitación 
y exclusión de la producción de F i l i -
pinas.—Champourcin. 
en la Costa Azul. Cierto. Pero, en pr i -
mer lugar, las mismas noticias nos ha-
ciones de "Gilberto Valenzuela, candida-¡blan de inviernos semejantes padecidos 
to a la presidencia de le República. En en las mismas regiones, y, en segundo. 
Protección aduanera a la Agricultura francesa 
Pernearé dice: "No debemos convertimos en un país ex-
cesivamente industrial." Las tierras cultivadas han dismi-
nuido en dos millones de hectáreas. 
PARIS, 14.—En la sesión celebrada 
esta tarde por el Senado ha sido ex-
planada una interpelación acerca de la 
política agrícola del Gobierno. 
Hicieron uso de la palabra diversos 
oradores, que reclamaron una protec-
ción eficaz para la agricultura. 
A todos los que hablaron contestó el 
jefe de Gobierno, Poincaré, diciendo 
que consideraba la política agrícola co-
mo una parte esencial de la política 
general. ^ 
L a crisis de la Agricultura 
El orador reconoció la crisis latente 
y amenazadora de la Agr icu l tura pues 
ña podido comprobarse la disminución 
ae las tierras cultivadas en casi una 
extensión de dos millones de hec tá reas 
que en la actualidad están convertidas 
en prados o terrenos baldíos. También 
es un hecho—añade el señor Poincaré— 
que la población urbana desde hace 
unos ochenta años, viene aumentando 
constantemente, en detrimento de la ru-
ral. Queremos—agrega—intensificar la 
producción. Las medidas adoptadas es-
tos últimos años han asegurado a la 
Agricultura una protección aduanera 
igual a la de la industria y se ha re-
ducido algo la crisis agrícola. 
L a protección aduanera 
Poincaré preconiza el restableclmien-
ae la estabilidad aduanera aunque esto 
asegurará la producción agr íco la y si 
no fuera suficiente, el Gobierno exami-
naría nuevamente el asunto. No debe-
mos—dice—dejar perder a nuestro país 
ei carácter agrícola que, desde hace 
siglos, tiene y convertirnos en un país 
excesivamente industrial. 
E l Gobierno estima que debe ser res-
Petada la propiedad individual, desarro-
llándola y haciéndola cada vez m á s ac-
cesible a los trabajadores. Debe hacerse 
también todo lo posible para que las 
familias que las posean puedan conser-
var sus tierras, porque es un hecho 
indudable que la prosperidad de la agri-
cultura se confunde y asimila al inte-
rés general del país. 
Agrega el jefe del Gobierno que es-
tud ia rá por sí mismo todos los proble 
ellas se acusa a Calles de "pretextar 
un conflicto religioso con el propósito 
de realizar una persecución inhumana 
contra los elementos católicos mejica-
nos". 
Para que se dé a estas palabras to-
do el valor que tienen conviene recor-
dar que Gilberto Valenzuela es un hom-
bre que es tá en el secreto. Fué subse-
cretario del Interior cuando Calles ocu-
ni este invierno, ni el otro, ni el de m á s 
allá, se han visto Málaga, Marbella, A l -
mer ía o Alicante en tal situación. E l 
boletín del tiempo que publicábamos 
ayer le asiguaba a Almería la máx ima 
de E s p a ñ a con 14 grados sobre cero. 
No escribimos el presente comenta-
rio con la pueril intención de apuntar-
nos ese triunfo climatológico sobre las 
naciones extranjeras. Otro propósito nos 
paba esa cartera bajo la presidencia de í ^ í a Los hechos anotados no son m á s 
Obregón, y fué ministro del mismo de- ^ ^ P ^ a niune/0 m}1 * de la 
par ta ínen to cuando Calles pasó a presí- ben gmdad de nuestro clima y de las 
dente. Es, pues, un revolucionario y por envidiables condiciones naturales que 
los cargos que ha ejercido sabe pe r f ec -^e fe^ ^ f " 1 1 ^ Puntos fdel S u * y ™ 
Este de E s p a ñ a para ofrecer un tem-
plado refugio a quien deba o quiera 
huir de los rigores de la estación inver-
XX̂ XÜUC v-itiviu K^>VW«> ^x^e,^ v^v^ j Sabe esto mucha gente en el mun-
? ^ L l a r a qUe 61 PÚbllC0 Sepa a qUé do? Si lo supiera y quiflese venir, ¿po-
driamos recibirla decorosamente? 
tamente cuáles son los móviles verda 
deros de la b á r b a r a persecución. 
Hemos creído oportuno recoger estos 
atenerse. 
Estaciones de invierno 
Quince cent ímetros de nieve en la 
Costa Azul. Un manto de helada blan-
cura cubre a estas fechas la ciudad de 
Niza, estación de invierno, donde suele 
mas vitales para Francia, y uno de ellos i r la gente para no pasar frío. E l ter r i 
es el mantenimiento del equilibrio en-j ble descenso de la temperatura parece 
tre la agricultura y la industria general en Europa. Se han helado el Tá -
Poincaré termina su discurso dlclen-'mesis y el Elba y el Danubio. En Sile-
do: "Lo que principalmente debemos'sia, y a consecuencia también de los 
solicitar de la energía de nuestro país fríos, se ha roto un puente, 
es que aplique todos sus esfuerzos a I E l lector español que se entera de esas 
dar el verdadero valor y a que sean ¡noticias tiene por un momento la sen-
aprovechadas como es debido las rique- sación de v iv i r en planeta distinto y 
zas del suelo francés. 
Terminado el discurso del presidente 
m á s habitable. Aquí no tenemos nieve 
en las costas del Sur, los ríos siguen 
del Consejo de ministros, la C á m a r a ¡ t ranquilamente su curso, sin que el hie-
adoptó una orden del día de confianza lo los aprisione en la superficie, y los 
en la política agrícola del Gobierno, es-j puentes continúan dando ejemplo de so-
pecialmente en lo relativo a regularizar Üidez y estabilidad. 
el curso del trigo, organizar la venta | Se nps podrá decir que el fenómeno 
de cooperativas del mismo e intensifi-¡tiene ca rác te r de extraordinario. No to-
car la cultura agrícola. dos los inviernos hay un palmo de nieve 
He aquí los dos problemas. Nos he-
mos quedado muy a t r á s de lo que pide, 
no ya una propaganda de gran estilo, 
sino la simple proclamación de una ver-
dad comprobable facil ísimamente. En 
Inglaterra suelen sumar las horas de 
sol que han tenido en el año y publicar 
el total para que haga más efecto. Fun-
dado en esa operación, llegó a decir 
el "Daily M a i l " que en Inglaterra no 
hacía frío en el invierno. De esa exage-
ración pat r ió t ica al silencio que nos-
otros guardamos, ¿no hay un término 
medio justo, que es un deber? 
Sometemos estas consideraciones a 
las entidades que en España se ocupan 
en el fomento del turismo. Podemos te-
ner muy buenas estaciones de invierno, 
las mejores de Europa, sin duda algu-
na. Hay que hacérselo saber a los tu-
ristas, y, claro, hay que procurar que 
cuando se enteren y nos hagan caso 
podamos hospedarlos con todas las co-
modidades. 
haga inspirar tan radiosas esperanzas} tado. Por ello el Papa, que señaló la 
para el porvenir, 
La segunda parte del discurso de 
Pío X I fué muy particularmente inte-
resante. En ella recordó Su Santidad 
que a la importancia intr ínseca de la 
audiencia venían a unirse circunstan-
cias especiales, porque en este mismo 
momento se cumple el paso del séptimo 
al octavo año de su Pontificado y den-
tro de pocos días da rá comienzo el cin-
cuenta año de su ordenación sacerdotal. 
Si esto sería bastante para que sus 
amados profesores y alumnos de la Uni-
versidad de Milán se reuniesen en torno 
suyo para ofecerle el homenaje de su 
amor y de su devoción filial, lo es hoy 
mucho más . 
Gran contribución para 
la paz general 
Porque ha llegado el momento en el 
que la Divina Providencia le ha llama-
do para dar curso a los acontecimientos 
que, cier t ís imamente—al menos en cuan-
to humanamente, y no sólo humana-
mente, sino sobrenaturalmente, es pre-
visible—están destinados a producir (lo 
esperábamos y teníamos esperanza, dice 
el Papa, como habíamos tenido, aun des-
dé el principio, una firmísima, intención) 
buenos frutos para gloria de Dios y de 
Cristo Rey, para honor de la' Santa Ma-
dre Iglesia, para el bien de las almas, 
para el bien de I ta l ia y de tantas que-
ridas almas tan vecinas a Nós, para el 
bien del mundo entero, aunque no fuese 
m á s que por reflejos tan evidentes y 
tantos, hechos para conciliar a estos 
acontecimientos la s impat ía de todo el 
mundo, de todas las almas buenas, de 
todos los corazones de altos sentimientos 
y aspiraciones; aunque no fuese m á s que 
por la gran contribución que dichos 
acontecimientos han de teher en la paci-
ficación general, en aquella paz a la que 
Jesús l lamó "su Paz", Paz de Cristo en 
el Reino de Cristo. 
E l Santo Padre recordó después que 
ya había aludido a esto en el discurso 
que dirigiera a los párrocos y a los pre-
dicadores de la Cuaresma en las igle-
sias de Roma, en el cual, previendo al-
gunas objeciones que se le pudieran ha-
cer por aquellos que quisieran criticar 
tales acontecimientos, lo había hecho en 
una forma elemental, destinada a las al-
mas sencillas que ordinariamente van a 
pedir consejo a los párrocos y a los 
predicadores. 
Para los jóvenes habituados a las al-
tas especulaciones del pensamiento, co-
mo los estudiantes de una Universidad, 
el Santo Padre se reservaba una m á s 
importante explicación, y mucho m á s 
idea, porque debía tener la función de 
ser el fin del principio, ha querido que 
fuese una condición "sine qua non", idea 
que—preciso es decirlo—fué Inmediata 
y noblemente secundada por la otra 
parte. 
Si el Tratado no hubiese tenido otro 
fin que el de regular, en los términos de 
la m á s absoluta e Indispensable suficien-
cia, las condiciones definitivas y esen-
ciales de la existencia de la Santa Sede 
y del. Romano Pontífice que, por la di 
vina responsabilidad de que está inves 
tido, no puede estar sometido a ninguna 
Soberanía, tenga és ta el nombre que ten 
ga o sea en el tiempo que sea, ese fin 
se hubiera logrado con nada m á s tener 
aquellas indispensables condiciones de 
soberanía que, al menos en las actuales 
condiciones de la Historia, no es recono-
cida m á s que a t r avés de una cierta me-
dida de territorialidad. 
Triste situación de 
Un privilegio de Pío XI 
al Rey y a España 
^ 
Los españoles pueden ganar las in-
dulgencias del Jubileo en sufra-
gio de la Reina madre 
Continúan las muestras de entu-
siasmo ante el Papa Rey 
A la Nunciatura llegan sin cesar las 
adhesiones fervorosas 
la Iglesia italiana 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 4 
Pág. 6 
Entre el oro y él (folletín), 
Por Clement d'Othe 
t>e sociedad, por " E l Abate 
Paria'' 
La nueva juventud española, 
Por el P. Bruno Ibeas Pág . 8 
Carnaval y marinos ingleses. 
Por José María Fernán Pág . 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" P4g. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L». 
Se non e vero. 
Pág. 8 
Pág. 8 
MADRID.— Funerales por la Reina 
madre en la Capilla Real.—El juris-
consulto francés M. Lapradelle d a r á 
en marzo en la Universidad Central 
nn curso de conferencias sobre De-
recho internacional.—Costeada por el 
Ayuntamiento salió ayer para Torre-
molinos (Málaga) una colonia esco-
lar de 50 niños (pág. 5). 
P R O V I N C I A S . - S ^ ó para Cádiz la 
qumta escuadriUa Inglesa. — Proyeo 
darf palacio provincial de Sani-
d¡str„en Valencia. - Un incendio 




rán las obras de alcantari-
en Puerto de la Luz (página 3). 
L A F I R M A D E L T R A T A D O E N T R E L A S A N T A S E D E E I T A L I A 
Mas ¿qué cosas se hubieran podido 
afirmar con un Tratado semejante pa-
ra la Iglesia en el estado a que la ha-
bía reducido I ta l ia durante los años de 
manumisiones, de expoliaciones de todo 
género, realizadas por los Gobiernos 
enemigos y por los amigos de los ene-
migos, sabiéndolo y no sabiéndolo? 
Evidentemente, el verdadero proble-
ma comenzaba aquí a complicarse, y 
ya esto había sido visto cuando se ha-
bían hecho tentativas para la reordina-
ción de la Legislación eclesiástica, que, 
necesariamente, no podría haber sido re-
ducida m á s que a una simple medida 
unilateral, cuando, en tal materia, na-
die puede legislar sin que previamente 
existan Inteligencia y acuerdos con la 
autoridad eclesiástica. Por consiguien-
te, la Religión en I ta l ia no podía ser 
regulada sin un previo acuerdo entre 
los dos Poderes; mas, a este previo 
acuerdo, se oponían las condiciones en 
que se encontraba la Iglesia en I ta-
lia, pues para la conclusión del Con-
cordato, era necesario subsanar aque-
llas adversas circunstancias, que es pa-
ra lo que se ha concertado el Concor-
dato. 
Ya de este modo, la solución era fá-
cil, y debemos dar gracias al Señor 
por haberla hecho ver y haber podido 
hacerla ver aún a la otra parte. La 
tínica solución era hacer caminar a am-
bas partes con los mismos pasos, y, de 
este modo, junto con el Tratado se es-
tudió el Concordato propiamente dicho, 
V se ha podido revisar, recomponer y, 
hasta los l ímites posibles, reordenar y 
regular todo aquel fá r rago de leyes, en 
su totalidad directa o Indirectamente 
contrarias a los derechos y a las prerro-
gativas de la Iglesia, personas y cosas 
de la Iglesia, toda aquella masa en la 
que era cosa tan verdaderamente vasta, 
tan complicada y tan difícil dar una 
vuelta a derechas y sin vért igos. 
Algunas veces el Papa y el Estado 
mismo han tenido que pensar en que, 
para resolver la cuestión, era necesa-
rio un Papa alpinista, un Papa que es-
tuviese habituado a afrontar las as-
censiones mas arduas, y algunas veces 
se ha llegado Incluso a pensar que era 
necesario y propio para esto la Inter-
vención de un Papa bibliotecario, de 
un Papa habituado a entrar a fondo 
en las investigaciones históricas y do-
cumentales. 
L a ayuda de Mussolini 
De izquierda a derecha, el abogado Pacelli y los Prelados monseñores Pizzardo y Bongoncini Duca, que con el Cardenal secretarlo de Estado del Vaticano, 
monseñor Gasparri, sentado, formaban la Delegación pontificia; Mussolini, de pie, leyendo el texto del Convenio, y los señores Rocco, Guinte y Grandi, 
que, con el "duce", integraron la italiana (Fot. Vidal.) 
Para ello Pío X I ha sido, por otra 
parte, noble y felizmente secundado. 
Pío X I había querido un hombre como 
el que la Providencia le ha hecho en-
contrar, un hombre que no tuviese pre-
ocupaciones de la escuela liberal, para 
cuyos hombres todas aquellas leyes, 
todos aquellos ordinamientos o, por me-
jor decir, todas aquellas leyes y to-
dos aquellos regulamientos son como 
fetiches, y t a l como fetiches en cuan 
to son tanto m á s instangibles y ve-
nerandos cuanto m á s bárbaros y de-
formes son. Y así, con la gracia de 
Dios, con mucha paciencia, con mucho 
trabajo, con el hallazgo de muchos y 
nobles secundadores, hemos logrado 
"per médium promundum", concluir un 
Concordato que, si no es el mejor de 
cuantos pueden concluirse, figura, cier-
tamente, entre los mejores, y con el 
cual estimamos con profunda compla-
cencia hemos reconquistado a Dios para 
I ta l ia y a I ta l ia para Dios. 
E l Santo Padre añade que cuantos 
le escuchan deben bien meditar cuán 
grande, grave, solemne y preñado de 
formidables responsabilidades es ahora 
el problema de la situación política e 
internacional de la soberanía pontificia; 
pero el Concordato es algo no menos 
grande y no menos digno de todos los 
esfuerzos, cuando con él se reconoce a 
la Iglesia la personalidad ju r íd i ca con 
todos sus derechos; cuando el Sacra-
mento del matrimonio vuelve a ocupar 
su puesto en la legislación y en la 
vida c iv i l ; cuando es reconocida a la 
familia religiosa la personalidad jurí-
dica; cuando se da a la enseñanza re-
ligiosa el debido oficio y el debido ho-
A raíz de la muerte de la Reina ma-
dre, envió el Rey a la Nunciatura al 
Obispo de Síón paar rogar a monseñor 
Tedeschini que gestionara de la Santa 
Sede la concesión m á s amplia que pu-
diera ser de indulgencias aplicables al 
descanso eterno de su llorada madre y 
también al de los miembros de la fami-
l ia real que en lo sucesivo falleciesen. 
A l ruego del Rey de España ha con-
testado con toda presteza Su Santidad 
por medio de un telegrama redactado 
en los siguientes té rminos : 
"Santo Padre, queriendo prodigar los 
tesoros de la Iglesia en sufragio de la 
llorada reina Mar ía Crist ina y consolar 
al mismo tiempo a su majestad católi-
ca, se ha dignado conceder que en este 
año en E s p a ñ a todos los fieles oyendo 
la santa misa y orando según las inten-
ciones del Sumo Pontífice y de su ma-
jestad el Rey, puedan lucrar las Indili-
gencias del jubileo en sufragio de la 
augusta finada y de todos los reales 
difuntos.—Cardenal Gasparri." 
Este privilegio verdaderamente extra-
ordinario y sin precedentes, con que el 
Papa ha mostrado su deferencias por 
su majestad el Rey, por su augusta 
madre, por los miembros de la real fa-
milia y por España , fué dado a cono-
cer a las reales personas por el Car-
denal Primado, a quien se apresuró a 
comunicarlo el señor Nuncio, en los fu-
nerales celebrados ayer en Palacio por 
el alma de la Reina madre. 
La gratitud de monseñor Tedeschini 
L a Nunciatura Apostólica, en la im-
posibilidad de contestar, como seria su 
deseo, a todos los innumerables hijos 
de la Santa Iglesia que de todas par-
tes de E s p a ñ a en estos históricos días 
han querido hacer patente su unión In-
disoluble con el Papa con telegramas, 
cartas, telefonemas, tarjetas, visitas y 
asistencia al solemne "Tedéum" de la 
Iglesia Pontificia y a la recepción ce-
lebrada en el Palacio Apostólico en Ma-
drid, se honra en dar públicas gracias 
por tan elocuente y f i l ia l testimonio de 
adhesión y de afecto a la Santa Sede 
y al Soberano - Pontífice Pío X I (que 
Dios guarde); y se complace en asegu-
rar que este plebiscito de E s p a ñ a tan 
correspondiente a la historia de la na-
ción por excelencia católica, fo rmará 
el mayor y m á s apreciado consuelo que 
del mundo entero pueda llegar al au-
gusto corazón del Padre Santo. 
Mensaje de la grandeza y centenares 
de adhesiones 
Hasta el Palacio de la Nunciatura 
cont inúa llegando en forma de tele-
gramas, cartas, mensajes, el entusiasmo 
de los españoles por la solución de la 
cuestión romana. 
Entre las felicitaciones recibidas por 
el señor Nuncio en el día de ayer ee 
acusa una gran variedad, reflejo de 
la a legr ía de todas las clases sociales. 
L a Grandeza de E s p a ñ a envió un 
mensaje, que dice as í : 
"Excelent ís imo señor: La Diputación 
y Consejo de la Grandeza de España, 
que tengo el honor de presidir, cons-
ti tuida por los excelentísimos .señores 
duques de T'Serclaes, de Alba, de A l -
modóvar del Valle, de Fernán-Núñez 
y Veragua, marqueses de San Juan de 
Piedras Albas, de Velada, de Miraflores, 
de Hoyos, de la Cenia y de Castell-
Rodrigo y Conde de Atarés , reunida 
en el día de ayer, ha hecho constar en 
(Cont inúa esta información en primera 
columna de segunda plana) 
ñor; cuando es Incluso reconocido a la 
Acción Católica el puesto legít imo que 
le corresponde. 
Es, pues, verdaderamente fácil de 
comprender cómo se puede y se debe 
agradecer a Dios la solución de este 
asunto, y ello se podrá tanto mejor 
aperciar desde el momento en que pue-
dan ser publicados los textos del Tra-
tado y del Concordato. 
A ú n no ha llegado el momento de ta l 
publicación, porque si cuando se quiere 
hacer un soliloquio, basta con que él inte-
resado muestre su voluntad de hacerlo, 
cuando se t ra ta de un diálogo, es ne-
cesario previamente escuchar a la otra 
parte, y así se rá tanto m á s fácil y 
agradable el estudio de las más favora-
bles condiciones, si no existe ninguna 
razón en contrario. Mas si hay alguna 
razón para dudar, podrá de aquel modo 
asegurarse con toda generosidad, noble-
mente, lealmente, la ejecución de toda 
medida, de común acuerdo y después de 
deliberación. 
Su Santidad añade que con sumo gus-
to hubiera hecho a aquel selecto audi-
torio esa paternal confidencia, tanto 
m á s cuanto que sabia que todos aque-
llos jóvenes estaban deseosos de dedi-
car a la cuestión una buena parte de 
sus actividades en pro del bien común. 
Terminó diciendo que aún le placía 
recordar una circunstancia que le era 
especialmente cara ^ para su corazón, y 
es la de que en el mismo día en que 
se pudo llegar a tan felices resultados, 
había dado la ú l t ima aprobación a las 
nuevas disposiciones l i túrgicas por las 
cuales la festividad del Sagrado Cora-
zón de Je sús t endrá una mayor solem-
nidad, quizás la más grande solemni-
dad que hasta ahora se haya contem-
plado en la Sagrada Liturgia.—Daffina. 
Viernes 15 de febrero de 1939 ( 2 ) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo X I X . -
acta su satisfacción, que seguramente 
comparten todos los grandes cuya re-
presentación ostento, por el reconoci-
miento que ha hecho Ital ia de la sobe-
ranía independiente de la Santa Sede, 
según corresponde a quien no debía ser 
subdito de ningún poder temporal y I • 
conforme pedían y esperaban leg í t ima- ic i Xra tadO está redactado desde 
mente los católicos del mundo entero. n o v ¡ e m b r e de y el COP-
EL PUPA ÍEIBIO120 m i íl MINISTRO D[ CULLESI 
ÜL ABOGADO PACELÜ ACOSADO DE 
L A P A L O M A D E L A P A Z 
cordato desde abril de 1927 Es un candidato del partido revo-
lucionario a la Presidencia 
de la República 
un 
Este acontecimiento histórico memo-
rable ha puesto fin a una situación do-
lorosa conmoviendo profunda y delicio-1 • 
sámente el sentido del pueblo español |_os textos definitivos se escribie 
y él nos hace rogar a Su Eminencia agosto pasado 
eleve a Su Santidad Pío X I respetuosa ruM c " H 
felicitación en nombre de los Grandes H . - E n una interviú con un 
de España, catohcos sinceros que en ..p0 lo d.Italia.. el profe-lLa acusación fué hecha por 
hará imperecedero su recuerdo. ¿ ^ * 
Reciba con este motivo Su Eminencia ^ » vaticano. E l señor Mussolini, Ha caído en poder de los rebeldes la 
la expresión de nuestro reconocimiento, Z10-"" . , -r, ' i J i ^ i i t 
quedándole por ello obligados y de Su Por mediación del consejero señor Ba-| capital del Estado de Colima 
Eminencia con la mayo? consideración roñe, hab ía hecho a l g u n ^ indicac^nes . 
atento amigo s. s.. El marqués de Santa señor Pacelli. Este contestó que era (Servicio exclusivo) 
Cruz." posible una discusión; pero que el Vat i - MEJICO 14 _ L a situación polítiCa 
Icano se mos t r a r í a intransigente en los , ^ ,7 ' f: ^ Ai í^ i^á 
En nombre de todos sus vecinos tele- dos pUntos siffuientea: reconocimiento de Plantf.ada. con m°tlV0 de las " 
grafiaron su felicitación los Ayunta un Égtado pontificio aunque éste fuese ^P110*0101168 sobrevenidas en el con-
mientos de San Sebastián, Bilbao, Ma-;muy pequeño, y el valor legal c o n c e d i d o ^ 0 ^ o s o es aun muy t ^ W a ^ 
drid. Tortosa. Vitoria. Santiago, Murcia.lal m a t ó m o n i o religioso. E l señor B a r o - n á E n la sesión celebrada acoche por la 
Plasencia y Jerez. Diputaciones de Za-¡ne contestó a su vez. que sobre esas ba - iCámara de D T , * ' * ™ ™ ™ Z 
ragoza y Alava. Universidades de Bar-iges ser ía pOSÍble ^ negociaciones. ^ . 1 1 ^ ^ ^ ^ S f S S r t í d S 
celona y Valladolid y rector de la de, m ^ octubre de ^ el s e f t o t t e t J ^ i S ^ ^ ^ ^ ^ á f 
Madrid. La de Valladolid comunica en Barone fué autorizado Dor el s e ^ Calles Gíl-
. [tsarone rué auionzaao por ei señor mus ¡bert0 yalenzuela. uno de los candida-el mismo oficio la creación de la cá-igoljni 
tedra de Teología, y el rector de la 
iniciar confidencialmente los tos presidenciales del partido revolucio-
Central, señor Bermejo, eleva también I o^Vñani sV sustituvó" í s^eñor Pacelli inari0 que h0y OCUpa el Pod1er,1>f'1 CUal 
<m enhnrabuena al Cardenal Gasnarri - <? I V ^ s,U8Utuyo a f , . f 6 ^ ^aceui: acusó de organizar una revolución con-ri«írtS d ¿ ^ S á d o ^ ^ GasPam- Su Santidad el Papa recibió 129 veces al:tra el a c t u ¿ ré imen en el Estado de 
sig^axano oei i ra iaao iseñor Pacelli y hubo conversaciones queiq ñnnñf se encuentra actualmente 
Numerosas personalidades y un nú- f,nrarnn hast* n ia t ro horas El día 24¡ ^ a,onae se encuentra aciuauneme 
mem abrumador de narticulares se aore- , f ^ , cuatro ñoras , ILI cna ^ : e n viaje de propaganda, 
mero aorumaaor ae parucuiares se apie |de noñfieBa¡¡irt los señores 3arone y Pa-, mnfivn d«aatcM declaraciones se 
suran a hacer constar su ategna al re- reunidos en el domicilio del Carde-1 ^0^xmotlvo ae estas aeciaraciones, se 
o r i en tan te del Pana Una vieiecita . ' ieuni°os ^ ei oomicino oei ^arae ;entabló una enconada discusión, que de-
presentante ce ^apa. cna v^Jf1-1^ nai monseñor Granito di Belmonte. re- lltl V(irdnHpro escándalo 
recuerda los tiempos en que triunfó nrovecto de Tratado Fn generó en un verdadero escándalo, 
la "iniquidad", y pensando que "ahora;dacJa^n19u2n7 ^ ^ n t c a d o a ^ p ^ l Las autoridades gubernamentales han j 
el Pana necesi tará más dinero" envía abn! , 19i¿; 1116 comunicaao a las par-, tido la orden â ĝ â  a todosI 
nara Pío xT 100 Sancos que comoites Interesadas el proyecto de texto d e l ^ J 3 ^ , , ^ ^ ^ católicos para qUe, en el 
francos í Concordato, y el 20 de agosto de 1928 se|plazo iraprorrogable de Juince díaS) en, 
COHTH . 
E u r o p a e s t á nevada desde Italia a So 
MODELO "SENADO YANQUI" 1929 
aguinaldo le enviaron ^ ^ redactaron en dos ejemplares los textos 
mes pasado. Casi todos los telegr^nasidefin.tiv03 del Tratado el concordato, 
terminan con un ¡Viva al Papa Rey!lEsos textog lo3 estudió el señor Mussoli. 
Uno de Pamplona es tá redactado asi: | minuciosamente, asesorándose a 
"Saludan efusivamente nublada vista lá- ^e os soli¿itando en ^ 
&rimas alnnPaPa ^ / ^ ' w ' ^ n a s ocasiones la opinión de m o n s e ñ o r ^ 
nombre 900 pequeños hogares obreros Gasparri haata la aprobación P 
definitiva de éste. 
("New York Tribune".) víen sus direcciones a las oficinas de 
Policía. 
En dicha orden les amenazan seve-
ramente contra los sacerdotes que des-
obedezcan el mandato. — Associated | yiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii^ 
E l Senado yanqui ha aprobado casi al mismo tiempo el Pacto contra la 
! guerra y el programa naval de constr ucción de 15 cruceros. 
adhesión, amor, reverencia, vida entera, 
trabajo... ¡Todo es poco para San Pe-
dro! ¡Viva el Papa Rey!" Sindicatos Ca-
tólicos obreros. Juventudes Católicas. 
Congregaciones Marianas. Estudiantes 
Católicos, Conferencias de San Vicente. 
Legionarios, Adoración Nocturna, Ma-
rías, Integristas, Cabildos Catedrales, 
sacerdotes de toda E s p a ñ a rivalizan 
en los términos encendidos con que ex-
presan sus plácemes y alegría. 
A úl t ima hora siguen llegando tele-
gramas y cartas. Entre ellas, del En-
cargado de Negocios de China en Es-
paña, del secretario particular de su ma 
jestad el Rey y del catedrát ico de la 
Universidad de Zaragoza don Inocencio 
Jiménez. 
EN PROVINCIAS 
BILBAO, 14—El alcalde accidental, se-
ñor Ortiz de la Riva. ha enviado, en 
nombre del Ayuntamiento de Bilbao, ex-
presivos telegramas al señor Nuncio de 
E L EMPRESTITO DE L A CONCI-
L I A C I O N 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 14.—Con objeto de cubrir la 
suma de 750 millones de liras que el 
Estado italiano debe entregar a la San 
PROTESTA Ol ' íC IAL D E HUNGRIA 
BUDAPEST, 14.—La A l t a C á m a r a 
ha decidido, de acuerdo con la propo-
sición formulada por la Comisión de 
Negocios Extranjeros, solicitar del m i -
nistro de ese departamento que trans-
mita, cuando lo considere oportuno, la 
protesta de dicha Al t a C á m a r a contra 
Servicio t e l e fón ico de Bandidos fusilados con 
lina 
En un expreso inglés se heló el agua de la locomotora. Hay A 
metros de nieve en algunos puntos de Checoeslovaquia y Hung^* 
R F R L J N 14.—Las condiciones anor-lper los hielos en aquellos •»< 
m í e s de la temperatura en casi toda! amenazan cegar la corriente 8 eMJ 
A consecuencia del exceÜt" 
ha encogido la armadura di írío v 
puente sobre el Mersey en TT aCero U 
haciendo saltar el piso'de m ^ ' ^ o t 
lo cual se encuentra intern, ^ H 
circulación entre W a r r i n g t o n ^ J 
tcr. y Cl̂ jl 
En la capital, el agua ae h 
en las cañerías, haciéndolas hell<. 
y originando numerosos acni/eVentJ 
inundaciones. Se teme que 1 tes 
sean mayores cuando se ^ da 
deshielo. P^uzc,, 
L a circulación ha sido muv 
gida por la noche, notándos? ^1 
paralización en la vida econóL Cler!il 
país . aic& 
En las vasijas que los lechen* 
tumbran a dejar ante la puerta d 
clientes, el líquido se ha helado 
S I G U E E L F R I O E N PRANcu 
PARIS, 14.—El frío sigue Sie.H I 
tensísimo en toda Francia, aun i 
la íegión parisiense la temperad 1 
algo más benigna. ^ 
Se han registrado varios caat» 
muerte por congestión, debida al r I 
observándose cierta paralización I 
vida económica y grandes retrajSI 
los transportes. 
Europa con t i núan 
1 La nieve cubre todo desde Florencia 
'a Estocolmo. 
Los servicios regulares aéreos de 
Alemania han sido suspendidos en es-
pera de que mejore el tiempo 
Los barcos alemanes que hab ían sa-
lido en socorro de los bloqueados en el 
Bál t ico han regresado a Kie l . Algún 
acorazado vuelve con averias. Se tie-
nen noticias de haber salido ya en su 
socorro los rompehielos rusos. Algunos 
de los barcos bloqueados se hallan sin 
provisiones. 
Sin embargo, el t e r m ó m e t r o empie-
za a subir y la temperatura seña lada 
^s ta noche en Be r l í n es de 14 grados 
¡bajo cero. L a nieve ha caído abundan-
temente sobre Ber l ín y sus alrededo-
;res. 
Los me teo ró logos coinciden en que 
la fase m á s r igurosa de la ola de frío 
ha pasado ya. Pero no hay. sin em-
bargo, que esperar un cambio brusco 
de temperatura. 
Las noticias procedentes de Checoes-
lovaquia y de Aus t r i a , así como de 
H u n g r í a , dicen que la nieve vuelve a 
caer copiosamente, llegando en algunos 
puntos a alcanzar un espesor de dos 
metros y e n c o n t r á n d o s e , a consecuen-
cia de ello, bloqueadas algunas fami-
lias que habitan en el campo. Nume-
rosos trenes se hal lan t a m b i é n bloquea-
dos, sin poder avanzar n i retroceder. 
En Suiza el frío es in tensís imo, mar-
cando en algunos puntos el t e r m ó m e -
tro 30 grados bajo cero. 
L A H E L A D A R O M P E UN P U E N T E 
PARIS, 14.—Esta mañana han 
muy raros los automóviles que ha/ 
lido de sus garajes. Los pocos que 
BAttdO han sido tomados por 
por los viajeros retrasados que n 
ban de los barrios extremos. 
Sobre todas las líneas la marchií 
los trenes ha sido más o menos reír 
sada por el frío. Los trenes proetM 
tes del Norte y del Este son los 
han sufrido mayores retrasos. 
E l úl t imo rápido de Bruselas ha 1 
picado el doble de tiempo del 
que emplea para hacer su trayecto.i 
ta Sede en vir tud del acuerdo firmado,lias persecuciones de ca rác te r religioso 
LOS LABORISTAS CONSERVAN E L 
ACTA DE WANSBECK 
será lanzado por el Gobierno de Ital ia 
un emprést i to, que recibirá el nombre 
de "Emprés t i to de la conciliación". No 
se duda en los medios financieros que 
dicho emprést i to será cubierto inmedia-
ta y entusiásticamente.—Daffina. 
L A V I S I T A DE VICTOR M A N U E L 
(Servicio exclusivo) 
que, desde hace algún tiempo, 
realizándose en Méjico. 
COLIMA, E N PODER DE LOS 
REBELDES 
PARIS, 14.—Telegrafían de Méjico al 
"Chicago Tr ibüne" que los rebeldes han 
logrado penetrar en Colima, capital del 
Higgins derrota a la hermana de 
Booth para la jefatura del 
Fueron ejecutados en Chicago por 
otros bandidos rivales 
LONDRES, 14.—Para dar idea de la 
temperatura reinante baste decir que 
a la locomotora del expreso nocturno 
de Londres a Glasgow se le heló el 
agua de la m á q u i n a en plena marcha. 
Cuando el convoy empezaba la cuesta 
de Beattock, el maquinista vió que se i trenes que llegan del mediodía ti 
de t en í a sin mot ivo alguno aparente y todos dos o tres horas de retraso, 
al revisar la locomotora vió que el 
agua del depós i to se h a b í a helado. Por 
si no bastaba, se heló t a m b i é n el acei-
te en el mecanismo de salida del va-
por. 
E n la capital se han registrado hoy LONDRES, 14.—Comunican de Chica 
go que un grupo de bandidos disfraza-j 15 grados bajo cero, temperatura que 
Ejército de blvacion ^e policías i r r u m p i ó esta m a ñ a n a j n o se h a b í a registrado en febrero des-
en la casa donde t e n í a establecido su de el a ñ o 1895, l a ú l t i m a vez que el 
LONDRES, 14. M a ñ a n a se inagura-|cuarte| generai una part ida r iva l . Los T á m e s i s estuvo cortado por ios hielos, 
rá ^1 servicio telefónico entre Londres iasajtantes encontraron en una habita- como lleva camino de suceder en estos 
y Varsovia. A l principio sólo podrán:ción a ocho lndividuoa de aquéila y íes días si el tiempo no cambia. 
Estado del mismo nombre, después de ut¡lizar el servicio los abonados de las!oblÍ£raron „ Dasarse a otro anosento I Ya bav «ntin* PTI mif> la c a m de bie-
ROMA. 14.—Se asegura en algunos un combate que duró media hora y en dos canitales ñero en breve plazo esta1 £ P ! f r - L 1 ^ aPosení.01 Y,f ^ay sitios en que la capa de hie-
de los centros extraoficiales que duran-lgi que hubo numerosas balas ñor D a r t e l ^ ^ e f ^ S ! S i n - ^ J ^ ^ contiguo. Una vez allí, los hicieron ali-,10 llega de or i l la a or i l la y con esto 
te el próximo mes de mayo serán con-!de uno y 0tr0 bando. 
CRITICA SITUACION EN VIEXA 
V I E N A , 14.—Los periódicos ponen i 
manifiesto la cr í t ica situación que, 
la actualidad, atraviesa el país a 1 
secuencia del frío y de la nieve, 
se observa gran escasez de carbón 
falta de agua potable. 
Numerosas personas han ingrescl 
en los hospitales y casas de socorrí 
por habérseles helado la nariz o ¡J 
¡orejas. 
E L PO ARRASTRA HIELOS 
ROMA, 14.—En toda Italia se ha r^l 
cluídas todas las formalidades de rito 
inherentes al acuerdo entre la Santa Se-
de y el Gobierno italiano, y que den-
el que hubo nu erosas bajas por parteL^^f^o eo evtpndí>rá. a todos los abo-; 
ra a toaos ios aoo , nearse contra una jj^red y que alzasen que ocurre en el curso superior del río crudecido el frío, acompañado de «J 
Su Santidad en E s p a ñ a y al embajador^ d j segunda quincena del mes de 
de Italia, felicitándoles por la solución de * Víctor Manuel de Italia 
la cuestión romana. IJ ' ^ -
-JACA, 14.—Se ha celebrado solemne- hará una solemne visita a Su Santidad, 
NO H A Y REVOLUCION E N V E N E -
Z U E L A 
(Servicio exclusivo) 
j nados de las redes telefónicas ue i-ui«-ilas manoSi hecho lo cual log acribil laron 
|nia e Inglaterra. Ia tiros con una ametralladora. M á s tar-
U N TRIUNFO LABORISTA de, al penetrar la Pol ic ía en aquella 
LONDRES, 14.—Shield ha sido ele-!casa, encontró los ocho c a d á v e r e s ; el 
se corre el peligro de que se hiele tam-
bién el curso inferior, pues casi no lle-
ga agrua. 
piosas nevadas. El Pó arrastra grantel 
bloques de hielo. 
La violencia del viento hace muy d; | 
E n Richmond hoy se podía cruzar ificiles las comunicaciones en 
CURAQAO, 14. E l cónsul general deigido diputado por el distrito de Wans-|que menos tenía diez balazos. Se cree 1 el T á m e s i s a pie enjuto y en vista de 
la república de Venezuela acreditado enibeck, por 20.000 votos contra 9.000 del que las víct imas eran directores de un ello los directores de la vigilancia del 
esta capital ha declarado de modo ro-icandidato conservador y 5.000 obteni-jimportante Sindicato de contrabando |Támes i s han reclutado todos los hom-
tundo que todos los rumores que han'dos por el liberal. de alcohol. Ibres disponibles y los dedican a rom-
circulado acerca de una supuesta revo-í La elección era para cubrir el puesto' 
lución en aquel país son positivamente' de un laborista. : , 
falsos y que todo el terri torio de la re-i E L EJERCITO DE SALVACION 
. pública disfruta de completa tranquil!- i^ONDRES, 14.—El Gran Consejo del i»> 
leidad.-Assoclated Press. Ejército de Salvación ha elegido Jefe | | 
HOOVER Y C H I L E 
mente el Día del Papa, organizado poi identro del Vaticano, 
la Junta diocesana de Acción Católica.! Según parece, el protocolo de dicha 
En todas las iglesias hubo misas de co-jvisita es tá ya ultimado.—Daffina. 
munión. E l Obispo celebró misa de pon- " ' 
tiñcal en la Catedral. Se enviaron tele- MUSSOLINI VIO L A PRIMERA BEN-
eramas de felicitación al Papa y al Nun- DICION D E L PAPA 
fio y muchísimas personas firmaron en! > ™ . L P^hca disfruta de 
los pliegos colocados en el Obispado. 1 
Por la tarde se celebró una función i108, veieianos oei rascismo na oecia , n n n v i T R v r m i 10 supremo al comisario Higgins, por 42 
religiosa en la iglesia del Carmen y u ñ a n d o a un periódico que Mussolmi es- ^ ^ f ^ ^ l ^ T votos contra 17, que obtSvo la señora ^ 
velada literariomuslcal en el Seminarlo, taba en la plaza de San Pedro el día SANTIAGO DE CHILE 14.-Los Pe" Evangel iná Booth hermana del general ? 
de la elección del Pontífice en 1922jnódicos reproducen las declaraciones del gajjente . i * 
cuando éste salió al balcón exterior de'presidente electo de los Estados Unidos t w •M'r 'X 
la Basílica para bendecir a la muche-,sobre las impresiones recogidas en su E L REY SE L E V A N T O v 
dumbre, renovando el gesto de los Pon- viaje a Chile. LONDRES, 14.—Se ha comunicado;.*,, 
tífices anteriores a 1870. Dice Hoover que Chile es tá en condi- oficialmente esta tarde en la residencial^ 
El "duce" era entonces solamente un;clones de probar al mundo la posibili- de Bognor que el Rey ha pasado un dia|.t4 
diputado. Poco después, en conversación ¡dad de hermanar la autoridad con la tranquilo. . . . . I * 
particular, decía que los Gobiernos l i - democracia. Ha tributado elogios a la 
E l señor Ob spo puso término a este 
acto con unas palabras. 
—MURCIA, 14—El Prelado ha publi-
cado una circular estableciendo el Día 
del Papa en la diócesis. 
VITORIA, 14.—La Diputación provin-
cial ha felicitado al Nuncio v al emba-
jador de Italia por la firma del Convenloj 
sobre la cuestión romana 
ACTOS SOLEMNES E N L A UNIVER-
SIDAD D E COMILLAS 
COMILLAS, 14. — La Universidad 
Pontificia celebró solemnemente el Día 
del Papa. En la misa solemne, el pres-
bí tero don Argimiro Hidalgo predicó 
sobre las glorias del Pontífice. 
Por la tarde, en la velada literaria, 
habló elocuentemente don Agust ín de 
A pesar de que el tiempo continúa!,*,, 
be aies'no s a b í a n V que hacían á í lg-1 Administr ción chilena, 'diciendo que muy ^ ha habido un sol espléndido .*, 
norar a la Iglesia y su poder. Esta i dea j e s t á regida por hombres de talento y durante vanas horas por j p que el R e y j í 
concluyó Acerbo, adquirió cada día m á s i aguda penetración. Por primrea vez ha estado sentado en ¡A 
arraigo en la mente de Mussolini y noi Ha subrayado la satisfactoria distr i- una Sllla ante las ventanas abiertas de 9 
es ajena seguramente al tratado que bución de las riquezas de Chile y el su cuarto- , „ i v 
ahora festeja Italia. bienestar de las clases medias. También l Esta tarde la ha ldo a Parque g 
: Iba hablado de la legislación, y maní - de Goodwood habiendo paseado por sus'.*, 
festó que los recursos abundantes del bosques. % 
Valiente país y el espíri tu de progreso de su ~ ~ ~ ~ % 
población son augurios del más brillan- J o a O F r a i l C O C U m p l l O a y e r % 
I s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s 
Romana. E l . doctor Frutos 
¡agradeció esta felicitación. 
El rector, señor Esperabé, envió el i te norvenir 
la Fuente, y después se pronunciaron• si iente tele a a f cardenal Gas-H P 
dos conferencias: una por don José ;pa r r | . — 
M . Sarabia de la diócesis de Falencia,, ..Universidad salamanca, predilecta p r n U ; k ; r ; ^ n m a f r í t n o n í a l a F. .a «1 A»\ c X \ ^ n ^ n A n ^ 
y otra por don Pedro Lanos de la de Santa Sed recibi6 siei¿ £ de pon_ r r O I U D l C l O I l m a t r i m o n i a l a Era el jefe del Gobierno cuando ase. 
Calahorra. E primero recordó la can-tmceg todog mayoreg honí£e3 y más 1 ^mnl^artaa f-nrrn* smaron al rey don Carlos de Portugal 
dad del Pontífice ante el cuadro de mi.|grandeg prerrogativas, asocia l l e g r ú r IOS e m p l e a d o » t l i r C O S , , 
sena de Rusia. E l señor Lanos habló | entugiasmos orbe cristiano por aconte- * LISBOA, 14.—El célebre político mo-
de la s impat ía con que el Papa Dairó|Cjinientos egtog momentos conmemóran- Los que estén casados con extranje- nárquico por tugués Joao Franco, que 
siempre el problema de las Iglesias disi- ge> Reitera entusiasta adhesión, solicitaI » J - J - •-• ¡fué el presidente del úl t imo Consejo de 
ras tendrán que dimibr sus cargos ;Ministr£g formado en vida del d¿unt0 
Rey don Carlos, ha cumplido hoy seten-
ANGORA, 14.—La Asamblea nacional | t a y cuatro años, 
ha aprobado un proyecto de ley que pro- Con este motivo se ha trasladado a 
hibe a los funcionarios públicos contraer I Lisboa una delegación del Municipio de 
matrimonio con extranjeras. En vir tud I Fundao, pueblo natal de Franco, acom 
de esta medida, se exigirá la dimisión a pañada de numerosos habitantes de la 
todos los funcionarios de los ministerios localidad, para ofrecerle sus felicitacio-
del Ejército, de la Marina y de Negocios nes. Franco, hondamente conmovido, les 
Extranjeros, casados en la actualidad [ expresó su agradecimiento por el bo-
cón mujeres extranjeras. Imertnje.—Córrela Marques. 
dentes. 
Don Francisco Valle y don Jesús I r i -
barren recitaron poesías, y el joven 
maestro presentó su disciplinada Schola. 
F E L I C I T A C I O N D E L A UNIVERSI-
D A D D E SALAMANCA 
SALAMANCA, 14.—El rector de la 
Universidad visitó al Obispo para feli 
bendición especial para profesores, alum 
nos." 
También envió al señor Mussolini el 
siguiente despacho: 
"Universidad Salamanca, que ha to-
mado parte principalísima en m á s gran-
des hechos de todas naciones, envía feli-
citación entusiasta insigne estadista, 
que con su gran talento ha sabido re-
citarle en nombre de la Universidad I solver para siempre más hondos trans-
por la solución recaída en la CuestiónIcendetales problemas." 
E L M A R T I R I O " 
por Faui Aliare!. Un volumen de 352 pág inas , 22 X 14; 6 ptaa. 
"Esta obra, cuya versión nos ofrece la activa y meri t i s ima E D I T O R I A L 
VOLUNTAD, es de esas que se imponen por su seriedad y ponderada 
ecuanimidad, aun en las cuestiones m á s debatidas, y que no sale nunca 
de los severos cánones de la ciencia h is tór ica . N i n g ú n hecho, que no 
este ya previamente contrastado y aquilatado por la cr í t ica , tiene cabida 
en este libro; por eso es tan apreciado por los cultivadores de la historia 
cristiana y. no dudamos que todos los estudiosos de lengua española lo 
recibirán con el entusiasmo y el aplauso que merece." ("Revista Archivo 
Ibero-Americano".) 
"En el libro corren parejas la elevación del pensamiento y la excelen-
cia del método. Difícil se rá hallar libro m á s nutrido de hechos ni expo-
sición más documentada. No se concede nada a la imag inac ión ni a las 
conjeturas ni a supuestos aventurados. Las consecuencias dedúcense r i -
gurosamente de los hechos y no de cualesquiera, sino de hechos tomados 
, ¿ 1S ^ r^T63 fuentes. bien comprobados, a c o m p a ñ a d o s de citas exactas " 
(Padre N. Noguer en " R a z ó n y Fe".) 
"E l plan de la obra es sencillo; pero la Mate r i a es tá tan amplia y ma-
ravillosamente explanada, que deja el án imo enamorado de la hermosura 
y divina grandeza del cristianismo. Yo invi to con verdadero in te rés a leer 
f ^ t ^^m,0SrK0bra, oomP1.emento cabal de los estudios histórico-apologé-
ticos. Es un libro que recrea e i lumina. Un aplauso caluroso a V O L U N T A D 
sos puntos. En el estuario de Vat-Í 
cia es tán inmovilizadas por los hielos 
numerosas embarcaciones y en Ñipó-
les, y a causa de la violencia del vier 
to, rompieron las amarras cuatro tr. 
ques. 
P R A G A S I N AGUA Y SIN GA 
PRAGA, 14.—Los efectos del 
•f! revisten caracteres catastróficos. EsJ 
V O L U N T A D 
p re sen t ac ión de es 
(P. Fé l ix Garc ía en " E s p a ñ a y Amér ica" . ) S L & S f t ^ a í » f S ^ S K i ? » P - - n t a c l 6 n Ü. osta obra fun 
y en 
De venta en E D I T O R I A L V O L U N T A D , S. A (Gaztambide, 3, Madrid) 
m sus Sucursales y principales Libre r ías de E s p a ñ a y del Extranjero! 
Escuelas - Colegios Bancos - Sociedades 
e Institutos y Oficinas 
P E D I D P R E S U P U E S T O S D E 
Material escolar Objetos de escritorio 
A L A 
S . A . E D I T O R I A L V O L U N T A D 
G A Z T A M B I D E , 3, MADRID 
•|.¡vaquia es tá aislada del resto del 
*»*| Todas las comunicaciones están cor>| 
.*«jdas y los trenes se hallan 
y i por las nieves. La ciuoad de Brat| 
A!lava es tá también aislada por comp!; 
•jjjto. Las escuelas han cerrado sus p'̂ j 
Imitas, faltas de carbón, y sólo se recibe] 
•|*¡ noticias por T. S. H. Se tropieza 
X grandes dificultades para enterrar 
| cadáveres. La rotura de cañerías a co:-
X, secuencia del frío ha dejado sin IM 
•|».y sin gas a numerosos inmuebles e\ 
Praga. 
•|»| En Brno han cerrado sus pM 
*<* i teatros y c inematógrafos. 
% 22 BAJO CERO E N RUMANIA 
% BUCAREST, 14.—Continúa 







Ayer marcó el termómetro en 
capital 22 grados bajo cero y en 
ñas localidades de Besarabia, 28. 
Dos campesinos de Besarabia 
do atacados por unos mendigos 
brientos, que después de robarles 
_ su dinero y provisiones les dejaron 
*»• dos a un poste casi totalmente 
S provistos de ropa, a consecuencia 
lo cual perecieron de frío. 




que la temperatura ha llegado » 
de 45 grados centígrados bajo 
por lo que las autoridades han 
puesto que los jefes de las esta.c^ 
^ de ferrocarril admitan durante !& 
i* che a cuantas personas se acojan 
techo para poder dormir junto a 
estufas. 
-
—¡Un pinchazo! !Y sin nada con que repararlo; Aprovecharé 
para tomar algún alimento. 
A P R O P O S I T O 
—Pero, hombre. ¡Este bisté es un pedazo de suela! Ya que lo 
he pagado... .lo aprovecharé. 
(Historieta de Questiau, en "Dimanche lUustré". París.). 
MADRID.—ASo XIX.—Núm. 6.112 E L D E B A T E 
( 3 ) Viernes 15 de febrero de 1929 




Las obras de alcantarillado en Puerto de la Luz se subastaron en dos 
millones. Imprenta destruida por un fuego en Teruel. Comité pro-
vincial de turismo en Asturias. Dimite el Ayuntamiento de Coruña. 
SE REORGANIZARA LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE BARCELONA 
17 grados bajo cero en 
Estagento (Lérida) 
Las bajas temperaturas en Europa 
paralizan el tráfico naran-
jero de Murcia 
Cursos de enseñanza sedera lez Rodríguez. La Guardia civil detuvo al autor de la sustracción, Joaquín Car-
ALMERIA, 14.—Ha llegado el secreta- men pr4Xedes, de diez y nueve años, de 
rlo de la Comisaria sedera de Murcia, i nac¡onalidad portuguesa. Ingresó en la 
don Luis Vareliola, con el fin de orga- |cárcel 
nirar la campaña de cría del gusano | _ j i i r* ^ j i Í-I •n 
Je seda. Dará unos cursos de enseñan-1 Centenario de la Virgen de la Capilla 
za en Ugíjar. j JAEN, 14.—Se ha constituido la Jun-
, . j - * J-» ta magna organizadora de las fiestas 
Hendo en el hundimiento ae de] quinto centenario de la Virgen de 
una casa la Capilla, Patrona de Jaén. Se ha nom-
RADAJOZ, 14.-En el pueblo de Albur-ibrado. Presidente efectivo al alcalde; ho-
me^ue en la calle del General Manza- no,ranos'.lif Pi;eladT0 ? gobernadores ci-
n'o se hundieron las techumbres de una vl1 V militar. La Junta de damas sera 
no, se iiuuuiciu. ^ ^ T-.j_i._j_ i presidida por la marquesa del Rincón 
de San Ildefonso. 
casa, propiedad de Justo Pintado, sepul-
tando, entre los escombros, a Ramón 
Montero. Nicolás Sanguino, con gran ex-
posición de su vida, logró extraer a la 
víctima, que presenta la fractura de un 
fémur y magullamiento general, de ca-
rácter grave. 
Actos en Granollers 
Alcantarillado en Puerto de la Luz 
BARCELONA, 14.—Durante el día se 
ha sentido mucho frío. La temperatura 
baja se ha mantenido. Como es sabido, 
oscila mucho, según el paraje de Cata-
luña. Asi se ha dado el caso de que 
mientras en Barcelona la temperatura 
mínima ha sido de 1,2 grados, en Esta-
gento (Lérida) ha llegado a 17 bajo 
cero; en Capdela, a 9, y 7 en San Ju-
lián de Vilatorta y Tremp. 
GRANDES NEVADAS E N L E R I D A 
LERIDA, 14.—Se ha recrudecido el tem-
poral de fríos y nevadas fuertes. En Seo 
de Urgel y otros lugares cercanos a los 
Pirineos ha caído nieve en gran canti-
dad. 
PARALIZACION D E L TRAFICO 
NARANJERO 
MURCIA, 14.—Reina alarma ante la 
paralización del tráfico naranjero por 
las bajas temperaturas que se registran 
en Europa. 
Se reciben noticias de que hay en 
han celebrado en Granollérs brillantes sociedad de Construcciones Hidráulicas 
actos con asistencia del capitán gene- y civiles por 2.200.011,80 pesetas, 
ral, gobernador civil, alcalde y presi- puerto de la Luz festeja este acon-
dente de la Diputación. Pr|mj;ro hubo tecimicnto, que será la base de su sa-
neamiento. Se debe esta obra a las ges-
tiones del alcalde, don Salvador Manri-
que de Lara. 
La obra estará terminada en el plazo 
de dos años. 
revista de los Somatenes del distrito, a 
los que arengó el general Barrera. E l 
cabo de Caldas de Montbuy, señor To-
rra, contestó con un discurso patrióti-
co Después el conde de Montseny des-
cubrió un busto del Rey en la Biblio-
teca Popular, y que ha sido colocado 
en la sala de lectura. Se prorfunciaron 
discursos y por último, el diputado pro-
vincial don Francisco Torra, dió cuenta 
del proyecto de monumento a los sol-
dados hijos de Granollrés, muertos en 
la campaña de Africa. Tuvieron pala-
bras de elogio para el monumento, el 
alcalde de Barcelona y el capitán ge-
neral. A todos los actos asistieron las 
autoridades locales y personalidades. A l 
mediodía regresaron las autoridades ci-
tadas a Barcelona, 
—Según estadística facilitada por el 
Avuntamento, el Instituto Municipal de 
Hieiene ha prestado durante el pasado 
mes de enero, 7.803 servicios de diver-
sas clases. 
—En el expreso de Madrid ha llegado 
el ex alcalde, señor Garrido Juaristi. 
La Beneficencia municipal de 
Barcelona 
BARCELONA, 14.—Celebró sesión el 
Ayuntamiento. Se nombró con carácter 
definitivo director de la Comisión muni-
cipal de Beneficencia al presbítero don 
José Pedregosa. que t " £ r á Por m i s i ó n j ^ - — - - ^ - ^ ^ ^ ^ b ^ 
reorganizar todos l o s ^ el Comité provincial d i turismo, pre-
E l 
LAS PALMAS, 14.—Esta m a ñ a n a se 
celebró en el Ayuntamiento, con asis-
tencia del gobernador, el acto de su-
basta de las obras de alcantarillado del 
Puerto de la Luz, cuyo tipo era de pe-
setas 2.500.000. Se presentaron cinco con- Hamburgo más de 20 vagones que no 
BARCELONA, 14^—Esta mañaJia seIcuraant.eS( adjudicándose la subasta a lalpueden efectuar sus operaciones de des-
embarque. Las frutas se hielan en las 
bodegas. Este contratiempo agudizará la 
grave crisis que se padece en la región 
a causa de la sequía y de la paraliza-
ción de cuenca minera. 
T E M P O R A L E N L A COSTA G A L L E G A 
FERROL, 14.—El temporal es durísi-
mo en toda la costa. Por tal causa se 
refugió en este puerto el vapor "Tres 
Agresión a un delegado gubernativo Forcas". 
LAS PALMAS, 14. — E l delegado gu- ' ~ 
bernativo de esta provincia don Andrés 
Pérez Corrales, comandante de Caballe-
ría, fué ayer herido traidoramente con 
una navaja en el pueblo de Moya. 
E l agresor se llama Luis Rodríguez 
Moreno, de sesenta y siete años, natural 
de Moguer (Huelva). La Guardia civil 
detuvo al agresor, que fué puesto a dis-
posición del Juzgado de Ciudad de Guía. 
La agresión ha producido general pro-
testa. 
La Universidad de Murcia 
MURCIA, 14.—Ha causado buen efec-
to la noticia que acaba de recibirse de 
que a los alumnos libres de esta Univer-
sidad se les concederán exámenes por 
el ministerio de Instrucción pública. 
—Desde su ermita de la Sierra ha 
sido t ra ída la Virgen de la Fuensanta. 
Asistieron el Prelado, las autoridades y 
numeroso público. 
Comité de turismo en Asturias 
OVIEDO, 14.—Se celebró una reunión 
en el Gobierno civil, a la que acudie-
feria de beneficencia 
Ayuntamiento. 
Cambó, restablecido 
n u e v o e s t a t u t o 
n a v a l f r a n c é s 
sidido por el gobernador. La Diputación 
provincial repar t i rá 20.000 moreras en-
tre los Municipios. 
—En Infiesto unos cazadores cobra-
BARCELONA, 14—El señor Cambo seiron un corzo, dos rahezas y un jabalí 
encuentra totalmente restablecido de la de gran tamaño, 
dolencia que sufrió en estos últimos días. 
La instalación de vaquerías 
en Barcelona 
BARCELONA, 14.—Dentro de poco ter-
mina el plazo concedido por el Ayunta-
miento a los vaqueros para trasladar sus 
establecimientos a lugares a propósito y 
alejados del centro de la ciudad. Como 
este traslado les perjudica y todavía no 
han ultimado sus instalaciones, los va-
queros realizan una labor obstaculizado-
ra. Se han propuesto establecer en Tá-
rrega y Mollerusa (Lérida) un centro 
cooperativo de recepción de leche que en 
El nuevo Obispo de Santander 
SAN SEBASTIAN, 14.—El doctor Egui 
no, que se encuentra en Deva, irá el do- por el juez de instrucción que entiende 
PARIS, 14.—La C á m a r a de Diputa-
dos ha aprobado el Estatuto naval, en 
el cual se consigna el aumento del nú-
mero de oficiales superiores y la eleva-
ción de sueldos. Mediante ese Estatuto 
los ascensos a oficiales se rán m á s fá-
ciles. 
LOS ARTICULOS SOBRE MISIONES 
PARIS, 14.—Discutiendo la Comisión 
de Hacienda de la C á m a r a de Diputa-
dos en la sesión celebrada hoy el pro-
yecto colectivo del mes de diciembre 
último, aprobó, por 20 votos contra 17, 
una moción presentada por Renaudel, 
tendente a desglosar del proyecto los 
artículos relativos a las congregacio-
nes de misioneros, y devolución de los 
bienes de la Iglesia. 
Como se recordará, hace algunas se-
manas, la Comisión rechazó, por 20 vo-
tos contra 20, una proposición de ín-
dole parecida y también que se pusie-
ran a discusión dichos artículos. 
L A RESPONSABILIDAD D E KLOTZ 
PARIS, 14.—Los peritos designados 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D P o l o n i a d i s u e l v e l a 
D i e t a d e S i l e s i a 
Había negado dos veces permiso 
para procesar al presidente 
de la Liga Alemana 
[K LA CONFERENCIA DE 
Se incorporó a la Delegación japo-
fqtf v í i n n in medí átamete nesa, pero la diferencia de color le 
E S T E HA SIDO INMEDIATAMt r t hjz0'^er descub¡erto y expulsado ENCARCELADO 
ÑAUEN, 14.—El presidente de la Re-
pública de Polonia ha disuelto la Dieta 
regional de la A l t a Silesia. Acto segui-
do fué detenido por la Policía el jefe ale-
m á n Ulitz, presidente de la Liga Ale-
mana "Volksbund", a quien se acusa de 
haber" facilitado la deserción de varios 
soldados de nacionalidad alemana. 
L a "Sejem" silesiana, donde los repre-
sentantes^ alemanes eran solamente la 
Algunos recursos de la competen-
cia profesional harán intervenir 
al Sindicato de periodistas 
SE 
Sergio Osmeña, comisionado del Gobierno de Manila cerca de los 
Estados Unidos para la independencia filipina, que en breve ven-
drá a España en el viaje que hace por Europa 
Sergio Osmeña es, con Quezón, el caudillo de la independencia fili-
pina. Cuenta en la actualidad cincuenta y un años. Hizo sus estudios con 
los PP. Dominicos en el Colegio de San Juan de Letrán. Al estallar la 
guerra de 1898, volvió a Cebú, su provincia natal, y fundó un periódico. 
El año 1903 empezó a ejercer brillantemente la carrera de Derecho. 
En 1 906, Osmeña fué elegido gobernador de su provincia, y meses des-
pués presidente de la Asamblea de gobernadores provinciales. En 1907 
fué elegido "speaker" de la Primera Asamblea Filipina. Desde entonces 
viene siendo el alma del partido nacionalista filipino, que promueve una 
activa campaña por la independencia del país. 
mingo a Santander. En Gibaja le espe-
rarán las autoridades de su diócesis. En 
el Colegio Cántabro habrá un banquete 
oficial. Después se celebrará una recep 
en el asunto del señor Klotz, para que 
dictaminaran acerca del estado de éste, 
después de haberlo hecho los de la de-
fensa, han certificado la responsabili 
T V ? , ? H ^ n S ^ ^ de dicho ex ministro, si bien ha-el Prelado de Santander ira a la Cate-, . ' . , ^ dral ciendo constar que han observado en 
"_. _ » i J j él ciertas particularidades psicológicas E l Congreso L de Ciudades ^ |dignas de ser tenidag en cuenta y de 
SEVILLA, 14—Llegó el señor Garcíai i iamar ia atención de la justicia. 
N O T A S P O L I T I C A S L A " G A C E T A " 
Cortés, con objeto de organizar todo lo 
jarras precintadas serían enviados a"Bar- relacionado con el I V Congreso Interna-
cional de Ciudades, que se celebrara el 
19 de marzo próximo y dura rá cuatro 
días. 
E l alcalde de Madrid ha dirigido un te-
celona en vagones frigoríficos 
—Comunican de Junquera que ha si-
do nombrado concejal el teniente de Ca-
rabineros don Rafael Muñoz Lafuente, 
previo permiso de la dirección general de 
Carabineros. 
—"La Razón" publica un artículo en 
que hace notar que mientras en tiempos 
antiguos Barcelona era lugar a propósi-
to para revoluciones, luchas fratricidas y 
separatistas en la actualidad se mantie-
ne completamente alejada. 
—En Palafrugell han comenzado las 
obras para la construcción de un gran-
dioso chalet que un lord inglés hace le-
vantar frente al paraje llamado La Pe-
nca, en la costa brava, cerca de la ca-
rretera de Tamariu. 
Para casas baratas 
BILBAO, 14.—Hoy se ha firmado la 
entrega de la suma de 125.000 pesetas 
oei segundo plazo de construcciones eco-
nómicas, para la Cooperativa de Casas 
naratajs La Voluntad, que está integrada 
Por obreros de Altos Hornos y de la 
Constructora Naval. 
Bodas de plata de la A. Nocturna 
de Bilbao 
K ^ I L B ^ 0 ' 14-—En abril celebrará sus 
DOW* de plata la Adoración Nocturna 
ae tíiibao. Con este motivo, del 11 al 14 
ge dicho mes se celebrarán solemnes ac-
tos, entre ellos conferencias eucarísticas 
para hombres por el canónigo don An-
ionio Pérez Ormazábal; adoración diur-
na de señoras en las distintas parro-
H,"a iode ?* Villa; vi&llia de Tarsicis el 
- ^ v i g i l i a extraordinaria el día 13, 
con platica por el Obispo de la dióce-
E N E L SUDAN F R A N C E S 
PARIS, 14.—Al inaugurar el canal 
La jomada del presidente 
El jefe del Gobierno despachó ayer 
con los ministros de Gobernación y Jus-
ticia y Culto. 
Después de asistir a los funerales ce 
de Sotuba, en el Sudán francés, que! lebrados en Palacio en sufragio de la 
tiene una longitud de 22 kilómetros, el reina Mar ía Cristina, recibió en su des-
ministro francés de las Colonias, Magi-
legrama al de Sevilla, en el cual dice queinot ^ declarado que eg el preludio de 
después de haber consultado a la Union, «rflndioqa destinada a fer t i -
Internacional de Ciudades de Bruselas noPna 0 ^ a grandiosa destinada a ter t i 
se aplaza el Congreso, aunque lo hayal lizar las estepas sudanesas, intensifi-
sido la Exposición. Se han inscrito para car los cultivos, principalmente el del 
las sesiones 400 miembros y particular-
mente vendrán 150 norteamericanos y 50 
de las Américas Central y Sur y algunos 
portugueses. Un tren especial conducirá 
a los- americanos a Sevilla y antes se de-
tendrán un día en Burgos, tres en Ma-
drid y otros en E l Escorial, Toledo y 
Granada. Se hallarán en Sevilla el día 18 
para asistir a la inauguración del Con-
greso, cuya clausura será en Barcelona. 
Incendio en una imprenta 
TERUEL, 14.—Se ha registrado un in 
algodón, y la ganadería , cuya expor 
pacho oficial al rector de la Uníversi-
ĉ ad, al general Orgaz y a nuestro em-
bajador en París , señor Quiñones de 
León, con quien almorzó. 
Por la tarde no salió del ministerio 
del Ejército, donde despachó con los 
tación a la metrópoli pe rmt i r á al co- señores Palacios, de Asuntos Exterio-
mercio francés liberarse de la tutela 
extranjera. Los indígenas podrán así 
adquirir el bienestar y gozar, bajo la 
vigilancia de Francia, de los beneficios 
de la civilización. 
de León, Zamora, Salamanca, Segovia, 
Avila, Logroño, Burgos, Santander, Pa-
lencia y Soria. Presidió don Mario Gar-
cía, presidente de la Diputación de Valla-
res; Ramírez Montesinos, del Gabinete 
diplomático, y Celorio, de la Presiden-
cia. También conferenció brevemente 
con el presidente de la Asamblea, se-
ñor Yanguas. 
En Fomento 
El conde de Guadalhorce recibió al 
señor Maturana, a don Pedro Matos, 
al arcediano de Pamplona, señor I r iba 
cendio en el taller de imprenta y encua-i dolid. Las provincias castellano-leonesas j rren, y al presidente de la Federación 
de Ayudantes y Capataces de Minas 
con una Comisión de éstos, que le die-
ron las gracias por las mejoras conce-
didas úl t imamente. 
En Gobernación 
El general Mart ínez Anido recibió 
ayer a los gobernadores de Murcia y 
Alicante, al general Bermúdez de Cas-
tro, doctor Calatayud, y señores Sotés, 
Vancells. Sales, Puyuelo y Tenreiro. 
Instrucción pública 
Han visitado ayer mañana al ministro 
Concurrieron 27|de Instrucción pública el ca tedrát ico se-
dernación propiedad de don Francisco 
Clemente. 
El fuego destruyó todo el material y 
destrozó el local. Las pérdidas se calcu-
lan en 30.000 pesetas. 
E l local estaba asegurado. 
Funerales por el Cardenal Benlloch 
VALENCIA, 14.—En la real capilla de 
la Virgen de los Desamparados se cele-
braron solemnes furt"erales con motivo 
del tercer aniversario de la muerte del 
Cardenal Benlloch. 
Palacio de Sanidad en Valencia 
VALENCIA, 14.— La Diputación pro-
vincial tiene en proyecto la construcción 
de un palacio provincial de Sanidad. Se 
S ^S l . 868101? de clausura del Tri-j tación 
levantará en las proximidades de la Dipu-
l í£nfi=StÍCo el d í a / 4 ' y procesiónl —A'ú l t ima hora de la madrugada se ^a&Dxmmt tmento en Ja^ misma ¡incendió una serrería mecánica que en 
la calle de la Visitación poseía don V i -
cente Martín. Había instaladas 11 má-
quinas y gran cantidad de enseres y 
muebles almacenados. E l inmueble ha 
quedado totalmente destruido. Las pér-
didas es calculan en más de cien mi l 
pesetas. 
Visita del capitán general 
de Valencia 
VALENCIA, 14.—Esta tarde visitó el 
capitán general los regimientos quinto 
y sexto de Artillería. Terminada la v i -
sita, reunió en los cuartos de banderas 
a los jefes y oficiales, a quienes dirigió 
la palabra, congratulándose del excelen-
te estado de instrucción y disciplina de 
las tropas. 
Desvalijadores de "autos" 
VALENCIA. 14—Una cuadrilla de la-
drones se dedica a desvalijar los auto-
móviles. Frente a Capitanía al coche de 
don Roberto Domingo, médico en ejer-
le robaron una máauina de es 
d.esde la Basílica de"Santiago"á7 Santuario de Begoña. 
Fallecimiento de un religioso 
CADIZ, 14.—Ha fallecido el Vicario del 
convento de San Francisco, fray Grego-
rio de Vicuña, que era queridísimo en es-
F» ciudad. 
Su muerte ha sido sentidísima. E l sepe-
"o se ha verificado hoy. 
La Escuadra inglesa zarpa de Cádiz 
PT,0"^12, 14-—L-05 Jefes y oficiales do la 
divi. - Puerto. visitaron los astilleros 
gaHito0n de ' deatroyers" Ingleses, surta 
bela " S 0 V £ «Producción de la cara-
nor Qi Maria". Fueron obsequiados 
Éiar^ i PersonaI de la factoría y elo-
S l ? l S n a r - ^ amanecer de hoy zar-
a otro? / a para continuar la visita 
otros Puertos españoles. 
Dimisión del Ayuntamiento 
de Coruña 
n l ^ ^ Í H ^ T P ^ 0 la Presidencia del 
* S ¿ t o *oZdSntfl se reunió el Ayuntar 
objeto f 1 ^ 0 dimitir en PlenO- con 
^ a n i z ^ i ó n ' d f f a " 1 S o h ^ ^ la -
P3-1. 
Ele 
construirán un pabellón, donde cada una 
tendrá locales para exponer productos 
industriales de la región y objetos de pro-
paganda turística. 
En la reunión se acordó también que 
el presidente de la Diputación de Valla-
dolid, en nombre de todos, dirija al Go-
bierno una instancia en solicitur de que 
no se permita la importación de trigos 
extranjeros. 
Asociación de propagandistas 
en Tarazona 
ZARAGOZA, 14.—Comunican de Tude-
la que se ha celebrado una tanda de 
ejercicios espirituales 
propagandistas pertenecientes a los cen-
tros de Pamplona, Logroño, Zaragoza y 
algunos otros. Quedó fundada la Asocia-
ción de propagandistas de Tarazona. Hoy 
por la mañana se celebró una misa de 
comunión, que distribuyó el Obispo de 
Tarazona, doctor Gomá, que pronunció 
una elocuente plática. 
Después hubo una Asamblea regional 
^ a S ^ Partido de Amanullah 
gana terreno 
SUMARIO D E L DIA 15 
Presidencia.—R. D. declarando que no 
ha lugar a la competencia entre el al-
calde de Porcuna y la Audiencia terri-
torial de Granada; resolviendo a favor 
de la Administración la competencia en-
tre el gobernador de La Coruña y el juez 
tada entre el alcalde de Zazuar y el Juz-
gado de primera instancia de Aranda de 
municipal de Mazaricos; ídem la susci-
tada entre el alcalde de Zaguar y el Juz-
gado de primera instancia de Aranda de 
Duero; disponiendo que don Teodomiro 
Aguilar cese en el cargo de director de 
los Servicios de Intervención civil y Asun-
tos generales de la Alta Comisaría en 
Marruecos; nombrando delegado general 
del alto comisario a don Teodomiro Agui-
lar; ascendiendo a cónsul de primera y 
destinándole a Basilea, a don Angel Díaz 
de Tuesta; real orden disponiendo que 
don Nicanor de las Alas Pumar iño deje 
de formar parte de la Asamblea Nacio-
nal; ídem nombrando miembros de la 
Asamblea Nacional a don Eduardo Jun-
co Martínez y a don José Cuesta Fer-
nández; autorizando al vicesecretario de 
Asuntos Exteriores para el despacho, re-
solución y firma, con carácter de real or-
den comunicada, de los asuntos de t rámi-
te en la Secretaría general de Asuntos 
Exteriores. 
Hacienda.—R. D. ley concediendo un 
crédito de 410.864,65 pesetas para abonar 
a la Compañía Colonial Africana gastos 
realizados en la construcción del ferro-
carril de Larache a Alcazarquivir. 
Economía.—R. D. ley disponiendo que, 
con objeto de mejorar los establecimien-
tos agrícolas, se proceda a una revisión 
y reorganización de los mismos. 
Marina.—R. D. disponiendo que el con-
tralmirante don Adolfo Suañces cese en 
cargo de jefe de Estado Mayor de El Fe-
rrol. 
Justicia y Culto.—R. O. promoviendo a 
portero segundo a Pedro Mañeru; nom-
brando a Víctor Ormazábal alguacil del 
Juzgado de primera instancia de Alma-
A part i r de hoy queda suprimido el lzán; promoviendo a portero tercero a 
visitado de pasaportes entre E s p a ñ a y Saturnino Martín Conmegro; ídem a Ger-
Checoeslovaquia. vasio Rodríguez Fernández; declarando 
I en condiciones para activo a don José 
Eguilaz Oviedo, magistrado de entrada; 
ídem a don José de Solano y Polanco, 
juez de primera instancia de término; 
reglas relativas a la cancela-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—Cuando el presidente d© 
la Comisión de expertos abrió la sesión 
secreta su mirada se detuvo sobre un 
delegado, que, aunque sentado junto a 
T u ^ a f d T i r t o ^ í ^ n e : , * ?esa d la ^ ^ n j g ^ 
ffi p ^ e r t r : ^ ^ H f ? ^ ? 
Se estima que la medida polaca es el'Antes de entrar en el ^ d e n j ^ d t o . 
preludio de la ofensiva anunciada desde! fingiendo que clasificaba ^s papeles de-
Varsovia contra los elementos alemanes iPositados en su puprtre, ^ d a g ó discre-
con motivo del debate sobre las ^ twngj te de los dfe^os m^ cercanos 
r ías nacionales que, a petición de losjla filiación del desconocido Como n * . 
Gobiernos de Alemania y el Canadá, figu- d ^ ^ u p i e r a darle razón un secretario 
r a r á en el orden del día de la próxima I abordó al intruso, que asis t ía imperte-
sesión de la Sociedad de las Naciones. | ""ito a la pantomima. A guisa de res-
E l "Volksbund", la asociación alema-1 Puesta' extrajo de su cartera una tar-
na de la Silesia polaca, contra la que v a l u t a de visita y la envió al Presidente, 
dirigida la decisión del Gobierno polaco'La respuesta de éste fue levantarse 1 le-
al disolver la Dieta regional, ha envia-;vando en la siniestra la cartulina y alar-
do una protesta al Consejo de la Socie-1 ^ando el brazo derecho: Haga usted 
dad de Naciones. el favor ^ sahr en el a t a n t e , dijo. 
Se asegura también que el Gobierno B1 falso japones era. en efecto, un re-
de Varsovia va a decretar una nueva 'P01^- , . . . . ¿ 
ley electoral con objeto de que las mi-! ¿Dónde empieza, sin embargo y dón-
norías queden con muy escasa repre-de acaba la licitud del procedimiento 
sentación. para adquirir una noticia, para apro-
# ^ ^ I piarse una información? Francia, m á s 
B E R L I N , 14.—La Prensa alemana, es-bien Par ís , viene siendo teatro, apenas 
pecialmente la de esta capital, protesta! terminó la guerra de iniciativas osa-
contra la detención del diputado ale- das y de pugna a la vez sigilosa y ar-
m á n de la Dieta de Silesia polaca, Ulitz, diente entre los guerrilleros del peno-
y dice que representa el comienzo de dismo. Recuérdese durante la Conferen-
un periodo de represión por parte dellcia de Versalles aquel encerrón que el 
Gobierno polaco. j enviado de un rotativo norteamericano 
« ™—^>T^ • w.T A i'Í\ . , , x. , dió a un colega en la cabina telefóni-
¿ACUERDO POLACO-ALEMAN? con propófito> como ^ ocurriói de 
LONDRES, 14.—Noticias recibidas en que ia víct ima no pudiera conocer, ni, 
esta capital afirman que el Grobierno po-ipor i0 tanto, transmitir el desarrollo ul-
laco se encontrar ía dispuesto a concer-j terior de la sesión. 
tar con Alemania un acuerdo, encami-1 recurso que casi equivale a legit i-
nado a garantizar la integridad de los¡ mar en ia profesión periodística los 
idos países. Agregan dichas noticias quej "matchs" de boxeo, no era, pese a la 
j la idea ha sido del ministro polaco de prjma qUe se concedió a su autor, n i 
¡Negocios Extranjeros, Zalewski, el cual tan puro ni tan ingeníese y osado, como 
i la expuso en un telegrama dirigido a la ei qUe se descubrió ayer en la sesión 
i"Revue des Revues", contestando a unajde los peritos de las reparaciones; pe-
i sugestión de és ta y respondiendo a los ro acerca mucho al que ha provocado 
argumentos del general Groener en apo-!un iance de honor, más bien térmico 
yo de la construcción de un nuevo cru-jfje calorías, a las ocho de esta mañana , 
cero acorazado alemán. en ias afueras de Par ís , a una tempe-
E l general Groener había aludido, en|ratura de 15 grados bajo cero. Un re-
efecto, a una tendencia agresiva de Po- d ^ t o r del "Amigo del Pueblo" y el rc-
lonia y para demostrar lo erróneo delporter de una agencia norteamericana, 
esta apreciación ha hecho público Za-jentre otros periodistas, estaban encar-
lewski el expresado proyecto. ¡gados por sus respectivas empresas de 
L A R E U N I O N DE PERITOS no retirarse, ni de noche ni de día, del 
I PARIS. 14.—La Comisión de peritos ¡vestíbul0 del mariscal Foch. Como el 
'que entienden en el problema de las re- Primero se retrasara el sábado ultimo 
iparacíones ha estudiado en la reunión len €l cumplimiento de su obligación, 
hoy celebrada asuntos de carác te r ge-:hubo de apelar a aquel, quien, en efec-
Ineral. La mayor parte de la reunión eS-!to' le suministró, en vez del legitimo, 
tuvo dedicada a oír a Melchior, delegado el texto de ^ n parte médico comple-
suplente alemán, el cual hizo una ex- á m e n t e fantást ico. Los protagonistas 
posición completa y detallada acerca del han ^suelto en primera instancia la 
balance comercial de su país, especial- cues^n cambiando un par de dispa-
mente en lo que se refiere a las cuentas ™s baJ0 un te rmómetro que les impe-
de nairos :diria seguramente perder la sangre fría, 
Segñn se dice en los círculos bien In- * reconciUándose ante el médico del 
formados, el doctor Schachat, jefe de la I f i s c a l Foch y sus testigos respecti-
iDelegación alemana, ha hecho observar ^0S' " Í S ^ t ^ S f f f &A, . . „ f , j „ de Periodistas será quien diga la u l t i -que Alemania no quiere ser favorecida . . M & 
Iespecialmente, pero que el haber con- m ^ p a £!:onos no obstante a cono-
currido a esta Conferencia os por ^ ^ Z ^ ^ ^ Z l . . V ™ * 
mar que. dada la actual situación ale-| - , _ , 1 i i T-V J u • ^ ofrece a las diversas corresponsales ex-mana, el plan Dawes debe ser revisado. la interdicci6n ^ úe mujor 
-lambién ha hecho observar que, des- Jna entrar en ]a ^ ^ 
de el punto de vista financiero, la si túa- , t ' •rJ„„„„ „ „ . „ , . . . . . ¡dame Hanau, todo poderosa en el or-ción actual no solamente es incierta, , ~' . ' I .„ , 1 den financiero, no intervenía en las co-
tizaciones, sino desde un café de en-
frente. ¿Cuál de ellas será, pues, la 
que entre y mejor se disfrace de hom-
bre y logre reseñar "de visu" una se-
sión en el mercado de las acciones y 
del dinero?—Daranas. 
ñor Vegas, la señori ta Victorina Durán 
y el ministro del Perú. 
Visado de pasaportes suprimido 
Funcionario civil a la 
prefectura de Zagreb 
dente de la A. C. N . de P., y represen-
taciones de Logroño, Pamplona, Tarazo-
na y Zaragoza. Hablaron los secretarios | » 
de estos Centros, el presidente de la Ju- c . . . , _ . x . 
ventud Católica parroquial de San Pa- 5e han declarado en SU favor las Gobernación.—R. 
blo de Zaragoza y el señor Herrera. Final-
mente el Obispo pronunció palabras elo-
cuentes elogiando a los propagandistas, 
dictando 
!ción de inscripción de condenas sufri-
Í das. 
O. disponiendo sea 
rectificada la lista de opositores aproba-
dos para ingreso en el Cuerpo de Inspec-
tores municipales de Sanidad, incluyen-
N U E V A D E L H I , 14.-Comunican de do con cl número 49 bis, a doA Domingo 
provincias del Norte y del Oeste 
corporación munici-
««on de cargos en la Diputación 
de Coruña 
^ r n a c f o r ' ^ i S ^ la Presidencia del 
Diputación nr?6 ™ ,sesión P e n a r í a la 
niay MontrS elegI?0 don Emilio Ro-
para v i c ^ r °iHeX. alcalde de Betanzos. 
vlCRPresidente, don Manuel Barja. 
Buques ingleses a Cádiz 
al presidente de la Asamblea Nacional; 
ídem el carácter de oficial a la Asamblea' 
Veterinaria que se celebrará en Sevilla;, 
disponiendo se cumpla la sentencia en el 
pleito promovido por don José Domín-Í 
guez Manresa. contra la real orden de 
este ministerio de 15 de febrero de 1926. 
Trabajo.—R. O. aplazando hasta el día| 
27 la elección del Comité paritario de: 
Pompas Fúnebres, de Madrid. 
d HUELVA, 14.-Esta 
a Cádiz, la quinta escuadriUa Ingl esa del 
mañana zarpó con 
Atlántico. Los marineros Carchan "-ua- ne .  Piones recThiLagJadecÍdos Por ls* aten-HuelVa. ecib,daa durante su estancia en 
-Ea el 
ó un robo d í í n ^ PayinoS0 se oom* 
de teiklnt ^ 00? ?esetaa en el alma-
tejldoa Propiedad de José Gonzá-
a iny mip aipntñ nara nrose^uir su labor TT -̂ . . ." ao con cl numero 49 oís, a de 
Desde Tudeía S S ^ ^ ^ ^ f e í £ f J ^ f i S f 8 ! df el ^ u z a r r a ; concediendo franquu 
ejercitantes de este Centro y el señor j N o r t e d e | Afghamstan y otros sectores1 
Herrera. En el Círculo de Labradores se,imPortantes, apoyan en su lucha al des-
celebró, a las seis de la tarde, un Círcu- tronado Rey Amanullah. 
lo de estudios extraordinario de la | Los aviones británicos evacuaron ayer 
A. C, N . de P. Tomaron asiento en la de Kabul a otras 43 personas. 
^ñí ictó; 5dTepraeríaOd0d;%frme?toí dei H A B I B U I X A H T I E N E A V I A C I O N 
la Universidad, el padre Fauras, de la! LONDRES, 14.—Comunican de Pesha-
_ jCompañía de Jesús ; el presidente del Gen- war que el nuevo emir del Afghanis tán 
ÍHSÍ. . ^ o s ^ usurpador del trono, Bacha Sakao, 
cnbir y vanos aparatos « J " ; 1 ™ ™ * ™ los señores Guallar y Minguijón (don utiliza a los aviadores rusos míe m t M 
clin co. En las calles de &oler y Doctor ¿«too ñl t imoí PTI remesentación aviauores rusos que antes 
Serrano sustrajeron de otros vehículos I ̂ f ^ - ^ ^ Amanullah 
mantas y varios objetos. ln iquiales y de la Federación de Estudian-; Cuando Sakao desea emplear los ser-
—A la salida de un baile en bina i?3;j*eg Cat¿iiCOg Ivicios de éstos, conduce a toda su fa-
yecinos Antonio Alegre J J ° s^ A/f^oni Pronunciaron discursos los señores; milla al aeródromo y, poco antes de la 
d o s T lÍTasa3 dPe?n?é0d'co fueron t S - «ua l la r y Minguijón. los cuales expusie- salida del aparato, conmina al piloto con, 
dos y n m X s t a r o n que ignoraban quié-lron la labor que realizan sus organiza-, matar a toda su familia si el avión no 
nea fuemn los autores de la agresión. |dones, y el señor Sancho Izquierdo dio!egresa a Kabul. 
- S - n 1 Para Sevilla las represen-1 ^ - - ^ Gracias a este sistema disfruta de un 
el funcionamiento de la A. C. N . | serv^cip aereo perfecto. Los desgracia 
sino muy peligrosa. Indicó al mismo 
tiempo que no tiene justificación legal 
alguna t i intento de prolongar las anua-
lidades a sesenta y dos años, y declaró 
que. sin la eficaz ayuda de las demás na-
ciones, la resolución del problema es 
imposible. 
BUENA DISPOSICION INGLESA 
ÑAUEN, 14.—En un editorial de su 
número de hoy, "La Correspondencia 
Oficial Diplomática y Polít ica" se feli-
cita por el ambiente de seriedad que 
preside las deliberaciones del Comité de El cargo estaba en manos de un 
peritos sobre reparaciones, reunido en militar desde el anterior Gobierno 
Par ís . • 
Registra asimismo la opinión de loSj BELGRADO, 14.—Ha sido relevado de 
peritos ingleses, que. difiriendo de la de;gus funciones el general Maximovich, 
los franceses, admiten la fuerza convln-¡ cornanclante en jefe de la regi6n de Za-
cente de las razones expuestas por c l , grebi y sustituido por un funcionario ci-
jefe de la Delegación alemana, Schacht,, yjj 
quien se expresó en inglés durante su 
informe. DECLARACIONES D E M A C H E K 
Subraya también el hecho de que la ' ZABREG, 14.—El jefe del partido ra-
exposición de Schacht obedeció a la in- dical croata, Vladko Machek, ha conce-
vitación de los demás peritos, que co-jdído una entrevista a un periodista ex-
menzaron las sesiones informándose de' tranjero, al que ha hecho las siguientes 
i las condiciones en que se desenvuelve la | declaraciones: 
'vida económica del Reich, su balancej E l pueblo croata no ha querido nun-
i comercial, presupuestos, etc. |ca concesiones ni las aceptará jamás , y 
E l "Petit Journal", de Par ís , por su, cont inuará luchando para lograr sus in-
! parte, dice que los delegados alemanes discutibles derechos, 
se esfuerzan en convencer a sus colé- E l malestar de Yugoeslavia puede cu-
gas acerca de la insuficiencia de recur- rarlo el rey Alejandro, pero no precisa-
sos del Reich para el pago de fuertes' mente con la dictadura, 
anualidades, pero les encuentran pocoj E l partido croata campesino es neta-
dispuestos a ello, creyéndose seguro que! mente pacifista. Somos partidarios de 
al fin se adop ta rán conclusiones inspi- ¡ mantener leal amistad con todos los pai-
radas en el mismo criterio que reinó en ses, pero de una manera especial con los 
la Conferencia de 1924. vecinos, y consideramos que esto es ab-
GILBEKT E N CAMA solutamente necesario para la estabili-
1^ TT.! 4.1 , 1(18X1 Iñ. POE. 
PARIS, 14.—El "Mat in" dice que eil 
agente general de pagos por reparado- q . ' 1 ' • • j 7T~ 
nes, Parker Gilbert, sigue en cama, en- K e s t O S d e U I l h i d r o a v i ó n 
fermo de gripe. r - » / r u 
. . t r a n c e s e n M a r s e l l a Se autoriza la venta del 
"Leviathan" 
Hallazgo arqueológico en 
Africa del Sur 
E l señor He-
Jrrera pronunció un discurso en el que ex 
taciones de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o l f i i t   l   . , „ 
cía, Alicante Pastel on, con objeto de P la ]abor realizan ^ círculogidos aviadores ya fueron torturados bajo 
inspeccionar los trabajos que se realizan|de est¿diog en g^neral( y en especial, los. la acusación de haber bombardeado a 
de Madrid. Dedicó al final palabras alu-i las tropas de Bacha Sakao cuando és-
sivas a la solución de la cuestión ro- tas marchaban sobre la capital. 
mana. 
Por la noche fué obsequiado el presl-| 
dente de la A. C. N . de P. con una cena 
ínt ima en el restaurante Lac. y en el 
expreso regresó a Madrid. 
—En el kilómetro 38 de la carretera 
de Escatrón a Gandesa volcó un automó-
vi l conducido por Vicente Ricar. vecino 
para la construcción del pabellón regio-
nal en la Exposición. 
Castilla-León en la Exposición 
Iberoamericana 
VALLADOLID, 14.—En el salón de se-
siones de la Diputación provincial se ha 
celebrado una reunión de representantes 
de las Diputaciones provinciales caste-
llano-leonesas para tratar de la concu-
rrencia a la Exposición de Sevilla. Asis-
tieron representantes de las Diputaciones 
Se prohibe la actuación de 
la Baker en Munich 
MUNICH, 14.—La Policía ha prohi-
de Caspe. el cual resultó con heridas délbi(l0 11 aparición de la bailarina negra 
pronóstico reservado. ^Josefina Baker. 
LONDRES, 14.—Comunican de Johan-
nesburgo, en el Africa del Sur, que el 
Instituto Arqueológico de dicha ciudad 
ha publicado la siguiente nota, con re-
ferencia al hallazgo de algunos restos 
de hombre primitivo y búfalo en unas 
canteras situadas a 60 ki lómetros de 
Johannesburgo. 
"E l descubrimiento puede calificarse 
justamente de ser uno de los más sen-
sacionales efectuados en Africa y pro-
porciona la prueba irrebatible de la pre-
sencia de un tipo de hombre primitivo 
en el Transvaal durante la misma épo-
ca en que vivía ana clase de búfalo, has-
ta ahora no clasificada por loa sabios." 
El precio, junto con el de otros doce 
buques, es de 100 millones de ptas. 
WASHINGTON, 14.—La venta del 
"Leviathan", uno de los más grandes 
navios del mundo, y de otros doce bu-
ques pertenecientes a la flota del A t -
lántico, ha sido aprobada por la Comi-
sión de Comercio del Senado. 
Dichos barcos han sido vendidos en 
16 millones de dólares (unos 101 millo-
nes y medio de pesetas al último cam-
bio) a Paul Chappan. 
Se cree que perecieron los dos 
aviadores que lo tripulaban 
PARIS, 14.—-El corresponsal del 
| "Main" en Marsella da cuenta del ha-
|llazgo de los restos de un hidroavión, 
que pilotaban dos jóvenes aviadores y 
Ique salió el viernes de Istres para efec-
j tuar un vuelo de prueba. De los avia-
; dores no se tiene noticia alguna, creyén-
dose que murieron en la caída. 
Tres heridos graves en un 
hundimiento en Niza 
NIZA, 14.—Se ha derrumbado un ga-
rage, quedando enterrados entre los es-
combros tres obreros que, tras grandes 
esfuerzos, pudieron ser extraídos y qué 
so encuentran en grave estado. 
Un cañonero inglés a pique 
en la costa china 
HONG KONG, 14.—El cañonero b r i -
táJiico "Moth" se ha ido a pique junto 
a las rocas de Webster, cerca de Wou 
Chow, con las que chocó, abriéndosele 
una vía de agua. 
Los buques de guerra br i tánicos "Ta-
rentule" y "Moorhen" han acudido en 
auxilio de los náufragos. También ha sa-
lido de Hong Kong material de salva-
mento para el lugar del naufragio. 
Viernes 15 de febrero de IIW» E l DEBATE 
M A l i K l l i — A l i o A1A 
« Ui||. 
Probable combate Uzcudun - D e m p s e y 
Los esquiadores españoles seleccionados para Superbagnéres. 
Equipos del Español y del Madrid en sus partidos del domingo. 
Pugilato 
Uzcudun contra Demptjtj 
N U E V A YORK. 14.—Se habla con In-
sistencia de la celebración de un com-
bate entre Jack Dempsey y Paulino Uz-
cudun. bajo la organización de F u -
gazzy. 
No se celebrará en Madison Square 
Carden, sino en otra palestra que fuera 
capaz para 100.000 espectadores por lo 
menos. 
Concurso de esquíes 
E l equipo español a Superbagnéres 
Han salido para Superbagnéres (Pi-
rineo francés) los señores Urgoiti y Pi-
na, campeones de la Real Sociedad 
Peñalara, y de España además el prime-
ro, que, juntamente con el señor Guilera, 
del Centro Excursionistas de Cataluña, 
campeón actual de fondo, constitui-
rán el equipo español que participa-
rá en las interesantes pruebas interna-
cionales que alli se preparan, organiza-
das por la Federación Francesa de E s -
quíes y patrocinadas por el Gobierno 
francés. 
Football 
Los campeones de España en San Mamés 
B A R C E L O N A , 14—El Real Club De-
portivo Español, en su partido de San 
Mamés, alineará desde luego sus mejo-
res elementos, con la sola excepción de 
Portas. Jugará el mismo equipo que 
actuó en Mestalla, excepto Káiser. 
Zamora. Saprisa—González, Trabal— 
Solé—Tena I, Ventoldrá— Broto — Te 
na 11—Padrón—Bosch. 
E l Real Madrid 
Se da como seguro que los madrileños 
se presentarán en Las Córts en la si-
guiente forma: 
Vidal, Quesada—Urquizu, Prats—Es-
parza—J. M. Peña, Lazcano—Triana— 
Rubio—Morera—López. 
Como se ve, el mismo equipo que ju-
gó en Mestalla, a excepción del guar-
dameta. 
Equipo del Athletic de Madrid 
E l Athletic de Madrid presentará el 
domingo el mismo equipo que venció al 
Arenas, es decir: 
Mart ina ."Toriones—A. Olaso, Santos 
—Ordóñez—Arteaga, Lecube—Marín— 
Palacios—Cosme1—L. Olaso! 
Equipo de la Real Sociedad 
SAN S E B A S T I A N , 14.—Para el par-
tido que la Real Sociedad jugará el 
domingo en Madrid se cree que el equi-
po se alineará probablemente como el 
domingo pasado, esto es: 
Izaguirre, Hundain—Galdós. Amadeo 
—Marculeta—Trino, "Kiriki"—Mariscal 
—"Cholín"—Bienzobas—Yurrita. 
Arbitro del partido Athletic-R. Sociedad 
E l encuentro entre atléticos y donos 
tiarras será dirigido por el árbitro se-
ñor Hernández Areces. 
E l Racing Club, a Sevilla 
Mañana sábado, en el rápido de la 
mañana, sale para Sevilla el primer 
equipo del Racing con objeto de con-
tender con el titular de aquella capital 
el próximo domingo en partido de cam 
peonato nacional de Liga. 
Desplaza el Racing madrileño su equi-
po falto de Escobal, lesionado ligera-
mente en un entrenamiento esta se-
mana, pero que no puede jugar este 
partido, y Menéndez, enfermo desde 
bace varios dias. 
Italia contra Alemania 
POLONIA, 10.—El día 10 de marzo 
próximo se celebrará en esta capital 
el partido internacional entre los equi-




.̂N, 14.—La importante prueba 
ciclista Milán-San Remo se correrá el 
día 10 dal mes de marzo próximo. 
Automovilismo 
Corredores para la Targa Florio 
P A R I S , 14.—Oficialmente, los corre-
dores que conducirán los cuatro "Bu-
gatti" en la Targa Florio serán Chi-
rón, Divo. Conelli y Mínoia. Como su 
plentes aparecen Wagner y Williams. 
Cross country 
L a representación catalana en el 
campeonato de España 
B A R C E L O N A , 14.—Con el fin de to-
mar una determinación sobre la par-
ticipación de Cataluña en el campeo-
nato de España de "cross-country" que 
debe disputarse en Gijón el próximo 
día 24, se reunió el Comité federal con 
asistencia de todos sus elementos. 
Previo análisis de las posibilidades 
de cada uno de los elementos que for-
iman la base del equipo, el Comité fe-
deral creyó justificado el desplazamien-
to del equipo y acordó, en principio, 
inscribirlo conforme el resultado de la 
selección. 
E n vista de los pocos elementos de 
juicio que les ofrecía la prueba del pa-
sado domingo, toda vez que ha sido 
la única prueba de "cross" disputada 
este año, se acordó solamente seleccio-
nar en firme los nombres de Moreno, 
Serra, Bellmunt y Pineda-
Para nombrar el resto del equipo se 
acordó celebrar el próximo domingo una 
prueba definitiva, que se efectuará en 
el Hipódromo de Casa Antúnez y en la 
que sólo podrán participar los corredo-
res Moreno. Serra, Bellmunt, Pineda, 
Castelló, Hernández, López, Ferrer, Pa-
rré, Formosa, Marimón y Sander, que, 
a tal efecto, serán convocados por la 
Federación. 
Para cuidar del entrenamiento y 
orientación del equipo, la Federación 
acordó nombrar a Luis Meléndez. 
L a selección definitiva no será nom-
brada hasta el domingo, una vez ter-
minada la carrera que se celebrará en 
el Hipódromo, y, en todo caso, el equi-
po saldría de Barcelona el día 20 o 21. 
Lucha libre 
Campeonato europeo 
PARIS, 14.—En la Sala Wagram de 
esta capital ha comenzado a disputarse 
el campeonato de Europa de lucha libre. 
Sociedades 
L a Unión Velocipédica Española 
L a Unión Velocipédica Española (pri-
mera región) celebrará Junta general 
extraordinaria en el local de Duque de 
Alba, 3 (Montepío de Calzados), ma-
ñana sábado día 16, a las nueve y me-
dia de la noche, en primera convocato-
ria, y a las diez, en segunda, con arre-
glo al siguiente orden del día: 
Primero. Lectura del acta anterior. 
Segundo. Ruegos y preguntas. Tercero. 
Elección de cargos vacantes. 
LOS ESTOICOS NEURASTENICOS 
¡Cuántos enfermos de males ignora-
<: )s, llevan el germen de su pesadumbre 
en esa portentosa viscera llamada estó-
ago. cuya misión es la de recibir y 
i ansformar químicamente los alimen-
tos! A veces por causas varias pierde 
su equilibrio, y entonces se inicia toda 
una serie de desórdenes en el organis-
.no, porque las substancias que han de 
alimentar las células más vitales se des-
doblan por vías arteras y cuyas conse-
cuencias son: las malas digestiones, pér-
dida del apetito, seguido de noches te-
nebrosas, de insomnios penibles; la ane-
mia y la neurastenia con todas sus tris-
tezas; anulación de la memoria y de la 
voluntad 
¿Qué hacer en este doloroso trance? 
La moderna terapéutica nos ofrece el 
remedio seguro en la selección de cier-
tos alimentos ricos en vitaminas, que 
tienen la virtud de vigorizar de una ma-
nera rápida, portentosa, todas las fibras 
del mecanismo digestivo; y por la fuer-
za nutritiva que desarrollan en una mí-
nima cantidad, dan reposo al estómago, 
que es el gran remedio para su cura-
ción, evitándole el cansancio de diges-
tiones laboriosas. * 
Tal es el Ruamba. compuesto de fos-
focasein extractado de la leche, de ceba-
da fermentada, malta, con otras subs-
tancias por primera vez asociadas al 
cacao selectísimo desgrafado con siste-
ma nuevo especial. E l Ruamba puede 
tomarse en forma de chocolate. Mezclan-
do una cucharadita en un vaso de leche, 
aumenta cuatro veces su valor nutritivo, 
y los delicados del estómago pueden ali-
mentarse con ello durante largo tiempo, 
hasta que los trastornos hayan desapa-
recido. 
1 A Ñ O I N E S P E R A D O | C 1 N E M A T O G R A F O S _ Y T E A T R O S 
La Casa Santiveri, ^S. A. 
Unica especializada en alimentos para 
régimen de sanos y enfermos, regala un 
libro de cinco pesetas. Plaza Mayor, 24. 
BANCO D E ESPAÑA 
D I A B E T I C O S 
Ensayen sin vacilar la maravillosa 
AGUA D E CORCONTE, bebiendo tres 
vasos en ayunas durante quince días. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Desde el día 15 del corriente se paga-
rán los intereses de la Deuda amortiza-
ble al 5 por 100, de vencimiento de dicho 
día, a los portadores de talones de fac-
turas de la Dirección general del ramo 
que a continuación se indican: 
Hasta el número 450, los de intereses 
de la emisión de 15 de mayo de 1917. 
Hasta el número 3, los de títu'os 
amortizados de ídem ídem. 
Hasta el número 325, los de intereses 
de la emisión de 15 de mayo de 1920. 
Hasta el número 2, los de títulos amor-
tizados de ídem ídem. 
Hasta el número 400, los de intereses 
de la emisión djs 15 de febrero de 1927. 
Los correspondientes a los números su-
cesivos se pagarán a medida que se re-
ciban los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores a los 
que los tengan depositados en este 
Banco. 
Madrid, 14 de febrero de 1929—P. E l 
secretario general, Francisco Beida. 
LINIMENTO ESPAÑOL 
Embrocación Hercule 
F U A V E - LIMPIO 
Cura: Dolores - Reumas Golpes 
Contusiones 
P A R A A D E L G A Z A R 
£ ' / t L M E J O R R E M E D I O 
% D E L G A D 0 5 E 
No pcrludlca a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidino. 
Vento en todas laa farmacias ai precio de 8 pesetas 
H"'' frasco y en el Laboratorio *PE3QUlt. Por correo 8.60 
^ Alameda l7, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
IINDOIWOOD 
L GUBLLEKMO TRÜNIGEK, S. A., Madrid, Alcalá, 39. 
Dos que cooperaban contra la 
Cooperativa. Sorpresa rateril. 
Ayer- tarde un individuo observaba, 
con un interés casi leonino, la mar-
cha triunfal de las aguas de nuestro 
[caudaloso Manzanares. 
Como pasa siempre que se mira a 
algo en la vía pública, a los breves 
'momentos acompañaban al hidráulico 
¡contemplativo siete u ocho personas 
i más. Todos ellos dirigían también su 
I vista al punto en que aquél fijaba la 
i suya, tan poderosamente. 
E l individuo lo notó y no pudo re-
¡primir una sonrisa, que a Eladio Con-
itreras Sánchez, de veintitrés años, que 
era de 'los imitadores, le molestó bas-
tante. 
—¿Q"é hace usted ahí, buen hom-
bre ?—preguntóla con su poquito de re-
tintín. 
— Y a ID ve. Me río de los peces de 
colorea. 
Eladio recogió la cuchufleta; pero su 
satisfacción no tuvo límites al descu-
¡brir que la venganza surgía por sí sola. 
—Dígamj. ¿Acaso no buscará usted 
Isu nariz? 
Esto fué para el aludido como un 
alfilerazo, porque efectivamente, el po-
ibre parecía de los que llegaron tarde 
al reparto de narices. 
Y aunque resulte paradógico, la pre-
guntita de Eladio se le subió al simu-
lacro de apéndice nasal y de un em-
pujón lanzó al inoportuno al fondo del 
río. Después huyó veloz, para huir 
también de las consecuencias de su ím-
petu. 
Eladio ganó pronto la orilla, y como 
no había manera de secarse al sol, por-
que el astro rey se hallaba de vaca-
ciones, fué muy deprisita a su domici-
lio para que le envolviesen en papel 
secante. 
Muerte de una perturbada 
Desde un balcón de su domicilio, ca-
lle del Marqués del Duero, número 8, 
se arrojó a la calle Clemencia de L a -
ronce, de cincuenta y un años, fran-
cesa, que quedó muerta en el acto. 
L a desgraciada tenía perturbadas sus 
facultades mentales a causa de una 
neurastenia aguda. 
Cogido entre dos vagones 
E n los muelles de la estación de Ato-
cha fué cogido entre los topes de dos 
vagones el obrero Eutiquio Valenti Ba-i 
rrero, de veintiocho años, que habita} 
en la calle de Antonio Méndez, núme-
ro 35 (Puente de Vallecas). 
Sufrió lesiones de gravedad, de las, 
que fué asistido en el centro benéfico 
correspondiente. Después ingresó en el 
Hospital Provincial. 
Un guardia de Seguridad muerto 
de un disparo 
Ayer tarde se presentaron en la Casa 
de Socorro del distrito de la Inclusa los 
guardias de Seguridad 994, "912 y 1.116, 
que conducían a su compañero Laurea-
no Hernández Roa, de cincuenta y dos 
años, domiciliado en Tribulete, 19, que 
presentaba una herida en la cabeza, cau-
sada por arma de fuego, a consecuencia 
de la que falleció minutos después. 
De la información practicada se ave-
riguó que cuando Laureano se disponía 
a salir de su casa se le disparó la pis-
tola, casualmente, según parece. 
OTROS SUCESOS 
¡Ladrones!—Por la Guardia civil de 
Vallecas fueron detenidos en el barrio 
de Doña Carlota los conocidos malean-
tes "el Bocaza" y "el Metro", a los cua-
les se les ocuparon varios cortes de tra-
je, valorados en 500 pesetas, que sustra-
jeron de la Cooperativa Ferroviaria. 
Ecos de la circulación.—^En la Aveni-
da de la Reina Victoria fué cogida entrs 
un tranvía y un automóvil Casilda Mo-
lina Arroyo, de cincuenta y cuatro años, 
domiciliada en Santa Engracia, 125, y 
sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
Decepción.—Ignacio Sanz Llórente, de 
catorce años, que habita en la calle de 
la Paloma, número 12, sustrajo el bol-
so en la calle de Quintana a Cirila An-
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Fontalba 
Hoy, estreno de "Las hilanderas", de 
Oliver y maestro Serrano. Despáchase 
en contaduría para dias sucesivos. 
Lara 
Hoy noche, función a beneficio de la 
Liga contra el Cáncer, sexto viernes be-
néfico aristocrático del abono patrocina-
do por su majestad la Reina (q. D. g.). 
Hilos de araña, de Linares Rivas. Sá-
bado y domingo, tarde y noche, "Hilos 
de araña". 
BOSARITO I G L E S I A S E N 
"¡Mira qué bonita era...!". 
Cine Avenida 
Cada día aumenta el triunfo conse-
guido con la gran película "Agustina de 
Aragón". Mañana sábado, debut de " E l 
Pilar", gran rondalla Ramírez, compues-
|ta por los afamados cantadores de jotas 
Pilar Gascón y José Chacón; la pareja 
!de bailes típicos aragoneses :'Los More-
Inos" y el popular "Tic Matraco", quie-
nes en momentos ajustados a la pe-
lícula ejecutarán su más escogido re-
jpertorio. 
Cine del Callao 
Las selecciones Gran Luxor Verda-
¡guer, que han presentado esta tempora-
da en Madrid los mejores "films", ob-
I tienen tarde y noche en el aristocrá-
tico CALLAO su más definitivo éxito 
|con la grandiosa producción " E l merca-
do del amor", por la hermosa Billie 
Dove y Luis Alonso, el héroe remántico 
de " E l mercado del amor", el éxito ci-
nematográfico de la semana. 
E l gran mérito de "Splone" esta en 
haber sabido personificar Y objetivar las 
ideas para ofrecer al espectador la mas 
clara y precisa comprensión del pensa-
"^Sgir iunos un nuevo definitivo éxito 
a "Splone". 
Palacio de la Música 
Hoy, "Ríe, payaso, ríe", la insuperable 
creación de Lon Chaney. Exito de E l 
novio postizo", por la bellísima Marión 
Davies. 
Cinema Argüelles 
Hoy, "Cuando el amor quiere", por 
Ossie Oswalda. 
| C I N E M A 
| A R G Ü E L L E S 
EXITO DE 
P O R 
OSSIE OSWALDA 
media de Quintero y Guillén La 
andaluza (espectáculo selecto' ,7 - ^ 
T E A T R O D E P R I C E ( p í S a ^ ^ ^ 0 ) 
8).—Espectáculos V e l a s c o - l 1 ^ 
Las maravillosas. Ultimos dias n ^ 
populares.—A las 10,30, Las marI^'0» 
sas. Ultimos dias. Precios ponula.V% 
C I N E AVENIDA (P! y 
A las 6 y 10,15, Espoaí por ^ ^ 
Donde las dan laa toman. A I ^ U I ^ 
Aragón, por Marina Torres 1 
San Germán. ^ ^Qüei 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl v v, 
gall. 13).—A las 6 y 1015 Ma ^ 
Metro. E l novio postizo (graciosa r!*2111* 
día de la Metro-Goldwyn-Mayer * 
ción de Marión Davies). Exito sin0164" 
cedentes de Ríe, payaso, ríe. Con ^ 
de artistas enmascarados ^ 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del o 
llao).-6,. 10,15, E l sopapo de gracia»; 
loro chino, por Marión Nixon NoW3 
des internacionales. Eramos pocos £ 
mercado del amor, pot Billle Doy 
¡Luis Alonso. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel ^ 
A las 6 y a las 10 15, Actualidades r , 
mont. Se acabó el trabajo. L a legión H 
los condenados, por Gary Cooper y p 
Wráy. E l más valient? (estreno^ y 
vBBBBBB SCCB0aIaSg33KBBBj 
P A L A C I 
DE LA 
M U S I C A 





( M . G. M.) 
Estreno el lunes 18 
Palacio de la Música 
Hoy, "Ríe, payaso, ríe", la insuperable 
creación de Lon Chaney. Exito de " E l 
novio postizo", por la bellísima Marión 
Davies. 
D m í o de la mm 
HOY, GRAN E X I T O D E 
E L N O V I O 
P O S T I Z O 
CREACION D E 
PALACIO D E LA PRENSA fPu 
del Callao, 4).—A las 6 y a las 10,15 E 
ciclopedia Pathé. Con el agua al' cuen 
L a tragedia del circo. ¡Tómeme el * { 
so, doctor!, por Bebé Daniels 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 2m 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gai' 
mont. Invasión de chicos. La trâ ed 
del circo. ¡Tómeme el pulso, doctor' 
por Bebé Daniels. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral m 
teléfono 30.796).—6 tarde v 10,15 noche1 
Noticiario Fox. L a luz de la ventana 
(Patricia D'Avery). Críspulo en el sul! 
marino (cómica). Estreno- La muñenul. 
!ta mil]onaria (Jack Mulhall y DolorM 
Idcl Río). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2)^ 
!5,30 y 10 (viernes de moda). Noticiarlo 
¡Fox. Críspulo en el submarino. La 1̂  
de la ventana (Patricia D'Avory). Estr». 
•'no: L a muñequita millcnaria (Dolerá 
¡Idel Río, Dorothy Mackaill y Jack Muí-
. ha l l ) . 
> MONUMENTAL r i V E M A fAtonta M 
*|A las 5 y a las 10, Enciclopedia Pathí. 
Félix, vaquero. L a frágil voluntad, por 
Gloria Swansor (grandioso éxito). Hj, 
sienes, por Mona Maris (gran aconteci-
miento). 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—A las 6 j 
10,15, Ríe, payaso, ríe, por Lon Chaney, 
E l novio postizo, por Marión Daviei 
Conchita Piquer en sus creaciones, QK 
Spione 
Otra vez la Ufa, otra vez Fritz Lang 
van a mostrar sus inmensos valores. E n 
PALACIO D E L A P R E N S A y PRIN-
C I P E ALFONSO se estrenará el lunes 
18 del corriente "Spione", cinta que aca-
bamos de ver y de admirar. 
"Spione" es una obra de avanzada, 
una película cumbre, engalanada con to-
das las riquezas de la virtud artística 
y de las últim- i bellezas de la técnica 
fotográfica. Es una clara visión de las 
terribles luchas entre el bien y el mal, 
entre la ley y la maldad, entre el poder 
y el amor. 
A base de un argumento de Tea von 
Harbon, Fritz Lang, con elementos de 
tanta valía como Klein Rogge, Gerda 
Maurus, Villy Fritsch, etcétera, ha he-
cho su mejor obra, en la cual, y por 
virtud de la cual, el espectador podrá 
ver con asombrosa claridad las más im-
portantes luchas, las más implacables 
batallas, pero sin armamentos ni ejér-
citos, entre la ambición y el deber, en-
tre las potentes fuerzan de las pasio-
nes desencadenadas y del amor huma-
no que triunfa y redime. 
actuará a las ocho y a las doce de i 
noche. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Críspulo en el submarina 
Reñido con el jabón. Noticiario. La mu-
ñequita millonaria. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 6 y 1015, Concur-
^ so de artistas enmascarados. Cuando el 
' ^ • ^ X ' ^ ^ X ^ X ^ ^ ' X ^ I ^ X ^ I ^ X ^ X * - ? i amor quiere. E l carnaval de Venecia 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Mina 
y Zabaleta contra Abrego y Alberdi. Se-
gundo, a pala: Hermanos Gallarta n 
y I contra Azurmendi I y Jáuregui. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
* . 
Cartelera de espectáculos 
S O L U C I O N 
B E N E D I C T O 
Gücerofosfato de Cal v C R E 0 S 0 T A L 
Catarros b ionco-pulmonares , Bronqui t is , A s m a , A u -
xi l iar valioso en tuberculosis. 
No i r r i ta el intestino, como la creosota. 
I FARMACIAS—Por mayor: SAN BERNARDO. 41 (FARMACIA). 
guio. 
E l raterillo experimentó la viva con-
trariedad de que el bolso estuviese va-
cío, y, por si esto era poco, fué ade-
más detenido. Hay días aciagos. 
Fallecimientos.—Víctima de las lesio-
nes que sufrió al ser atropellado hace 
tres dias por una camioneta en el paseo 
de las Acacias, suceso que publicamos, 
ha fallecido Acotangelo Meseguer Villar, 
de diez y siete años, con domicilio en 
Laurel, 27. 
—También ha fallecido Antonio Escu-
dero López, de cuarenta y tres años, que 
vivía en Doctor Bellid 14, victima de 
las lesiones casuales que sufrió el 18 de 
enero último. 
Ratería.—En la Puerta del Sol le sus-
trajeron del bolso de mano a María Pas-
tora Sánchez, de treinta años, domicilia-
da en la calle de San Roque, 2, una car-
iterita que contenía unos pendientes, va-
! lorados en 40 pesetas y documentos. 
Niño herido. — Al cogerse una mano 
;con una puerta en su domicilio, calle de 
¡Fernán González, 20 se produjo heridas 
de relativa importancia el niño de tres 
años Francisco Obre?ón Alonso. 
Sustracción de un maletín.—Mientras 
¡oraba en la iglesia de San Luis le roba-
Iron un maletín con efectos, valorados en 
1200 pesetas, a Teresa Ana Ostend, de 
¡cincuenta años, que vive en Abada, 2. 
Contrariedades. — Don Francisco del 
¡Río Tejedor, de veintiocho años, con do-
¡raícilio en León, 23, denunció a Julián 
¡Martín Fernández, sin oficio ni domici-
jlio, al que acusa de la sustracción de 
jun bolso con 125 pesetas, propiedad de 
i la esposa del denunciante. 
Obrero lesionado.—Carmelo Garíjo 
Baris, de treinta y siete años, con do-
micilio en Hartzenbuch, 3, sufrió lesio-
nes menos graves que se produjo cuan-
|do trabajaba en un taller de mecánica 
sito en Vallehermoso, 6. 
T E A T R O ESPAÑOL (Príncipe, 27).— 
Compañía Guerrero-Mendoza.—Tarde, no 
hay función.—Noche, a las 10,15, Ron-
dalla. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Martes 
19 de febrero, a las 10.30, debut de la 
compañía argentina Rivera de Rosas. 
Estreno: L a señora Rosa. Desde el lu-
nes se despacha en contaduría. 
C E N T R O (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 en punto, Pe-
pa Doncel.—A las 10,15, estreno de Ro-
mance. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
10, inauguración de la temporada líri 
ca. L a -reina mora y Las hilanderas (es-
treno). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,15. 
Acaba de publicarse. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, La 
revoltosa y E l dúo de la Africana (re-
posición), interpretada por Sélica Pérez 
Carpió, Carmen Andrés, Arturo Castro 
y Pepe Moncayo.—10,30, E l caballero sin 
nombre. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6 de la tarde. 
América fragante.—A las 10,30 de la no-
che, Alicia sienta la cabeza. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, De la noche a la mañana.— 
A las 10,15, Rosa de Madrid. 
ALKAZAR.—A las 6, L a cárcel mode-
lo o L a venganza de un malvado, y 
10,30, Corito el castigador. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Hilos de araña.—A las 
10,30 (sexto viernes benéfico aristocrá-
tico de abono, organizados por la Junta 
de Damas de la Liga contra el Cáncer), 
Hilos de araña (éxito). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
Ultimos ' días de la compañía lírica de 
Luis Calvo.—6,30, L a parranda.—10,30, 
L a picara molinera. Butacas, las mejo-
res, tres pesetas. Anfiteatros, una pe-
seta. 
COMICO (Mariana Pipeda, 10).—Lo-
reto-Chicote. — Ultima semana.—6,30 y 
10,30, E l sofá, la radio, el peque y la 
hija de Palomeque. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito sin prece-
dentes). 
T E A T R O PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, triunfo cla-
moroso de la preciosa y centenaria co-
¿ui immimiimmiimjmimiimii imii i i i i i í 
| C O K I 
¡ d e G A S i 
OSOS DOMESTICOS, l i l i 
E S Y C f l L E F f l C C m m j 
T A R I F A 
Por saco Po r : 
le 40 kgs. tonelada» : 
Pesetas Pesetas 
5 Sin partir. 
S Número 1. 





107, /5 : 
t i 3 , 7 5 ; 
A d o m i c i l i o 
= e n s a c o s p r e c i n t a d o s t 
i Se hacen los suministros en j 
| las fechas fijas neriódicas; 
| que indican los clientes. 
AVISOS A 
| GAS-MADRID, S. A. \ 
RONDA DE TOLEDO, 8 
= y a las sucursales: Alcalá, 43; J 
5 Pozas, 2; Barbieri 20; Se- s 
= rrano, 52; Plaza Chamberí, J 
= 2; Marqués de Toca, 9, Te- s 
léfono 71.440. 
7igi i ic i i i ! i i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i : i i i i i i i i i i i i i i , l l l l " i? 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 43) 
C L E M E N T D'OTHE 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
lo que yo esperaba; la convalencia es franca y promete 
ser rápida. Dentro de unos días estará usted completa-
mente restablecido. 
—Me da usted una gran noticia, doctor—respondió 
alegremente el herido; la inactividad a que estoy con-
denado me iba pesando con exceso, se me iba haciendo 
insoportable. 
—¡Eso es!—comentó el médico con acento de repro-
che—. Ahora que le he dejado como nuevo, ahora que 
he conseguido cerrar por completo la ; heridas, va us-
ted a exponerse otra vez a la venganza de esas legiones 
del demonio... 
—¡Oh!—le Interrumpió Corvlel—, ya veremos si el 
demonio, como usted dice, puede clav irme las garras. 
—Yo creo que si el diablo no es tonto, preferirá afi-
larlas en quienes no sean invulnerable u como usted. 
—¿Que yo soy invulnerable? ¡Por Dios, señor Du-
parc, voy a tener que llegar a la concVjsión de que ha-
bla usted en broma!... ¡Invulnerable y >! 
—¡Ea, Corviel!, basta ya de humikUdes que no vie-
nen a cuento. Yo le admiro a usted, porque me parece 
usted 'admirable, y como nada me obliga a callar mis 
sentimientos, los expreso con absoluta ?tncillez, esto es 
todo. 
i—Lo único que ocurre es que es usted fácil a la ad-
miración—objetó Bernardo—. Pero sea de ello lo que 
quiera... hablemos de otra cosa, si le parece. ¿Cuánto 
tiempo tardaré todavía en poder dedicarme a la vida 
de propaganda, en poder reanudar mis mítines y con-
ferencias, que tanto echo de menos? 
—¡Oh, oh!, va usted demasiado de prisa. Necesita us-
ted una larga temporada de absoluto reposo, sin fati-
gas, sin emociones fuertes, sin esfuerzo intelectual... 
Y cónstele que todo lo que no sea esto, tendrá mi opo 
sición más decidida. E l médico no autorizará ninguna 
locura y hasta se valdrá para impedirlas de su autori-
dad moral... 
—No se enfade usted conmigo, mi buen doctor—dijo 
Bernardo sonriendo. 
—No quisiera, pero sospecho que no me va a quedar 
otro recurso. Mi opinión, expresada claramente, sin ro-
deos ni subterfugios, es que con esa vida que se em-
peña usted en seguir, sólo conseguirá matarse, así, 
matarse. 
—¡Bah!, ¿qué importa, si es para resucitar a una 
vida mejor y más perfecta? 
—Ese momento, por mucho que sea su anhelo de que 
llegue, no es usted el llamado a determinarlo, puesto 
que ha de ser objeto de un designio providencial. E n -
tretanto, está usted obligado a no prodigar su vida, 
si es que puede llamarse vida a la existencia ajetreada, 
sin instante de reposo, que lleva usted. 
—¡Oh, doctor!... 
—Porque no es vivir—prosiguió el médico sin dejar-
le hablar—, estar siempre en la brecha: ayer un Comi-
té, hoy un Sindicato, mañana una Mutualidad, sin con-
tar con los mítines y conferencias de aquí de allá, ni 
con la dirección de este periódico, ni con la fundación 
de aquella revista, ni con la orientación de tal Circulo 
de estudios y de cual Asociación obrera... Yo le aseguro 
a usted que no necesitaría otra enfermedad para matar 
en poco tiempo al hombre más robusto y mejor cons-
tituido. 
—Sobre todo, si el d ablo ponía un poco de su parte, 
como decía usted hace un momento—respondió Bernar-
do muy divertido, dando muestras de excelente humor. 
—Por eso- coptinuó Juan Duparc—, celebraría mucho, 
muy sinceramente, que adelantara usted el momento 
de ingresar en el Seminario. Cuanto antes lo haga us-
ted será mejor para su salud. 
— ¿ E n el Seminario?—repitió Bernardo sin poder 
ocultar el asombro que le habían causado las palabras 
pronunciadas por el médico. 
Los dos hombres se miraron sorprendidos durante 
unos instantes. 
—¿Acaso estoy equivocado?—se atrevió a preguntar 
el médico. 
—Completamente, amigo mío. 
—Sin embargo, la gente asegura que se propone us-
ted seguir la carrera eclesiástica, y da por hecho, que 
dentro de poco abandonará usted a Valbourg para ves-
tir la sotana de los seminaristas. 
— L a gente es muy dueña de decir lo que se le an-
toje... Pero, ¿ y la vocación?... ¿qué hacemos con ella? 
—Entonces... ¿es que no siente usted vocación? 
—Desgraciadamente, no. 
—¡Es extraño! Yo mismo, después de conocer la vida 
que hace usted, me he dicho mil veces que sería usted 
un sacerdote ejemplar. Nunca pude pensar que sus afi-
ciones y sus gustos le llevaran a otra parte que a la 
iglesia, al servicio del altar. Me había acostumbrado 
a ver en usted a un futuro clérigo. 
—Pues no vea usted en mi, en lo sucesivo, más que 
a un católico práctico, militante, como deben tarlo to-
dos loSv católicos, como usted mismo, querido doctor, 
está obligado a serlo. 
—¡Militante, yo!—exclamó Juan Duparc—. Yo no 
tengo un alma de apóstol como usted, ni una fe in-
vencible como la suya. 
—¡Bah, ya las tendrá! Las cosas no se adquieren de 
pronto. 
— ¿ E s usted profeta, Corviel?... Cualquiera lo cree-
ría al ver la firmeza y seguridad con que vaticina us-
ted. 
—Porque sé que nada hay Imposible para Dios, y 
que Dios no niega el auxilio de su gracia a los hombres 
de buena voluntad, entre los que le cuento a usted, sin 
temor de equivocarme. 
—Pero entonces—inquirió el médico—, si no va us-
ted a consagrar su existencia a Dios de una manera 
exclusiva, como la gente creía, ¿a qué obras va usted 
a dedicarse? 
— A Dios puede servírsele en todos los estados—res-
pondió Corviel. 
Juan Duparc pensaba en aquellos momentos en su 
propio porvenir, ei^ su dicha, en Germana de Lhormond. 
— Y en la noble y elevada misión que usted se ha 
impuesto, y a la que, por lo visto, se propone seguir 
consagrado, no llegará a colaborar un día, el menos 
pensado, una mujer? ¿Ha soñado usted alguna vez en 
los afectos humanos, Bernardo?... ¿Ha acariciado us-
ted la dicha de constituir un hogar?... 
Juan Duparc se detuvo súbitamente, un poco cortado. 
¿De qué autoridad se prevalía para atreverse a pe-
netrar asi en el santuario íntimo de la conciencia y 
del corazón de su amigo ? Llevado del interés y del sin-
cero afecto que Bernardo le inspiraba, había cometido, 
sin darse cuenta, una imperdonable indiscreción. 
Corviel no respondió a la pregunta del joven médico. 
Habla cerrado los ojos como para disimular los sen-
timientos que en aquellos instantes se desbordaban de 
su alma, como para contemplar más íntimamente una 
visión dulcísima que se le ofreQía llena de promesas... 
irrealizables. 
—Perdón, amigo Corviel—le dijo el doctor—. SI al-
guna molestia he podido causarle con mí indiscreta pre-
gunta, ha sido involuntariamente. Yo me he asomado 
a sus dolores y sufrimientos físicos, y he aprendido de 
usted inolvidables y sabias lecciones; pero reconozco, 
sin embargo, que esto no me da derecho a penetrar en 
otros sufrimientos y en otros dolores... que no podría 
curar, seguramente, porque toda la ciencia médica no 
es bastante... 
Vencido por el acento de sinceridad y de simpatía 
con que habían sido pronunciadas estas frases, Ber-
nardo de Corvlel estrechó afectuosamente entre 
suyas la mano amiga que Duparc le tendía. 
—Sí, tiene usted razón—dijo conmovido—; hay Ci 
tas penas que sólo Dios puede curar. . 
Súbitamente, Duparc sintió la necesidad imperio 
de dar salida a la dicha que inundaba su corazón e 
morado. Su alma estaba de fiesta, y quiso hacer par 
cipe a su amigo de su íntima alegría. 
—¡Es tan dulce, tan hermoso, amar y ser amado." 
exclamó suspirando. „, 
Bernardo de Corviel levantó la cabeza y ^ ^ . L 
ojos, con mirada penetrante, en el rostro del mé 
—Que el cielo ponga en su camino de usted, mi 41 ^ 
rldo doctor, la dulce compañera que sepa llevarle » 
—Gracias—respondió el médico— , y a mi vez, P 
mítamc usted que formule mis más fervientes v 
por su felicidad futura. ^ 
E l convaleciente tuvo una sonrisa que a Dup 
no dejó de parecerle amarga. 
—Hace ya mucho tiempo que renuncié a ella 
Bernardo. . .¿¿ 
—¡Oh!... a su edad de usted, renunciar a la felic 
es una locura... en mi concepto. ^ 
— E s posible, pero no lo es menos que en ocas o.̂  
hay obstáculos infranqueables que se oponen a nu 
dicha. jf. 
—¿Cuáles? ¿Qué obstáculos pueden ser és05^e¡ . 
testó el médico con vehemencia—. Cuando se ama m 
daderamente, los obstáculos no cuentan por Z**2 # 
que sean; se los vence, se os suprime se los 
Juan Duparc, que se hallaba en un estado de W 
ritu muy propicio a las confidencias, prosiguió tras 
breve pausa: # 
—Yo mismo he vacilado ante la enorme iorínvae,j/\ 
la joven, de quien estoy enamorado, y a la que 
hacer mí esposa. Hubiera orffer.'do que fues« 
pero su riqueza no me ha parecido bastante moti*'0 
ra desistir de mis propósitos. 
(Continuar*-) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Jnstalación de escuelas Illevó conEigo y los millones de víctimas 
mué costó. 
vi Patronato del Asilo de Santa Mar- Hizo luego un breve resumen de las 
E^acCedido a la petición formulada, vanaciones de los aspectos psicológncos 
CírTa A l c a ^ para que se^e la Humanidad en distintos periodos 
por la Aicaiuia p OT, _„0 i ^ n i i h i s t ó r i c o s , que originaron diferentes sis-
nstale ProVlslon^mente a e H n n / ^ t e m a s de luchas hasta llegar a las ac-parte de las escuelas cerraaas ae » ^ tu&leSt raíz 
es eminentemente eco-
Luis Cabrera Ayer salió una colonia escolar de 
cincuenta niños para Torremolinos (Má-
nómica, deduciendo que mientras estos 
sistemas no se modifiquen, subsistirán 
las guerras cada vez más terribles y 
laga). . , , sangrientas, por lo que resultando tan L a duración de la coloma será a e , ^ hay que prepararge para ganar. 
cuarenta y cinco días. . . „, lias a toda costa, reforzando la poten-
_ E 1 IV Congreso Internacional de C u-!cialidad naéional orientando la poU. 
dades. que ha de celebrarse en Sevillai a hacia y M&nzas conve-
del 19 al 22 de marzo, no se aplazara • nienteg 
con motivo del aplazamiento de la Expo-1 De ]ag caracteristicag expuestas dedu-
sición. í Ijo el nexo perfectamente definido entre 
M. Lapradelle dará un|ia preparación de la guerra y la guerra 
misma con la moderna ciencia geográ-
fica, analizando el influjo de los fac-
tores físico y humano; en aquel espe-
cialmente, la importancia del conoci-
miento del terreno y su aprovechamien-
to, lo que lleva consigo la necesidad 
de relacionar los estudios geográficos 
con los geológicos. Y en el factor hu-
mano se extendió en consideraciones 
sobre trascendentales cuestiones de Geo 
grafía social que hacen imprescindible 
curso en la Central 
E l eminente Jurista francés M. L a -
pradelle vendrá a Madrid en los pri-
meros dias del próximo mes de marzo. 
Invitkdo por la Universidad, Facultad 
de Derecho, desarrollará en nuestro pri-
mer Centro universitario un cursillo de 
conferencias. Seguramente el tema de 
las mismas se relacionará con la in-
fluencia de la escuela jurídica española 
en el Derecho internacional. 
Durante su éstancia le será entregado 
el título de miembro de honor de la 
Asociación Francisco Vitoria. 
M. Lapradelle estuvo en Madrid unos 
días en la primavera última, colaboran-
do en el Congreso Jurídico de Avia-
ción. Ha estudiado detenidamente los 
problemas que presenta la Aeronáutica 
en el campo jurídico internacional, y 
es, por otra parte, un entusiasta de 
la'obra española en el mismo campo de 
la ciencia. 
Homenaje a dos hispanistas 
En el Ateneo dió ayer una conferen-
cia el doctor Albiñana acerca del tema 
"Dos grandes defensores de España: 
Marius André y Charles F . Lummis". 
Expresa que es un deber de español 
D E S O C I E D A D F u n e r a l e s p o r l a R e i n a C r i s t i n a e n l a R e a l C a p i l l a 
Alumbramiento 
Con toda felicidad ha dado a luz en 
Salamanca un niño, primero de sus hi-
jos, la señora doña Leo Ibáñez, esposa 
de nuestro querido amigo don Manuel 
García Blanco, director literario de "La* 
Gaceta Regional". 
Grandes Cruces de Malta 
E l príncipe Thun Holstein, Gran Maes-
tre de la Orden de Malta, ha conce-
dido la Gran Cruz de dicha soberana 
milicia a sus 
Luis Alfonso y don José Eugenio de 
L a f a m i l i a r e a l s e t r a s l a d ó a l t e m p l o s i n a p a r a t o n i s é q u i t o a l g u n o . E l R e y , 
a g r a d e c i d o a l a s t r o p a s . L o s I n f a n z o n e s d e I l l e s c a s c e l e b r a r o n a y e r f u n e r a l e s . 
L a H e r m a n d a d d e l R e f u g i o c o s t e a r á o t r o s e n S a n A n t o n i o d e l o s A l e m a n e s . 
E N P R O V I N C I A S C O N T I N U A N C E L E B R A N D O S E S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E ^ 
gó la llave al reverendo padre prior, y 
recogida también la licencia de sepultu-
ra que expedí como encargado del Re-
gistro del Estado civil de la real fa-
milia, quedó la Comunidad encargada del 
real cadáver, terminando la ceremonia 
a las catorce horas y treinta minutos del 
mismo día, . 
Y para que conste, extiendo y firmo la 
presente en el Real Sitio de San Lorenzo 
de E l Escorial a 8 de febrero de 1929.— 
Galo Ponte y Escartín." 
Autógrafo del Rey al capitán general 
E l capitán general ha dirigido una 
orden general a las tropas, en la que 
reproduce un escrito autógrafo de su 
de cámara y un majestad el Rey. 
v^ruz ae aicna soDeranai •* w ^ TO ^ i ^ w «jc i C1i IA ^ B ^ ^ : V' „' . "ir'M " r " AM AinKOTvWfm- real Cuerpo E l escmo uice; 
altezas los infantes don Capilla un solemne funeral por el eterno 1 nueva y Geitru, M.raflores, Arguelles ^ \ ^ ^ ^ ^ ó m A 1 ^ i ^ ^ , d ¿ mayor ge- "Haz presente, en mi nombre, a todas 
y don José Eugenio delfescanso de la reina doña María ^ ^ y ^ 6 ^ S Í S ! ^ f ^ S S c í S "el duelo, constituida,las fuerzas a tus órdenes, mi agradecí-
Bayiera, al duque de Hernani y al mar :tina. al que asistieron toda la real fa- f 6 J ^ 6 ^ e\ excelentísimo señor duque de Sto-nüfento por las pruebas de afecto y can-qués de Rafal, vicepresidente este úi-¡ milla y las clases de etiqueta 
timo de la Lengua Española de 'la repe-
tida Orden. 
Hasta el presente sólo poseían en E s -
paña la Gran Cruz de Malta sus ma-
jestades los ^eyes, su alteza, el infante 
,rre Arias, Santa Coloma. Romanones, Sás-.tomayor. grande de España mayordomo ^ que me han demostrado, velando el 
Los Soberanos, Principe de Asturias.: tag0! vluda de Castrillo y Orgaz, id. de mayor de su majestad la reina aona Ma- o de mi 3anta madre y presen-
Infantes e Infantas, que se dirigieron allRevillagigedo, Paredes de Navas, Morajria Cristina (que santa gloria . ^ l tándo3e brillantemente en formación, 
templo sin aparato ni séquito alguno,1 Aguilar de Inestrillas, Torrejón. Güell y, cual llevaba a su aerecha U e i~^^n"lSe irura inénte ella desde el cielo, os lo 
ocuparon las tribunas bajas. Las clases Villangonzalo; vizcondesa de la Albo imo señor Ca£denal ArzoDispo ue ioieuu.; l Primado de España; el excelentísimo se-agradece, felicita y bendice, y nunca 
de etiqueta, se colocaron en los sitia esi iada. señoritas Carmen conde de Macedk. grande de España olvidará la lealtad con que la servísteis, 
don Fernando y su esposa,'la ^ f ^ ^ ^ Por el 0rde11 de PrelaH G a ^ c í T l o ^ o r H mayor de su majestad y el I gu hijo ALFONSO, R." 
Luisa- |ción palatina. Bertrán de Lis rarvalal Martí-'excelentísimo señor conde de Xauen, co- . , - . ni 
nustre octogenario I J * f centro del temPl0- sobre u°:?ez fde A]*h*rá*™*'J d*\ ^ Infanzones de Illescas 
M ¿ * A i K . . . !pañ0 de raS0 negr0, Primorosamente¡po Alegre y marqUeSas de Isasi y Agu\-\*" izquierda al infrascrito mJnlBtro fla legia de Nue8tra Sefiora dei 
E l conde de Albox, don Manuel desbordado, había un almohadón, negro¡ia Reai y * I Justicia y Culto, notario mayor del " - 5 celebraron ayer solemnes 
Eguihor y Llaguno, es senador vitalicio, también, con galones y cordones de oro,; Mayordomos de semana, don Alejandro>o: el excelentísimojsenoj duque de au-i caballero grandes cruces de Isabel la ¡que sustentaba una corona real. Junto de Castro, condes de Ber •bei^ñaT las Na-llanda. ^an.de. ^ . I S í S S Orteea Moreión de su ma estad el Rey; el excelentís 
^ l ^ . ™ ^ " ! señor marqués de Bendaña. grande 
Ateneo farmacéutico 
Católica desde el 19 d^ octubre de 1883 al almohadón, otra corona de violetas, y 
y de Carlos I H desde el 10 de octubre a los lados, seis blandones. Un piquete cond? Candiiia den Francisco % t 4 g ^ | " ^ ? r d í ® o ^ ^ n f i ^ la 
de 1899; está en posesión de dicho tí- de alabarderos daba la guardia de ho- vesedo don Diego de Alós, don Luis fee-Wortomo ^ ^ ^ e ^ « 
el análisis geográfico de las cuestiones tulo deSde 1905, que le fué concedido^or rrero de Tejada, conde á^jortevlm*. f ^ ^ l l ^ ^ Z ^ d e ^ í r S L j ^ a d e 
aeras matrices ae ios connictos arma g0 x i n . Ha sido ministro de Hacienda asistido del receptor don Antonio Pacín, marciel Lazcoiti Real Aprecio v Artaza-'^ Patrimonio, caballerizo de Palacio y Je-
y Allaza'i fe de la real estampilla; ayudantes de su 
s mayores de Alabarde-
ales de la Escolta Real; 
Comisiones y representa-
ImnrnnÍQ Ho Vn/ímA rtñn ñ^m<«i TÑ^íl.'I clones oficiales, entre las que figuraban 
costumbre, el Nuncio de Su Santidad y j ^ X n e s c L d e de c írv^v v "a ¿ m e !'a Asamblea Nacional, el Consejo de Es-
el Cardenal Primado, y en el del Evan- |ra . marqúés de Santa María del Vi-itado' los Tribunales. Academias Diputa-
gelio. los Obispos de Madrid, Sigüenza,1 llar, don José de La Lastra, conde dellclones V Ayuntamientos de Madrid y 
Falencia, Tortosa, Orihuela y el abad ¡Rincón, don Juan Romero Arahoz, mar-'de 01tra19 Provincias y ciudades, etcétera; 
de su grave enfermedad el ilustre j e f e W r a d o de Silos. E n sitio preferente, yaques de Ibarra. conde Mirasol, don Juan Particulares' Escolta Real y fuerzas mi-
de estudios de sus altezas los infantes I en la nave central, estaban los tres je-1 Miguel Herrera Sotolongo. marqués de '"fí"68- . . . . . , i «^f^ 
don Juan ¿y don Gonzalo, señor condelfes superiores de Palacio y el mayordo- J^nte el Sol. don Vicente Nogueras, don j ^ g g j a la S ^ S o ^ ^ J f ' J o ^ 
del Grove* maVrir ñp. ia Rpina moriré P̂ l rn Fernando Aguilar, don Manuel Campuza- J0. aoncie era esperaao por ei uonsej0 
mo mayor ae la Kema madre. E l co- maraués de Villamantilla de P^ra- de señores ministroa, el Cuerpo diploma-
mandante general, mayor general y of i-i le0s; S a S b o y E s p e S r d o n F^ncfscobCO' .pr?id*d° po' e\ ^verendo señor 
cíales mayores de Alabarderos; Casa E g c r j ^ tle Romaní conde de L a Gran- NunfcI0 de Su Santidad, que rezo un res-
Militar del Rey y Escolta Real. ocu-|ja( vizconde de Cuba, marqués de Are- Ponso ante el real cadáver, y otras cor-
paban sus sitios, como en las capillas ñas, don Bernardo Rotlland, condes de P0.ra<ilon^s. ^ numarosíslmo acompana-
públícas. i Santa María de Paredes, Viñasco. San I ?lien.to- fue trasladado el féretro a un 
dos de nuestros tiempos. 
E l conferenciante fué 
por la selecta concurrenci 
E l Ateneo Farmacéutico celebró ayer Restablecidos 
sesión ordinaria, en la que disertó el Está, afortunadamente, restablecido 
doctor González acerca del tema " L a 
Farmacia frente a las ciencias médi-
cas". 
lia conferengia fué un trabajo deta-
llado, lleno de ejemplos para demostrar; —También el marqués de Linares dis-
las relaciones entre unos y otros estu- fruta ya, de buena salud, después de su 
dios. Entre otros, expuso el de las reac-
ciones bioquímicas de distintos produc-
reciente y no menos grave dolencia. 
Enfermos 
Los señores don Juan Ranero y don 
tes y la influencia de los estudios far-
macodinámicos y farmacológicos en or-
Expresa que es un ^ & ̂  ión de reac.:Rafael Camarón se hallan, por fortuna, ivallerla" capTlía'musicarint¿rpretó Ü ' ^ 3 > Moncayo don Luis María d d P ^ 0 . ^ f 
S e " And°^ ^ranc^. ŷ  Lunumi^nor- ^ - . . 1mej0radOS de SUS respectivas dolencias, "invitatorio-^de Carrascón; ^ ^ ¡ t ' ^ ^ ^ S L H S Í ^ S Í * * * f t l l í é ^ U 
teamericano. que se han dedicado ahin-
cadamente, en épocas en que los mis-
mos españoles se empeñan en denigrar a 
su patria, a ensalzar la historia de E s - vador Peris M e n c h e t a ; d e Alcedo; para París, el emba 
jjador de Inglaterra en España 
mayordomo honras fúnebres por el alma de la Reina 
imo madre, cjsteadas por la Real Herman-
dad de Infanzones de Illescas. 
Ofició el señor Santa María, y ocupó 
la presidencia el conde de Cedillo. 
Asistieron los marqueses de Santa Lú-
e a de Cochan, Trebolar, Llamos, Casa 
Real. Pilares. Cárdenas de Montehermo-
so. Valfuerte y Vega de Retortillo, y 
conde de Casa Fuerte. 
Señores Gómez Roldán, Rodríguez de 
Celis. Piquer. Lombana. Azara, Sanz, 
Bremón. Carvajal y Martín, Torre Se-
tien, Velasco. Fernández Alcalde y Ma-
nera Ladico. 
Después de la ceremonia religiosa los 
inmanzones se dirigieron a la Mayordo-
mía de Palacio para reiterar a la real 
familia su sentido pésame. 
L a Hermandad del Refugio 
E l próximo jueves, día 21, se celebra-
rá un solemne funeral por la reina doña 
María Cristina en la iglesia de San An-
tonio de los Alemanes. 
paña, a restablecer la exactitud histó-
rica. 
E l deber é« recordar a tan ilustres his-
panistas se acrecienta por lo reciente de 
su muerte. Lamenta que sus obras sean 
E l doctor González fué muy felicitado, i Viajeros 
Entierro de don Sal-! Hai1 salido: para Santander, don Leo-
poldo Cagigal, y para Argelia, el mar-
Ayer, a las once de la mañana, se 
celebró el entierro del director de IEM 
Agencia Mencheta, don Salvador Peris. 
E l duelo fué presidido por el ministro 
poco conocidas^ en España, a pesar ̂ de| de Justicia y Culto, señor Ponte, gran 
amigo del difunto; los hijos de éste, 
don Vicente y don Luis; sobrino, don 
Bajo la dirección del maestro Saco del i Miguel de^Castellar, y_^o .^o j i eVf m ^ j j ^ ^ ^ c t o ^ ^ e n ^ r c u a f S u e d l ?us-l Los costea la Santa Hermandad del 
monteros de Espinosa. I Refugio, de la que la Reina fué presi-
, I t o ñ a o ^ d ^ ñ r d ^ n ^ E V ^ U ~ F 4^1 .:DesPuf3 entonadas las preces, se denta honoraria, 
a canto gregoriano; Misa Coral y Res-,mada don juan QuiHermo Laumillán eJecuto la Marcha Real fusilera por la _ E n la iglesia de San Ignacio (pa-
Norbertó|"\úlica, del Real C^'PO de Guardla9;dreg trinitarios) s ponso". de Perosi, y "Requiescat in pa-;marqUé3 de Monte Sión y don orbertoí'""l^a, ueJ neal yuerpo ae uuaraia8!dreg trinitarios) se celebrará un fuñe ce", de Marcellán. jLópez-Valdemoros. ¡Alabarderos, y partió * tren a las once ral hoy a las diez de ]a mañana 
E l paño negro de que hablábamos más, Entre los grandes de España, y como,611 Pun^0' s\eTído ^pedido por el Gobier- ' DD/~V\/IKT/^I A C 
arriba, hacía juego con el frontal del tal, asistió el presidente del Consejo, y no J' Comisiones oficiales, conduclendol EN PROVINCIAS 
altar, las vestiduras de los oficiales y el¡entrevlos numerosos gentileshombres. fl-
'guraba. como tal también, el embaja 
también el resto de la comitiva hasta la, —ASTORGA, 14.—En la Catedral se 
estación de E l Escorial, donde llego a las,ceiebraron solemnes funerales, con asls-Regreso|Paño del pepito; todos e ^ ( 
Francisco Peris, en representación* de Carmen Orozco y Moreno, señora muy 
" E l Noticiero Universal" de Barcelona;¡apreciada por sus virtudes y caridad." 
nietos, don Juan Peris y don Salvadorl Enviamos sentido pésame a la herma-
Martín, y don José Juan Dómine. na, marquesa viuda de púllar de Baza; 
Asistió a la conducción del cadáver ¡hermana política, marquesa viuda de la 
una numerosa concurrencia de periodis- Rambla; sobrinos, marqueses de San 
tas y amigos del finado. Juan de Buenavista, doña Francisca Mo-
r i J i j . o • reno de Bernales. conde de la Lisea y En honor del doctor Sojo demás deudos< 
que el señor Cebrián, que tantos años 
residió en California y escucha la con-
ferencia, ha difundido 1; , ediciones de 
Lummis de su peculio particular. ( E l se-
ñor Cebrián es aplaudido.) 
Marius André ha desbaratado leyen-
das clásicas acerca de Colón y del des-
cubrimiento de América. E l navegante 
era hombre tenebroso, voluntariamente 
se envolvía en tinisblas; se dice des-
cendiente de emperadores e hilvana otras 
peregrinas historias sobre su origen. 
Llega un día a la Rábida, vestido del Aprovechando la estancia en Madrid 
fraile, con un niño, acongojado. V a al del director de "La Razón", de Buenos 
recabar del padre Marchena anteceden-! Aires, doctor Angel L . Sojo. la Aso-
tes sobre el navegante Alonso Sánchez ciación de la Prensa obsequiará a su . 
de Huelva, el primero que descubrió la ¡distinguido socio de honor el próximo cldentedeautomóvl1' el doctor don Eu-
Antilla, y en trance de muarte se lo re-! sábado, día 16. a las siete y media d e | 3 e „ ° * Mora es-
veló a Colón; ya lo había consignadojla tarde, con una merienda,.en su Pa-1 151 íinado' Personalidad de alto y me-
en una carta geográfica. Interesado en ¡lacio de la Prensa, plaza del Callao, nú-
que la reina Isabel conozca el proyecto,!mero 4. 
espera suntuosamente alojado en el pa- Quedan invitados a dicha fiesta de 
lacio de los Medinaceli. ¿Por qué cuan-¡confraternidad periodística cuantos so-
do vuelve a dirigirse al Rey de Portu-jcios deseen asistir a ella, 
gal, no se,traslada al país vecino? An-
,valiosos, regalo de la emperatriz doña .-lori.„ i T pñn 
Ha llegado a Madrid, procedente del ¡María, confeccionado y bordado por ella 
extranjero, la señora de Andreu. Ign las Descalzas Reales. . E l acta del entierro 
jnistrador y demás dependientes del Pa 
L A ORACION F U N E B R E L a "Gaceta" publica ayer el acta de trimonio, 
¡la conducción y entrega del cadáver de 
E l Cardenal Primado pronunció una¡la reina doña María Cristina, 
elocuentísima oración fúnebre. Expresó; EJ documento dice así: 
su ferviente deseo, como subdito y como 
FaUecimiento 
Ha dejado de existir doña María del 
Esperaban al real cadáver las autorl-|ei Prelado. E l gobernador envió telegra-
dades y funcionarios públicos del Real;rnas de pésame al mayordomo mayor de 
Sitio, los guardas, sobreguardas, adml- Palacio, al jefe del Gobierno y al minis-
tro de la Gobernación. 
—AVILA, 14.—En la Catedral se cele-
Bajado el féretro del furgón, vuelto adraron funerales por la Reina madre, 
colocar en el coche-estufa y después de ¡Ofició el Obispo y asistieron todos los 
un solemne responso cantado por el cle-jelementos oficiales y mucho público, eu-
ro de E l Escorial de Abajo, volvió a po-|tre el que figuraban jefes, oficiales y ^ - y , ^ 1 1 " T ^ i - í E n villa y Corte de Madrid, a 8 " r : " " r - ; ^ « ' B"'""*" 
sacerdote, de hacer un elogio de aquellaif.p Í-K™™ IQ̂ Q vn ,\nn Pnin t^nt^i e marena la comitiva por el mM-alpmnpfl de la Academia 
Reina ejemplarísima, modelo de Reinas, / ¿ ^ ^ T ^ ^ S a ^ í t ^ d ^ P r í S e i, r-BADAíOZ' 1f ~ E n la1CatedIlal s,e c-e-
ai Monasterio por el Jardín del Principe, ¡ebraron funerales por la reina dona 
Llegado a la puerta principal del Mo-I María Cristina. Asistieron todos los ele-
nasterlo. y después de desfilar ante él ¡mentes oficiales y mucho público. Ofi-
E l día 9 del actual ha fallecido en la 
ciudad de Panamá, víctima de un ac-
dré lo aclara por una carta del Monarca 
lusitano en que dice a Colón que vaya a 
verle sin miedo, que a los agentes de la 
justicia les ha dado orden de que no pro- í 
cedan contra él. ¡Estaba reclamado por ' 
la justicia! 
Pero el descubrimiento no es sólo 
la obra generosa de una Reina, sino sen-
timiento general de un pueblo; los na-
vegantes se aprestan a la empresa en 
Asamblea de drogueros y Tesoro 
Fué uno de los fundadores de la re-
En la Defensa Mercantil Patronal se ¡pública de Panamá, diputado en la 
está celebrando una Asamblea nació 
de madr s, de señoras y  cristianas, ¡bunal Supremo de Justicia, excednte; 
Glosó luego, con insuperable elocuen-j caballero gran cruz de la real y distln-
cía. loo que él llamó los tres grandeslguMa o^en d^ Carlos I H de E s p a ñ a | i a 7 ^ - ¿ - ¿ ^ r T s que le rindieron ho-jcM el Deán don Abelardo Parejo 
amores de la Reina fallecida: España, jy ^e *a nrofesor de la Peal Academia dehor^' fué ba3ado del ^oche-eanfa el real - B I L B A O . 14.-LoS Previsores del Per-
la Iglesia y la Virgen. Como prueba d e ^ ' 0 0 ^ y colocado sobre un bufete que, | venir organizan para el domingo en la 
Muerte de un panameño « ^ f c * ^ ffi * £ ^ * * * AcLlenSa í ? H d ^ P r ^ J ^ g ^ ^ ^ ^ S T g ® d f Re'XIrmnet f u n e ? ^ 6 1 ^ 8 ^ ^ 
« f i ^ ^ ^ Catedral se ce-
la regencia, pidiéndole una bendición y Artes de Cádiz, decano honorario de ™é Í 5 c 1 ^ ® 5fa ^ ^ ^ 4 ^ de Obraron solemnes funerales con gran 
para fila y ofra. más especial, para su | ^ ilustras „ 
augusto hijo, que iba a comenzar la dl- [ ^ S 0 Z ^ 0 ^ ^ L Madrid v!mo ^ñor duqUe de Sotomayor al revé-i magistral don José Trotiño. 
fícil misión de regir un Estado. Carta ^ b ^ ' e ^ padre prior del real Monasterio, - J A C A , 14. -EI Obispo ofició de ponti-
recido relieve en la vida panameña, des- que terminaba asegurándole al Santo (y Com0 tai notan" mnvor del ^no'j la orden de su majestad el Rey (que Dios i fical en los solemnísimos funerales. E l 
empeñó, entre otros cargos, los minis ¡Padre que había procurado hacer de su ¡doy fe de que prev.... 
terios de Gobierno y Justicia, de Reía- hijo un buen caballero y un buen cris- jsiMido las ocho horas > 
cienes Exteriores, de Instrucción públi-1«ano. IdFeste día, me constituí en uso y d e s - ! e „ n alta vo,z' y ¿ice af,: . Hay un1 
ca, y en el último periodo presidencial| E l amor de la finada Reina a la Igle-¡empeño de mi cargo, en la real Capilla¡™e^b^teJlue S ^ t ^ X 5 Í Í l í c S Í f ^ í l?B funerales g r a d o s , , r*».»»¿i «i ^« TT„„. ^ ; . . . . , At_~j , . , b , 'fipi Paiapin do Madrid donde «?p halla-i e majesiaci la reina uona Mana L-ris-.^n ía Catedral. L a concurrencia de pu-de don Rodolfo Chian, el de Hacienda sia lo probó el Cardenal Primado con l a ^ l ^ P a l j ^ d e ^ ™ (Dentro): Su majestad el Rey (que bSco y de elemento oficial era extra-
ario mavor del reino r"-U1UC,, uc :'" 1 , , t l J C 3 t a " ' U " ^ 1 ucai en ios solemnísimos tuncraies. t; 
eviamente reauerido v'guarde) para encar&ar3e del real cadá-1 lectoral don Gonzalo Fraganillo pronun v treinta minutoár*1"' a la que dió lectura el prior refe-;Ci6 una brillante oración fúnebre, r s > ireinia inuio^ . , .. , , .„„, , TT,„TT%A j ; . . . 
Ll^ETDA, 14.—El Prelado de la dió-
— " T * T. ,— ha denositado el real cadáver de su ma-i Utt- ^u «mjeswm BI rs-ey vque L,! co y t 
lectura de varias cartas particulares. ¡ ^ ^ ^ ^ 
cruzadas entra la Soberana y Su San-|^iero de Au(,tt.ia Habsbourg-Lorralne lel esPeclal encargo de entregar el cuerpoj —HUESCA, 14.—En la Catedral se ce-
tidad. entre otras, la que escribió a ¡ c o n - 0 ^ 0 de pregenciar gu traslado ^ solemnes funerales. Ofició el 
Asamblea Nacional Constituyente y en (León X H I . entonces reinante, pidiéndole ¡ panteón del Real Monasterio de San Lo- [ina' su augusta madre, para que. según'obispo de la diócesis y hubo una gran 
otras varias legislaturas y delegado, en ¡que se dignara apadrinar al pequeño rey renzo de E l Escorial, ceremonia q u e j ^ ^ ^ a d o ^po^ su majes^^^ Fuerzas militares rindie-
Después de rezarse a la hora expresa-; ̂ ^ e ^ a ° = e /1°i\ar™e_^ °?vii i _ í10̂ .0 ¡ celebrados con gran solemnidad en la 
nocer todos los secretos del mar, no^a8 
les merece crédito. Confunde a las si-
renas con los salvajes de la costa afri-
cana. Desmiente el orador le retarda-
ción por la reunión de doctos en Sa-
lamanca ,pues no hubo tal reunión, de 
la que sólo se habla un siglo después 
del descubrimiento, y afirmó que la 
esfericidad de la tierra era doctrina muy 
divulgada. E n los primeros días de viaje. 
Colón quiso volver a causa del tiempo. 
Pero Pinzón dijo que aquéllo no era una 
tempestad, sino un pequeño oleaje. Des-
de este momento, puede considerarse a 
Pinzón como alma de la empresa: a 
Colón se le sublevan los marinos, por 
desconfianza en su ciencia, no por la 
tardanza. A Pinzón no le ocurre con-
tratiempo. Trata luego de la adminis-
tración colombina, y afirma luego con 
Andró que en el 
nal de drogueros de España. Presidió la 
sesión inaugural don Jaime Aragón, 
quien ofreció el puesto de honor a don ciedad de Naciones. 
Pablo Moreno, presidente honorario de E r a catedrático y decano de Derecho.; tivo de la muerte de la princesa de ^ " I d ^ u n a " ^ ! ^ é^Ta^que'ofiedó V'pro^ca-i mento> en el conste haberlo así ele-Jcaíedridj oficié de 'pontificaf el Obispo, 
esta entidad. E n la primera sesión nom- escritor y periodista muy notable. jturias. y la que dirigió a León X I I I , tam-jpellán m&yo{. 
de su majestad ¡iUstrísl-| cu*a^0-^>'os ^uar^e a ^ - m u c h ó s a"09-! L a Capilla de la Catedral ejecutó la 
Oraron ponencias para el estudio de la Entusiasta defensor de las glorias dejbién dándole las gracias por el rosario]mo señor don Ram6n Pérez Rodríguez. lfalaclo, seis de febrero de mil noveclen-1 mlsa de Perossl. 
" y que oyeron sus majestades los Reyes.|tos veintinueve—(Firmado). — E l duque —TARRAGONA, 14.—Con toda solem-
ía famila real, las clases de etiqueta y1^6, Sotomayor.—Reverendo padre prior n¡dad se celebraron los funerales por el 
el Gobierno, fué alzado el real cadáver I del Real Monasterio de E l Escorial." ]eterno descanso de la Reina madre. E n 
cuanto la conocen- ñero a conXirt í i Colegiación o Asociación forzosa y L a España, nuestra nación le recompensó I enriquecido de indulgencias que en 1897 
ir con los Pinzones Colón « ^ 0 ^ r n V e g u l a c i ó n legal del Comercio de Dro-¡con la Gran Cruz de Isabel la Católica le enviara, y en la que. además, le pe-
nnror f̂ ^ ĉ J1, ls>-a«i Descanse en paz, y desde estas líneas día que rogara a Dios para que termi-
, PvnrpVamos 'a "panamá"nuestro" senti-lnase" anuefla" siierra—la colonial-^oueiy llevado hasta la puerta principal de lal Concluida la lectura, el excelentísimo ia Catedral se hallaban todas las auto-
E l día 11 L a Asociación Española de ^P^33-11103 ia_i_a°a^f . senTl u ^ . ^ í . L A _ T . „7?_"!ÍDlaza de la Armería de Palacio, orga-^nor duque de Sotomayor levanto la ta-lrldades, representaciones y numerosos 
Drogueros ofreció un banquete en oca-
sión de esta Asamblea y para rendir 
homenaje de gratitud a sus presidentes 
honorarios, don Pablo Moreno, don Jai-
me Aragón, don Enrique Ferrer y don 
Antonio Rubio, y la representación de 
las Asociaciones provinciales. 
Entre los temas objeto de estudio en 
sucesivas sesiones figuran^ Creación de 
un Montepío de la Federación y L a 
Unión internacional de Drogueros. 
Boletín meteorológico 
Estado genera!.—Al Noroeste de las 
miento por tan sensible pérdida. Itantaa lágrimal costaba a Ta7'inadres|PÍa|a de % Armería di , , _ nizandose el corteio p 
es español, como obra del sentimiento 
ce un pueblo y del Corazón de una Rei-
na. Las cinco figuras del descubrimien-
to son por orden de prelación. Sánchez 
de Huelva—el verdadero descubridor-
ios hermanos Pinzones, la Reina Católi-
ca y. por último, Cristóbal Colón. 
Ensalza la obra de Lummis, que re-
corrió palmo a palmo las calzadas 
vericuetos y selvas que siguieron los ex-
ploradores españoles, cuyo heroísmo can-
to con entusiasmo, así como la obra ci-
vilizadora de España. Lummis, paralíti-
co y ciego, tuvo ánimo para perseverar 
en la reivindicación española. 
Habló el señor Albiñana incidental-
mente de Méjico, donde ha residido, 
^xigte allí bastante generalizado un 
sentimiento de hostilidad a España, qui-
nan? g ^ 3 0 1 ^ 0 a esta república his-
pana. E s sólo episódico lo que conozco 
ripT^nnÍ?a acordando la frase del con-
la nL Ke/serlin& en reciente obra, en 
ético Tr T a qUe en cuant0 01 valor 
Euro™ 86 halla a la cabe2a de 
es resultado de los siglos pasados. 
Fué aulaudldo en varios pasajes y al 
terminar su discurso. y 
" L a Geografía moderna y 
su aplicación a la guerra" 
d o n ^ m ^ n COr0nel de E3tad0 Mayor Sáfiíí Villanueva, del Depósito Geo-
^ e Lfrca 'd í0 ! ^ ^ n 6 Geoeraffo V 6 las aplicaciones de la 
S ^ mo<ierna en la guerra, 
de l T 2 L t r a 2 a n d 0 61 cuadro espantoso 
g r e s ^ v ^ y nes0indo el Pro-
leuda L í ^ Ura deban nada a la vlo-
soc d a t 0SacS ^ ÍmPerfectos 1 -
nuación í 6 3 , y exVUS0 a cont5 
dial a c'L!Stad0 de la economía mun-
r £ los ga tn.U?CÍa de la última " 08 Sa3tos directos e indirectos que 
^.t j  or sus galerías eniPa superior de la caja que contenía el'íieles. E l Cardenal Vidal y Barraquer 
k«u.ni..¿Ííi.iA»f«BP*1*01** 1 la siguiente forma: Primeramente, el real cadáver; yo. el ministro de Justicia^flció de pontifical y predicó la oración 
Annerbanos| E1 de la augusta finada a la!c]ero de la real Capilla, con el exeelen- y Culto, me dirigí a los monteros de Cá-¡fúnebre el padre Joaé María Pljoan. que 
Mañana se cumplirán el noveno y eliVirgen lo patentiza, entre otras demos-j tísimo e ilustrísimo señor Obispo de!mara y les Interrogué en esta forma: ^¡osó los principales hechos del tiempo 
viP-<5qÍTnoqppimdo respectivamente de [traciones. la piadosa anécdota que elisión precediendo al real cadáver, que "¿Juráis que el cuerpo que contiene la en que doña Mana Cristina era Regente 
los f X c i S t S d ^ c S ^ ^ ^ e s W t t f r Segura quiso relatar, si bien, i era escoltado por el Cuerpo de Guardias j presente c a j ^ el de su majestad la | de España y las virtudes que adorna-
del R t T d e T s e ^ ^ r a el Rey niño y ^ ^ & o ^ ^ d f » A " MADRE 
pez Andrés, viuda de Oñate. ambos de.estaba ^ ^ ^ ^ ^ ¡ J ^ f ^ ^ ^ ^ ! ^ ' e ^ R e ' ^ PalLcio^0 ^ * A ™ ™ * ^ ™ ^ 
grata memoria. i ^ e a ciencia desconnaoa ae salvan.. mos de semana> gentileshombres de ca-;en e Real Palacio? nos cedidos ra ciudad-jardin ha pro-
E n diferentes templos de Madrid y Alguien entregó a la Reina, una estam-|sa y boca y monteros de Espinosa, pre-¡ A lo que contestaron, después de reco- to se denomine aquel paraje Aveni-
provincias se aplicarán sufragios por los'pa de una Virgen milagrosa para queisidiendo el duelo el excelentísimo señorlnocer el real cadáver: "Si, lo es. y lo ju-;da de ,a r,eina Maria Cristlna 
difuntos a cuvos deudos renovamos laile pidieran por la vida del pequeño Mo- duque de Sotomayor. grande de Espa-jramos. Cerrada la caja, se rezo un so-i pWcAMW n v r MAriSTP-mn 
d e ^ t S ^ t l T ^ nar'ca. Toda la real familia o'ró ante ^ ^ 1 ^ ^ ^ P - O v í i ^ l í - ^ F e ^ r ^ l Z Ma-
- A i a j k ^agen de la Madre de Dios y el ^ ^ ^ S j ; ^ ^ n f l n e t l e ^ ha telegrafiado dando el peíame 
E l Abate P A R I A ¡comenzó a mejorar de tan rápida n ía - j^^Pt"mrevJend í s imo Cardenal . Arz-Idel Real Monasterio, desde el zaguán a la P0f !a muerte de la reina dona Mana 
Isla?. Británicas persiste un área de mal! . „ . - . ñera, que, atribuyéndolo doña Cristina 10¿iSp0 de Toledo, Primado de España;! escalinata por gentileshombres de casa 0 
tiempo, que permanece casi estaciona-
da. L a situada en el Mediterráneo se.lit iy¿r de su majestad el Rey; el exeelen-]iglesia, por gentileshombres de cámara! S E V I L A , 14.-Esta mañana, a las sie-
I tísimo señor conde de Maceda, grande1 con ejercicio y servidumbre, deposltándo-i te, todas las parroquias de Sevilla can-
a intervención de la Virgen, mandó co- e¡ excelentísimo señor duque de Miran- y boca; de la escalinata, a la iglesia, por:EXEQUIAS E N TODAS LAS PARRO-
1 situada "en"el"M'edTterráneo se DCñl CnPlCllAn IHT QAM QCRAQTIñl!!locar la estampa en un marco de plata da, grande de España, mayordomo ma-1mayordomos de semana, y dentro de la, QITIAS D E S E V I L L A 
a s l ^ a hacia Oriente S S ü l M l I A U Ut üAN OtDAol lñ«ly ia puso en su cámara y la llevó siem-'vo    j t  l ; l c l -¡Iglesia,  til   ! I . U . - s t  
descubrimiento todo ^ se hallan formando m núcleo bIen| pni|Tn|1 , T U , CT,p nC lUiXnOin ¡Pre en sus viajes. 
definido al Este de Escandinavia, man-
teniendo la temperatura muy baja en 
toda Europa. 
Lluvias recogidas en España. — En 
Pontevedra, 30 milímetros; Zaragoza. 19; 
Oviedo, 16; Gijón y Cuenca, 14; Grana-
da. 12; Salamanca, 10; Vitoria, 8; Oren-
se y Jaén, 7; Santander. Valladolid y 
Córdoba. 5; Burgos, Soria y Logroño, 4; 
Palencia. 3; Coruña. Badajoz y Te-
ruel, 2; Santiago. Guadalajara, Cáceres. 
Tortosa, Castellón, San Fernando y Ta-
rifa, 1; Avila y Madrid, 0.6; Algeci-
ras, 0,5; León, 0.4 y Sevilla, 0.3. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid.—7 t. Señor conde 
de Altea: "Las Corporaciones de traba-
jo ante el Derecho social internacional. 
Centro de Defensa Social (Huertas, 11). 
6,30 t. Don Narciso José de Liñán He-
redla: "Abejas y sociología." 
Instituto Hispano Americano de Rela-
ciones Culturales (Plaza de la Villa, 2). 
7 t. Don Andrés Revesz: "Yugoeslavia 
y la dictadura regia." 
Real Conservatorio de Música y De-
clamación (teatro Cómico).—11 m. Ejer-
cicio escolar de la clase de Declama-
ción. Se representará la comedia "Rosas 
de otoño". A las tres de la tarde se hará 
un escogido programa. 
Sociedad Española de Estudios Foto-
gramétricos (Aula 9. Universidad).—6,30 
tarde. Don José Soriano: " E l estereo-
planígrafo Zeiss." 
Otras notas 
CONTRA ÍTHLETIC DE ÜDRID i ^ T e ^ ^ P r i m a d o de España dicien-jde ^paña^cabafierizo y montejo 
! nróximo domingo, a las 3,30, en el do ^ 6 l a última vez que vió a la Reinador ^ " grand¿ d E l próxi o do ingo, a las 3,30. en el  "7"""" ^"^ " ""'""Iñor marqués de Bendaña, grande de Es-
Stádium. se jugará este interesante par- ^ r ^ f _f1 jl*a 2 ^ mayordomo mayor de su maje*-
tido del campeonato de Liga. 
Localidades en la Plaza del Rey, nú-
mero 9, y en el Athlletic Club. 
Teléfono 52.136. 
montero ma-¡le en el catafalco reglo, levantado en me-:taron un funeral por la reina doña Ma-
mo se- dio de la misma, y siendo custodiado por ría Cristina, y a las diez y media se 
imástica del Rey, y que la augusta se-'tad la Reina; el excelentísimo señor 
ñora le dijo: "Señor Cardenal, niegue a conde de Xauen. comandante general de 
Antonio Ortlz Echagüe, José Plnazo, Ce-
cilio Pía y Marceliano Santa María, pin-
tores; Mariano Benlliure, Juan Adsua^ 
ral, José Capuz, Juan Cristóbal, Aniceto 
Maninas, Fructuoso Orduña y Julio Vi-
cent, escultores. 
Durante los días de Exposición se da-
rán conferencias y conciertos culturales. 
Facultad de Filosofía y Letras.—El 
aplazado banquete al profesor Ovejero 
tendrá lugar en el Circulo de Bellas Ar-
tes el próximo sábado, a la una y me-
dia de la tarde. Las tarjetas, al precio 
de 16 pesetas, pueden recogerse en la 
librería de Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15; en la secretaria de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central y en el Ateneo hasta el viernes 
15, y el día del homenaje, en el Círculo 
de Bellas Artes. 
Asociación Matritense de Caridad.—El 
estado económico de la Matritense a fin 
de enero es el siguiente: Ingresos, pe-
setas 70.255,92; pagos, 78.605,99 pesetas. 
E l número de mendigos sostenidos se 
eleva a 1.055. Durante el mes de enero 
fueron enviados a los pueblos de su na-
turaleza, 169 pobres. 
Sociedad de Aspirantes a destinos pú-
blicos.—La Junta directiva ha tomado 
los acuerdos de suspender las cuotas 
los monteros de Espinosa y guardias ala-;celebró el funeral, en el que ofició el 
barderos. 'Cardenal Ilundain revestido de pontiíi-
Acto seguido, dio comienzo el oficio re- cal. Se utilizó todo el servicio de oro 
llgloso, cantándose la vigilia solemne de .de la Catedral. 
Dios por el Rey y por mí." | Alabarderos, y yo. el ministro de Justi-1 difuntos y rezando después una misa el| E n el catafalco, cubierto de paños ne 
Las solemnes exeqvüas terminaron des-cia y Culto, notario mayor del reino.¡reverendo padre Zarco, tras la cual fué groa, se hallaban numerosos trofeos mi 
pués de la una y cuarto. por el in-seguían los jefes de las dependencias dellentonado solemne responso; terminado litares. E l acto fué presidido i Real Palacio, damas de sumajestad la | éste, y en tanto que el coro cantaba el fante don Carlos y su hijo, el principe 
• . Reina y representaciones de las órde-¡himno Benedictus. fué trasladado el real don Carlos. Asistieron el Ayuntamiento 
L a concurrencia ,neg miiitares. | cadáver al panteón por los gentileshom-iy la Diputación bajo mazas y todas las 
Asistieron a las solemnísimas exequias E l real cadáver fué 'levado desde labres de cámara, con ejercicio y serví- autoridades y representaciones de enti-
les duques de Híjar. Montellano. Lerma, 
viudo de Bailén. Gor. Tarifa, Medinace-
li, Aliaga, Villahermosa, Baena, Arión, 
Victoria, Tovar, Sessa, Vega. Vistaher-! hasta la meseta llamada 
mosa, Amalfi. Infantado, viudo de Náje-' 
ra, Éstremera, San Fernando, Horna-
chuelos, Unión de Cuba, Medina Sido-
nia. Sevilla, Almodovar del Valle, Ma-
queda. Valencia, Almenara Alta, Vista 
Alegro, Almazán, Fernán-Núñez y Te-
rranova; marqueses de Sotomayor, Cas-
telar, Santa Cristina, Santa Cruz, Castro-
monte. Rafal. Hoyos. Cenia. Aranda, viudo 
de Caniliejaa. Quirós, L a Guardia. Távara. 
San Juan de Piedras Albas. Bondad 
Real. Perales, Fontalba, San Vicente de 
Perijáa, Molías, Benamejí. Romana, Cas-
capilla, por la galería, hasta la escalera ¡dumbre, acompañándolo hasta la puerta dades y corporaciones, 
por gentileshombres de cámara con ejer-jdel mismo toda la Comunidad, y bajando. Daban guardia al catafalco cuatro sol-
; desde la escalera únicamente el excelentísimo señor duque I dados y un cabo, que cada media hora 
n de los Leones,'de Sotomayor, el eminentísimo y revé-i se relevaban. E n el exterior se hallaba 
por mayordomos de semana; desde lalrendislmo Cardenal Arzobispo de Toledo.;una compañía de cada regimiento. Se 
dicha meseta hasta el pie de la escalera,lel excelentísimo señor duque de Miran-1 cantó la misa de Perossl y predicó la 
por gentileshombres de casa y boca, sien-da. el excelentísimo señor conde de Ma-loración fúnebre el canónigo don Luis 
do allí entregado a los monteros de Es-iceda. el excelentísimo señor marqués de ¡Martín Moreno. A continuación se can-
pinosa, quienes lo llevaron hasta el coche-Bendaña, el excelentísimo señor conde deitaron cinco responsos, el último por el 
Xauen. el reverendo padre prior y va- ArzobisP0-
nos religiosos de la Comunidad de agus-! E1 desfile de tropas fué ante el Infan-
tinos calzados del Real Monasterio delte' príncipe don Carlos, Cardenal Ilun-
San Lorenzo de E l Escorial y los exce-ida'n y restantes autoridades 
estufa que al efecto esperaba en la ya 
citada puerta principal de la plaza de la 
Armería, y en el cual fué colocado por 
caballerizos de su majestad 
Colocado el real cadáver en el coche-;lentísimos e llustríslmos señores Obispos 
estufa, acto continuo y con los honores!de Madrid-Alcalá y Slón, así como el ln-' 
que prescribe la ordenanza, se puso en frasertto notario. 
marcha la comitiva, saliendo por la puer-j Colocada la caja que contenía el real 
tellones, Bedmar. Guad-el-Gelú, Arienzo, !ta principal del Real Palacio, Plaza de ¡cadáver en una mesa preparada al efec-
Ledo. Monreal, Nervión, Viana, Albu-
deyte. Monte Alegre. Laconl, Riscal. Vi-
lladarias, Habana. Miraflores, Castel Ro-
drigo y Camarasa; condes de Almodóvar, 
E N E L E X T R A N J E R O 
UNA MISA E N WASHINGTON 
(Servicio exclusivo) 
WASHINGTON. 14.—En la capilla del 
de entrada durante tres meses; trami-! Conquista San Pedro de Galatino, Mon 
Asociación de Pintores y Escultores.—¡ tar gratuitamente todas las instancias 
L a Asociación de Pintores y Escultores 
inaugurará en breve con toda solemni-
dad su nuevo salón de la Casa Aeoliam. 
Diez y nueve artistas de prestigio han 
enviado sus más recientes producciones 
a esta Exposición. 
He aquí los nombres de stos artistas: 
Eduardo Chicharro, Juan Espina, Euge-
nio Hermoso, M. Hernández Nájera, 
Francisco Lloréns. E . Martínez Cubélls, 
José Moreno Carbonero, Julio Moisés, 
que por los asociados aspirantes a des-
tinos públicos se dirijan, y abrir un 
período de amnistía durante seis me-
ses para los que estén fuera del. regla-
mento. 
DeHen^año. 10. Funeraria "1.a Soledad' 
No pertenece al Trust. 
ARENAL. 4- POMPAS F U N E B R E S 
Armas, calle de Bailen paseo de San VI- to. el eminentísimo señor Cardenal Pri- | Sagrado Corazón de esta capital se ha 
cente. hasta llegar a la estación del fe- mado entonó un solemne responso, y pro-¡diCho hov una mían Pn qufratnn át> la 
rrocarrll del Norte, por el orden si- nuncló el coro el último "requiescat in f / ^ , V, ! „ Í ^ « 
guíente: Ipace" ^"ica^ni. i"i1.eina doña María Cnstina de España. 
Heredla Spínola, Plasencia, Aguilar de i Fuerzas militares, palafreneros de lasj Terminada la ceremonia religiosa, y ceremonia religiosa fué presidida 
Inestrillas, Sástago, Mora, Santa Engra-j reales caballerizas, clarines y timbales :j vuelta a abrir la caja, me dirigí a los por el secretario norteamericano para el 
cia, Paredes de Nava, Campo de Alan- caballos con las sillas enlutadas de res-¡reverendos padres de la Comunidad allí'departamento de Estado, Kellogg, quien 
ge PeraJada. E n l . Alcubierre, Villagon-, peto personal de las reales caballerizas'presentes, en estos términos: "Reverendo! acompañado de su esposa, ostentaba la 
a caballo, ídem a pie, a la Federica, en padre prior y padres aquí presentes: Re-'reoresentación oficial del nresidPntP dp 
'. dos filas; empleados de galón de la Reallconozcan vuestras paternidades ser éste i 1* ^ ^ 
- Casa y Patrimonio, cruz de la real capí- el cadáver de su majestad la reina doña! , feP^bllca; Coolidge Los secretarios 
tellano. Infantado. Vistahermosa. Villa-jila, escoltada por dos guardias alabarde-|María Cristina Renlero de Austria Habs- departamentos de Guerra y Ma-
Viormnoo AriAn r Rhprrlaps. Alintra. Ta-lrno. fnrriAr ™Tw.iioní»0 Ha oifrt̂  1 bourg-Lorralne, que. conforme al estilo v rina estaban. respectivamente, represen-
a la orden de su majestad el Rey (quedados por el general Charles Summerall. rancón. Tovar. Zaragoza, viuda de Ahu- y cantores; capellanes de honor, genttles-
mada, Lécera. Baena. Plasencia. Unión]hombres de casa y boca, mayordomo de 
de Cuba. Victoria. Medinaceli. Alburquer-; semana, gentileshombres de cámara, con 
que. Parcent, Durcal. Pastrana. Peñaran-! ejercicio y servidumbre; batidores, correo 
da, Mandas, Santa Elena; marquesas vlu- de reales caballerizas, coche-estufa a sus 
da de Comillas. Santa Cristina. Castelar. costados, seis gentileshombres de casa 
Castel Rodrigo, viuda de Martorel. Atar-|y boca, con hachas; un caballerizo deibierta iñterio^ dV la"caja7dh"eron^ 
fe, Bendaña, Hoyos. Quirós, Rafal, San-|campo; a la derecha, el excelentísimo se- voz: "Lo reconocemos" 
ta Cruz. Romana, Pozo Rubio. Somerue-iñor capitán general de Madrid, y a ln Cerrada nuevamente la caja el excelen-
los. Bondad Real, Alhucemas, Guad el|izquierda, el jefe de Escolta y segundoitísimo señor duque de Sotomayor entre-
o íos guarde), que os ha sido comunica-¡jefe del Estado Mayor del Ejército, y el 
da. os voy a entregar para que lo tengáis | contraalmirante Andrew Long 
en vuestra guarda y custodia." Asistieron además numerosísimas per-
sonalidades, entfe las que destacaban el 
embajador de España, los miembros del 
Cuerpo diplomático acreditado cerca del 
Gobierno de Wáshington y altos funcio-
narios del Gobierno.—Associated Press. 
Acercávonse los llamados, y. después de 
reconocido por el gran cristal de la cu-
Viernes 15 de febrero de 1939 ( 6 ) E L D E B A T E 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 Por 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,45). 75.40; E (75.45), 75,40; D 
(75,45). 75.40; C (75,45). 75,40; B 
(75,50). 75,40; A (75.50), 75.40; G y 
H (75.50). 75,40. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86,80), 86,75; E (86,65), 86,75; D 
(87,65), 87,65; C (89), 89; A (90,50), 
90. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
D (81.75). 80,25; C (81), 80,25; B (81), 
80,25; A (81), 80,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (95,25). 95; E (95,25), 95; D 
(95,25), 95; C (95,25), 95; B (95,25), 
95; A (95,25), 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie E (94), 93,75; C (94), 93,75; B 
(94,25), 93,75; A (94.25), 93,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto).—Serie E (102,10), 102; 
D (102,10), 102; C (102), 102; B (102,15) 
102; A (102.25), 102,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91,25), 91,10; 
C (91,25), 91,10; B (91,25), 91,10; A 
(91.25). 91,10. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie D (95). 95; C (95), 95; B (95). 
95; A (95), 95. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serle 
F (74.40). 74.25; E (74.30). 74.25; D 
(74.30). 74,25; C (74,30). 74,25; R 
(74,30), 74,25; A (74,30), 74,35. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
D (91,50). 91,75; C (91,50). 91.75; B 
(91,50). 91,75; A (91,50). 91,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 por 100. 
Serie A (102). 102; R (101,90). 101.75. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.— 
Obligaciones, 1868 (100). 100; Expro-
piación interior 1909 (97). 97; Deudas 
y obras (96,50). 96,50; Empréstito de 
1914 (93,50). 94; ídem. 1918 (93,50), 
93,50, 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Tánger a Fez: primera, se-
gunda, tercera y cuarta (102,15), 102,15. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (92). 92; ídem 
5 por 100 (101,40), 101.40; ídem, 6 por 
100 (111,90), 111,50. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.~Cé-
dulas al 6 por 100 (101,75), 102. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.70), 2,715; 
Empréstito argentino (103,75), 103,65; 
Obligaciones Marruecos (93,75), 93,75. 
ACCIONES.—Banco de España (587), 
589; Hipotecario (500). 500; Central 
(202). 202; Cooperativa Electra B (133). 
135; Hidroeléctrica Española (200), 200; 
Chade, A, B y C fin corriente (704), 701; 
Mengemor (274,50), 274,50; Telefónica 
(101,50), 101,50; fin corriente, 101,50; 
Minas Rif, nominativas (580), 575; al 
portador (624), 620; Los Guindos (104). 
104; Tabacos (238), 239; Naval, rojas 
(127), 120; M. Z. A., fin corriente (588), 
588; "Metro" (170), 170; Nortes, fin co-
rriente ( 62 3,50 ), 623,50; Tranvías, 
143,25; fin corriente (143,25), 143,25; 
Azucareras ordinarias (65), 65; fin co-
rriente (65,25), 65; Cédulas beneficia-
rlas (154), 155; Explosivos (1.171), 
1.172; Río de la Plata, nuevas (225), 
232. 
O B L I G A C I O N E S . — Lecrín, segunda 
(109), 109; Chamberí (71), 87; Hidro-
eléctrica, 5 por 100, serie D (94), 94; 
Chade, 6 por 100 (104,25), 104,50; Se-
villana, octava. (102), 102; Eléctrica Ma-
drileña, 6 por 100 (105,75), 106; Minas 
del Rif, B (100), 100; Ponferrada (92,50), 
91,50; Transmediterránea (1 0 2,5 0 ), 
102,50; Transatl Intica, 1922 (104,25) 
104,50; Norte, primera (77,15), 77; Can 
franc (87,25), 87,25; Valencianas, 5.50 
por 100 (101,75), 101,90; M. Z. y A., pri-
mera (340), 341; ídem G, 6 por 100 
( 103,50), 103,50; H, 5.50 por 100 
(101,30), 101,10; Alar (97), 97; Central 
de Aragón, 5 por 100 (94,75), 95; Azu 
careras estampilladas, 5,50 por 100 
(101,50), 102,25; Bonos Azucarera, pref 
(93), 92,75. 
Monedas Precedente Día 14 
Francos 25,05 24,95 
Libras *31,02 *30,96 
Dólares 6,39 6,367 
Suizos ,,!1,2310 1,2280 
Liras *33,50 33,40 
Belgas *89,00 88,75 
Marcos *1,52 1,515 
Esc. port *0,29 0,285 
P. argentinos *2,67 2,67 
Checas *19,00 18,90 
Noruegas *1,71 1,705 
Florines *2,56 2,56 
Chilenos *0,76 0,76 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 124,70; Alicantes, 117,40; An-
daluces, 87,60; Banco Hispano Colonial, 
12 5,15; Explosivos, 235; Filipinas, 
384,25; Felgueras, 79; Azucareras ordi-
narias, 65,50; F , C. Montserrat, 24,25. 
* * * 
B A R C E L O N A , 14.—Francos, 25,05; li-
bras, 31; marcos, 1,515; liras, 33,55; bel-
gas, 89,05; suizos, 122,90; dólares, 6,38; 
argentinos, 2,69. 
Nortes, 124,15; Alicantes, 117,20; An-
daluces, 87,50; Chad es, 700; Coloniales, 
125; Aguas, viejas, 207; nuevas, 151; 
filipinas, 382; Felgueras, 79; Hulleras, 
115,75; Gas, 98,50; Explosivos, 234; Mi-
nas Rif, 125; Banco Cataluña, 118,25; 
Tranvías, 95,50; Montserrat, 24,75; Hu-
lleras, 65. 
Algodones.—Liverpool americano. Dis-
ponible, 10,46; febrero, 10,14; marzo, 
10,21; mayo, 10,32; julio, 10,36; octubre, 
10,25; diciembre, 10,23; enero, 10,22. 
Liverpool. Británico.—Marzo, 9,95; 
mayo, 10,20; julio, 10,17; octubre, 10,07; 
enero, 10,05. 
Nueva York.—^Disponible, 20,20; fe-
brero, 19,85; marzo, 19,97; mayo, 20; ju-
lio, 19,65; octubre, 19,47; diciembre, 
19,42. 
Nueva Orleáns,— Disponible, 19,02; 
marzo, 19,30; mayo, 19,40; julio, 19,43; 
octubre, 19,22; diciembre, 19,23. 
Barcelona.—Disponible. 165,50 pesetas, 
B I L B A O 
Altos Hornos, 183; Siderúrgica Me-
diterráneo, 127,50; Explosivos, 1.180; 
Resineras. 49; Papelera, 187; Banco de 
Vizcaya, 1.925; Vascongada, 360; Sota 
y Aznar, 1.375; Unión. 200; Petróleos, 
143,50; H. Ibérica, 670; H. Española, 
199; Q Naval. 120; E . Viesgo. 615. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,93; francos. 124,28; dó-
lares, 4,8527; belgas, 34,92; francos 
suizos, 25.235; liras, 92.81; coronas sue-
cas, 18,1575; noruegas, 18,195; dane-
sas, 18,987; florines, 12,1181; marcos, 
20,46; pesos argentinos. 47,37. 
(Cierre) 
(Ra«liograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 30,925; francos, 124,25; dó-
lares, 4,859/32; belgas, 34,92; francos 
suizos, 25,235; florines, 12,1175; marcos, 
20,455; coronas suecas, 18,155; ídem da-
nesas, 18,20; ídem noruegas, 18,195; 
chelines austríacos, 34,545; coronas che-
cas, 164; marcos finlandeses, 193; escu-
dos portugueses, 109,5/8; dracmas, 375; 
lei, 812; milreis, 5,29/32; pesos argenti-
nos, 47,7/16; Bombay, 1 chelín 5,31/32 
peniques; Hongkong, 1 chelín 11,7/8 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 10,3/32 pe-
niques. 
ROMA 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 300,75; francos, 74,67; libras, 
92,81; francos suizos, 367,79; dólares, 
19,09; peso argentino; 18,25; Renta 3,50 
por 100, 71,80; Littorio, 83,11; Banco 
de Italia, 2.228; ídem Comercial, 1.463; 
idem de Crédito Italiano, 857; ídem Na-
cional de Crédito, 519; Fiat, 658; Gas 
Torino, 287; Eléctricas Roma, 838; Me-
talúrgicas, 175; Ferrocarril Mediterrá-
neo, 594; Pirelli, 202. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Dólares, 3,7425; libras, 18,16; fran-
cos, 14,63; marcos, 88,775; belgas, 
52,075; fiorines, 149,95; coronas dane-
sas, 99,80; ídem noruegas, 99,85; mar-
cos finlandeses, 9,42; liras, 19,41. 
F A l i i » 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 403,50; libras, 124,28; dóla-
res, 25,6075; marcos, 608,25; belgas, 
355,50; florines, 1,025,25; liras, 133,85; 
lei, 25,40; coronas noruegas, 683; coro-
nas checas, 75,85; coronas suecas, 684,25; 
coronas danesas, 684; francos suizos, 
492,50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,72; francos, 3,905; libras, 
4,8525; francos suizos, 19,2275; liras, 
523; coronas noruegas, 2,667; florines, 
4,005; marcos, 23,7175. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 66,16; dólares, 4,215; libras, 
20,459; francos, 16,445; coronas checas, 
12,47; milreis, 0,502; escudos portugue-
ses, 18,62; pesos argentinos, 1,777; flo-
rines, 168,80; liras, 22,04; chelines aus-
tríacos, 59,225; francos suizos, 81,055. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co, los particulares han cotizado Explo-
sivos a 1.180 y 1.176; Azucareras ordi-
narias, a 65,25 y 65, y Nortes, a 624,50. 
todo fin corriente. 
* * * 
Constituye la nota dominante de la 
sesión la flojedad general de los Fon-
dos públicos que, en bloque, se ven afec-
tados por una baja. E l Interior cede 
0,05 y 0,10; el Exterior, 0,50 en la se-
rie A. E l Amortizable 4 por 100 pasa 
de 81 a 80,25; el 1920 cede un cuarti-
llo y queda a 95; el 1917 pierde media 
peseta; el 1927, sin impuestos, aunque 
abandona 0,10 y 0,15, en algunas se-
ries, sostiene precedente en la A. E) 
con impuestos, retrocede 0,15; el 4 y me-
dio 1928 es el único que permanece fir-
me. Los demás títulos 1928, pierden 
0,05 el 3 por 100 y un cuartillo el 4 
por 100. 
L a Deuda ferroviaria, sostenida. Los 
valores municipales, firmes. Mejoran las 
Villas 1914, de 93,50 a 94. 
Entre las bancarias destaca España 
con dos duros de ventaja y el Río de 
la Plata colocado en 232 desde 225, re-
cuperando ya gran parte de la última 
depresión. Hipotecario y Central repi-
ten. 
En el grupo industrial reina pesade2 
y los corros están poco animados. 
L a Chade se opera a fin corriente a 
701 contra 704. Telefónica y Mengemor. 
repiten. Tabacos suben un punto a 239, 
Los "ferros" no modiílcau anteriores 
cambios, cerando Alicantes a 588 y Nor-
tes a 623,50, fin corriente, sin opera-
ción de contado estos últimos. Parti-
cipan también de la pesadez las Azuca-
reras y Explosivos. Aquéllas vuelven 
a quedar a 65 contado. Explosivos cie-
rran a 1.172 sobre 1.171 precedente. 
« # » 
E n el corro de divisas, se tratan fran-
cos a 24,95, con 0,10 de pérdida. Los 
dólares pasan de 6,39 a 6,36. Las li-
bras se cotizan entre banqueros a 30.96. 
« « « 
Ultimas operaciones hechas entre 
particulares: Alicantes, 587; Nortes, 
623; Azucareras ordinarias, 64,50; E x -
plosivos, 1.175. 
* # » 
Moneda negociada: 
Francos. 25.000 a 24,85 y 25.000 a 
24,95; dólares, 2.500 a 6,35 y 32.500 
a 6,375. 
* * » 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1917, serie B, 93,90 y 
93,75; 3 por 100, 1928, serie B a E , 
74,35 y 74,25; serie A, 74,25 y 74,35; 
"Metro", 169,50 y 170; Azucareras ordi-
narias, contado y fin corriente, 64,75 y 
65; Nortes, fin corriente, 624 y 623,50. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin corriente en acciones de 
la Chade a 701. L a entrega de saldos 
se efectuará mañana. 
* * • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 570.500; Exterior, 80.000; 4 
por 100 Amortizable, 56.000; 1920, 
148.000; fin corriente, 50.000; 1917 
58.000; 1927, sin impuestos, 299.000; con 
impuestos, 142.000; 3 por 100, 569.000; 
4 por 100, 72.000 ; 4,50 por 100, 360.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 208.000; Ayun-
tamiento 1868, 19.000; Expropiaciones, 
1.500; Deudas y Obras, 5.000; Villa, 
1914, 12.500; 1918, 12.000; Tánger a Fez. 
35.000; Hipotecario, 4 por 100, 62.500; 
5 por 100, 50.000; 6 por 100, 12.500; 
Crédit Local, 6 por 100, 15.500; argen-
tinas, 4.000 pesos; Empréstito argen-
no, 25.000; Marruecos, 16.500. 
ACCIONES.—Banco de España, pe-
setas 20.500; Hipotecario, 1.000; Cen-
tral, 8.500; Electra, serie B, 5.000; Hi-
droeléctrica, 3.500; Chade, fin corrien-
te, 2.500; Mengemor, 1.500; Madrileña, 
13,500; Telefónica, 81.000; fin corrien-
te, 50.000; Rif, portador, 50 acciones; 
nominativas, 11 acciones; Guindos, pe-
setas 4.000; Tabacos, 7.500; Naval, ro-
jas, 2.000; Alicante, fin corriente, 125 
acciones; "Metro", 41.500; Norte, fin co-
rriente, 75 acciones; Tranvías, 4.000; 
fin corriente, 12.500; Azucareras ordi-
narias, 115.000; fin corriente, 178*000; 
Cédulas beneficiarías, 50 cédulas; E x -
plosivos. 2.900; Río de la Plata, seis 
acciones. 
OBLIGACIONES.—Electra, Chambe-
rí, segunda, 2.500; Lecrín, segunda, 
37.500; Hidroeléctrica, D, 1.500; Chade. 
15.000; Sevillana, octava, 3.000; Madri-
leña, 6 por 100, 5.000; Rif, serie B, 
5.000; Ponferrada, 49.000; Transmedi-
terránea, 31.500; Trasatlántica, 1922. 
5,000; Norte, primera, 18.000; Alar, 
45,000; Canfranc, 11.000; Valencianas, 
2.000; M. Z. A., primera, 15 obligacio-
nes; serie H, 7.000; serie I, 8.000; Cen-
tral de Aragón. 5 por 100, 40.000; "Me-
tro", A, 23.000; Azucareras, 5.50 por 
100, 5.000; bonos, segunda, 17.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 14.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao tuvieron 
ofertas a 2.200 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya, serie A, operaron con ofer-
tas a 1.925 pesetas. Las de la serie B 
se solicitaron a 490 pesetas. Las ^el Ban-
co Hispanoamericano se ofrecieron a 224 
por 100. Los Centrales tuvieron ofertas 
a 204 duros. 
Los Nortes se demandaron a 621 pe-
setas y se ofrecieron a 622. Los Alican-
tes estuvieron ofrecidos a 589 pesetas. 
Las Hidroeléctricas ' Españolas, viejas, 
operaron con ofertas a 199 duros y de-
mandas a 198. Las nuevas operaron con 
ofertas a 192 duros. Las Ibéricas, vie-
jas, operaron a 665 pesetas y 670 y ce-
rraron con ofertas a 670. 
Las acciones nuevas de este papel se 
pidieron a 650 pesetas. Las novísimas 
operaron a 310 pesetas. Las Electras del 
Viesgo tuvieron operaciones con deman-
das a 615 pesetas y ofertas a 620. Los 
Saltos del Duero, con derecho a cédula, 
se pidieron a 200 pesetas. Las ordina-
rias se demandaron a 170 pesetas y se 
ofrecieron a 175. 
Las Sevillanas de Electricidad se ofre-
cieron n 108 duros. Las Sota y Aznar 
operaron a 1.350 y 1.375 pesetas al con-
tado, a 1.382 a fin del corriente mes 
y cerraron con ofertas a 1.375 al con-
tado. Los Nerviones se ofrecieron a 745 
pesetas. Las Navieras Vascongadas ope-
raron con demandas a 360 pesetas y 
ofertas a 365. 
Las Marítimas Unión hicieron opera-
ciones con ofertas a 200 pesetas. Los 
Petróleos operaron con demandas a 143 
duros y medio y ofertas a 144 y me-
dio. Las Papeleras operaron con ofertas 
a 187 duros. Las Resineras operaron a 
56, 55, 50 y 49 pesetas al contado y a 
50 a fin del corriente mes. Terminaron 
ofrecidas a 49. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.180 pesetas al contado, a 1.175, 
1.178 y 1.180 a fin del corriente mes; a 
1.190 a fin del mes actual en alza, a 
1.185 y 1.188 a fin de marzo, a 1.210 
a fin de marzo en alza y a 1.240 a este 
mismo plazo con prima de seis duros. 
Terminaron con ofertas a 1.180 al con-
tado, y a 1.188 a fin de marzo. 
Los Alcoholes operaron con deman-
das a 1.550 pesetas. Las Telefónicas se 
demandaron a 101,75 duros y se ofre-
cieron a 101,90. Los Altos Hornos se pi-
dieron a 183 duros y se ofrecieron a 185. 
Las Siderúrgicas operaron a 127, 25 y 
a 127,50 duros al contado y a 127,50 a 
fin del corriente mes. Terminaron con 
ofertas al último cambio. 
Las Babcock Wilcox tuvieron ofertas 
a 124 duros. Las Felgueras se ofrecie-
ron a 79,50 duros. Las Constructoras 
Navales, serie blanca, operaron con 
ofertas a 120 duros. Las Minas del Rif, 
acciones al portador, tuvieron ofertas a 
640 pesetas. Las nominativas se deman-
daron a 580 pesetas y se ofrecieron a 
585. Las Dícidos se ofrecieron a 1.005 
N O T A S M I L I T A R E S 
El despacho de los aud i to res con 
los cap i t anes genera les 
E l "Diario Oficial del ministerio del 
Ejérc i to" ha publicado una circular re-
lativa al despacho de los auditores con 
los capitanes generales en todas las ca-
pi tanías . 
D i c h a circular dispone lo siguiente: 
Los auditores despacharán directa y per-
sonalmente con los capitanes generales, 
dándoles cuenta de los asuntos que por su 
importancia lo requieran o proporcionán-
doles los datos, antecedentes e informes 
que sobre los mismos u otros de su com-
petencia les pidan. 
Sin perjuicio de que concurran al despa-
cho de los capitanes generales siempre y 
en todo momento que éstos requieran su 
presencia, será obligatoria su asistencia un 
día semanal, que, según las conveniencias 
del servicio, se fijará por las expresadas 
autoridades. 
Siempre que los capitanes generales lo 
consideren necesario, y en todo caso cuan-
do se trate de circunstancias excepciona-
les de alteración de orden público o de de-
litos que, por su transcendencia militar, po-
lítica o social lo requieran, las expresadas 
autoridades mantendrán constante comuni-
cación con sus auditores para encauzar des-
de sus primeros pasos la actuación judi-
cial, dotándola de los debidos asesoramien-
tos, estimulando la intervención del Minis-
terio fiscal cuando voluntariamente no lo 
efectuase en las causas que la ley autori-
za dicha intervención, inspeccionando fre-
cuentemente la marcha de los sumarios y 
adoptando cuantas medidas estimen indi-
cadas para la más acertada, justa y rápida 
tramitación de los procedimientos judicia-
les. 
Cuando las causas no se instruyan en la 
capitalidad de la región, y la naturaleza 
o importancia del procedimiento lo exijan, 
a juicio del capitán general con su audi-
tor, podrá designarse uno de los jefes u 
oficiales del Cuerpo Jurídico, con destino 
en la Auditoría correspondiente, para que 
se constituya en la plaza donde la causa 
se siga y asesore, aconseje y dirija al juez 
instructor en la práctica de diligencias y 
pruebas, y encauce y oriente debidamente 
la actuación Judicial. 
pesetas. Las Mineras Setolazar se de-
mandaron a 295 pesetas y se ofrecieron 
a 298. Las Sierra Menera operaron con 
ofertas a 129 duros. Las Minas de Afrau 
se pidieron a 1.000 pesetas. 
Cflmia ARRENDATARIA DE TARACOS 
Se ha puesto a la venta, sólo en las 
expendedurías de Madrid por lo pronto, 
una nueva labor de cigarros denomina-
dos "Nacionales", que se venden al pre-
cio de treinta céntimos cigarro. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 15: 
M A D R I D , Unión Radio (K. A. J . 7, 426 
metros). 11,45, Sintonía. Calendario astronó-
mico. Santoral. Recetas culinarias. 12, Cam-
panadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. L a orquesta de la e s tac ión: " L a me-
jor del puerto" (pasacalle), Alonso; "Janet-
te" (vals), Nichól l s ; "Bid your troubles all 
good-bye" (fox), Leslie. Bolet ín meteoroló-
gico. Información teatral. Bolsa de traba-
jo. Crítica de nuevos discos. L a orquesta: 
"Fausto" ( fantas ía) . Gounod. Revista ci-
nematográfica. L a orquesta: "Chiquilladas" 
(suite). Francés.—15,25, Noticias de Pren-
sa. Indice de conferencias.—19, Campana-
das. Bolsa. Concierto variado: "Sirenen-
zauber" (vals). Waldteufel; "Frühlingskin-
der" (vals), Waldteufel; "Mazurka", Cho-
pín; "Nocturno", Chopín; "Herinzelmaenn-
chers Wachtparade", Kurt Noack; "Dou-
roescheus Brantfahrt", Max Rhode; "Thals" 
(meditación), Massenet; "Madrigal", Simo-
netti; "Wiener Volksmusik" (pot-pourri), 
K a r l Karuzack; "Tres valses", Brahms; co-
ro y danza de " E l príncipe Igor", Borodin. 
20, Divulgaciones astronómicas.—20,25. No-
ticias de Prensa.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. L a orquesta: "Boceto so-
bre temas gallegos", J . M. Franco. Pilar 
Duamirg (soprano): "Manon Lescaut", Puc-
cini; "Vísperas sicilianas" (bolero), Verdi; 
" L a perla del Brasil", David; " E l café de 
máscaras", saínete de Ramón de la Cruz, 
por el cuadro artístico. L a orquesta: Baca-
nal del ballet "Las estaciones", Glazounoff. 
Pilar Duamirg: " E l barbero de Sevilla" 
(cavatina), Rosslni; "Lucía de Lanmerm-
moor" (rondó), DonizettI. L a orquesta: " L a 
Dolores" (jota), Bretón.—24. Campanadas. 
Noticias 'de últ ima hora. Música de baile, 
de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio Esparta ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Preciosa" 
( obertura ), Wéber. Santoral. Orquesta: 
"Orfeo" (fantasía) , Gluck; intermedio del 
"Cuarteto en "sol", Grleg. Cotizaciones de 
Bolsa. Orquesta: "En la Alhambra" (sere-
nata). Bretón. Sección de caridad. Noticias 
de última hora. Orquesta: "Gioconda". 
U S E i l EN SEIÍILLI1 Dift SANTORALJf_ CULTOS 
I US SEilTERIIS 
Flojedad en acei tes y t r i g o s 
E L MERCADO DE PIENSOS, 
A N I M A D I S I M O 
QFVILLA—Por el exceso de frió en 
g e S S el campo no presenta buen as-
pecto Además perjudica mucho la se-
aSía Llevamos dos días como queriendo 
Srer,Lpero no caen más que cuat ^ en Carm llover pero nu .~— -»-- , . - . i o. iiaeionsu y o. ixiinttu; x-upulo, 
tas. ¿&s sementeras todas están c r e c í - ^ Maria. ElevaCión, en S. Pedro 
S S pero un poco raquíticas. Los oUva-
res están muy^esentidos del fno Ahora 
se están limpiando y labr1f J0;mSberaeS preparando la tierra para la siembra del 
""Mercado de trigos y h ^ 8 - - ^ ^ v 
cado de trigo está paralizado. No hay 
transacciones apenas. Grano del pa s 
existe pero los compradores parece se 
eícus¿nP porque quieren 1°% tenedores 
precios que consideran altos. Se moltuia 
trigo extranjero. Las pocas operaciones 
qul se realizan se hacen bajo los precios 
siguientes: 55 pesetas los 100 kilos para 
el trigo semolero superior, 54 para el 
recio corriente y 52 para el candeal. Co-
mo se ve por estos precios, la variación 
ha sido insignificante con arreglo a lo 
que se pagaba hace quince días. Las ha-
rinas acusan esta semana una paraliza-
DIA 15. Viernes. Ayuno con ahsHn— 
cía. I P . - L a Corona de E s p W ^ 
N. S. J . C—Stos. Faustino, Joviu 
turnino, Cástulo, Magno, Lucio A» 
vg., mra.; Qulnidio, Decoroso, Óbs • ^ 
vero, pbro.; José dr.; Georgia, vg ' 
L a misa y oficio divino son de la A 
minlca, con rito simple y color mor^0, 
A. Vocturna—S. Ildefonso. a4Q-
A\r María.—11 y 12, misa, rosarlo 
comida a 40 mujeres pobres, costead 
por don Rogelio Muñoz y doña MaÍT 
Ortiz de la Riva, resp ictivamente 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín 
Corte de María.—Tránsito, en Cam-T 
S. Ildefonso y S. Mlllán; Pópulo, en ^ 
ta. ar ía: Elevación, en S -"Pwi,.,. ^ 
ANUNCIO O F I C I A L 
A y u n t a m i e n t o d e M u r c i a 
Concurso para adquisición de conta-
dores para el servicio municipal de 
aguas potables. 
E l "Boletín Oficial" de la provincia de 
Murcia, correspondiente al día 12 del ac-
tual, publica anuncio de concurso para 
adquisición o suministro de contadores 
para la red general de Abastecimiento de 
Aguas Potables de la ciudad de Murcia. 
Los concursantes podrán presentar sus 
proposiciones hasta el día 7 de marzo, 
inclusive, en la Secretaría municipal, 
donde serán facilitadas las bases del con-
curso a quien las solicite. 
Murcia, 13 de febrero de 1929.—El se-
cretario del Ayuntamiento, Juan Gue-
rrero. 
Aspirantes al Ministerio Fiscal.—Ter-
cer ejercicio.—Ayer tarde aprobaron los 
números 48, don Enrique García Romeu, 
con 30 puntos, y 58, don Domingo Te-
ruel Carralero, 20,78. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, conti-
nuará el tercer ejercicio, habiéndose lla-
mado desde el número 59 hasta el final. 
Mecanógrafos de Aduanas. — Primer 
ejercicio.—Aprobaron ayer en primera 
vuelta el número 683, doña Adela Rubio 
de Ha Peña, y el 692, doña Matilde Pons 
Fornaris. 
Después comenzó la segunda vuelta, 
siendo aprobados los siguientes: 27 (mi-
litar), don José Lima Masero; 113, doña 
Gloria Rosario Cordón; 116, don Trini-
dad Cuartara García; 133, doña Francis-
ca Díaz Recio; 134, doña Angela Laccau-
reye Trejano; 164, don Miguel Cañellas 
Saume; 213, don Antonio Garau Mayol; 
367, doña Josefina Alcina Romero; 494, 
doña María Teresa del Pilar Galán An-
tón, y 528, doña Julia de Isasi y L a -
rrauri. 
Por no presentarse en primero ni en 
segundo llamamiento, han perdido su de-
recho los números 18 (militar), 1, 11, 
72, 83, 90, 92, 117, 127, 151, 165, 180, 185, 
202, 211, 218, 220, 233, 247, 264, 269, 271, 
282, 298, 301, 334, 338, 351, 390, 394, 401, 
423, 430, 432, 443, 454, 456, 468, 470, 492, 
507, 508, 515 y 519. 
Hoy están citados para examinarse en 
último llamamiento los números 686 
y 687. 
clases. Las fábricas 
rar pero con trigo exótico en la liga 
correspondiente. Los precios a que se 
han vendido las últimas partidas han 
sido de 73 pesetas la de primera fuerza 
Aragón de trigos blandos; 71 peseta-s la 
primera de media fuerza, 70 la primera 
candeal Castilla, 70 candeal Andalucía y 
74 la llamada gran fuerza. 
Mercado de piensos.—El mercado de 
piensos sigue animado. Especialmente las 
cebadas y el maíz tienen ahora mucha 
salida, quizá porque en el campo, por 
falta de lluvia, hay pocos pastos. L a ce-
bada ha vuelto a ponerse en 40 pesetas 
los 100 kilos y con mucha salida. L a 
avena rubia se paga a 37. L a gris no tie-
ne cotización. E l maíz del país sigue a 
38, a pesar de la abundante demanda y 
de las muchas operaciones que se hacen. 
Las habas de Tarragona han subido un 
poco. Se pagan a 45 pesetas los 100 ki-
los; las mazaganas blancas, a 40; las mo-
radas, a 39, y las chicas, a 40. 
Mercado de aceites.—Continua el mer-
cado flojo. No hay demanda. Hubo una 
. r . — • 
Parroquia do las Angustias.— 7( Q,. 
perpetua por los bienhechores de la «3 
rroquia. pa' 
Parroquia del Buen Consejo.—739 
11, misa cada, media hora. ' 4 
Parroquia de los Dolores.—Novena «1 
Santísimo Cristo del Amparo. 5,39 ? 
Exposición, rosario, sermón, señor Tor 
tosa; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena * 
N. Sra. de Lourdes. 5,30 t., Exposicón 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego! 
ejercicio, reserva y salve. 51 
Parroquia de S. Martín (40 Horas) 
Novena a N. Sra. de Lourdes. 8, Exno! 
sición; 10, misa cantada; 5,30 t., eŝ T 
ción, rosario, sermón, don Enrique V u 
quez Camaraaa; ejercicio, reserva, sak 
ve y veneración de la reliquia, 
A. de S. José de la Montaña (Cara. riñas acusan esia. HVUUUM I~ r ^- ««> >̂ <»"-~ ~~ -r ivjara, 
ción completa de precios en todas las cas).—3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y 
clases Las fábricas no cesan de moltu-|bendicj5n> 
Cristo de S. Glnes.—Ejercicios de Cuv 
•sma. 5,30 t, rosario, meditación, expl|. resma. _ cación de la Doctrina Cristiana, plática, 
señor Fernández, y preces. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan. 
tes).—7, Exposición que quedará de ia¿. 
niflesto hasta las 5; a esta hora, esta, 
ción, rosario, bendición y reserva. 
María Auxiladora.—6.30, 7, 7,30, 8 y o 
misas; 3,30 t, catcquesis y bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113) „ 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, g j 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,39 
t.. Exposición. 
Servltas (S. Nicolás)—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, c¿ 
roña dolorosa. 
V I E R N E S D E CUARESMA 
Parroquias.—S. Ginés: Al anochecer 
después de los ejercicios, se cantará uii 
miserere ante el Santísimo Cristo.-s, 
Marcos: 6 t., vía crucis cantado, rosario 
sermón de homilía, miserere al S. Cris.' uav^ -—j ,; norn ser ó  ae n in , iserere i H. <¿t¡¡, 
pequeña a n i m ^ 1 0 \ ^ ^ ^ ¿ ^ i S a to de la Guía, v adoración del L i g ^ 
otra vez se ha encalmado. L a ultima n/rhara: 5.3n t vía cotización ha sido de 98 a 99 reales arro-
ba de once kilos y medio. E n aceites 
Anos no ha habido cotización. Las ope-
raciones son muy pocas. Y queda mucho 
caldo viejo bueno, amén del nuevo de la 
cosecha anterior, que no es de tan bue-
na calidad como el primero. Los aceites 
de orujo sostienen con firmeza los pre:ls; Ant'onio * preces y reserva 
cios. E l verde primera se paga de 140 Saiud 
a 141 pesetas los 100 kilos. Los aceites 
de baja acidez no tienen movimiento a 
causa de los precios altos que quieren 
sus tenedores. Los aceites de esta tierra 
Crucis—Sta. Barb : . 0 ., ía 05. 
cis cantado, rosario, plática doctrinal j 
miserere cantado ante el S. Cristo del 
Amparo. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t., solemn» 
miserere con Exposición, rosario y ser. 
món, señor López de Diego.—Calatravaa; 
6,30 t, Exposición, rosario, duodena a 
' , preces y reserva.—Crtsto de 
10 a 1, Exposición; 11, misa 
solemne; 12, rosario, trisagio, medita-
ción y bendición; 5 a 7, manifiesto; 5,30, 
meditación por don José Estrella; ejer-
L I C O R C A R M E L I T A N O 
COGNAC C R E M A D E C A F E ANIS 
y 
Tinos para mesa y celebración de la Santa Misa, elaborados 
por los B B . P F . Carmelitas Descalzos del Desierto de Las Palmas. 
B E N I C A S I M . — C A S T E L L O N 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. ,13. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
r.axa/ic¿s. 
?scansÜÍ 
T R A T A M I E N T O 
O R i e i N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
wtxsí en mus ms r/mfma/ís \ 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860, Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, a Teléfonos 15.263 y 70.716. 
P E S C A D E R I A S CORUÑESAS 
L o s m e j o r e s p e s c a d o s y m a r i s c o s 
Gran surtido en todas las clases para la V I G I L I A 
de hoy viernes 15. Precios económicos. 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintur* del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
0 Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
Nuestros suscriptores de 
Madrid deben recibir 
E L D E B A T E 
en su domicilio antes do 
las nueve y cuarto de la 
mañana. Cualquier defi-
ciencia en el servicio serti 
corregida Inmediatamente, 
avisando a nuestro depar-
tamento de circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
t 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Carlos de la Bastida y Careaga 
CONDE D E A R D A L E S D E L RIO, C A B A L L E R O P B O F E S O D E L A OR-
D E N D E ALCANTARA, GRAN CRUZ D E I S A B E L L A CATOLICA 
Q U E M U R I O E N E L S E Ñ O R E L 16 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, la excelentísima señora condesa viuda de Ar-
dales del Río; hermanas, doña Carmen, condesa de Ardales del Río, y 
doña Presentación; hermano político, don Toribio Cáceres; tíos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus buenos y numerosos amigos en-
comienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
Se dirán misas el día 16 del corriente en San Fermín de los Navarros 
(con exposición del Santísimo, por la tarde), santuario del Corazón de Ma-
ría; las disponibles en San Manuel y San Benito, Salesas del Corazón de 
María, Angeles Custodios, Redentoristas, Paúles, en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel (Chamberí); el funeral en el convento de Santa 
Dorotea de Burgos y en el Manzano (Salamanca); misas en Ciudad-Rodri-
go, Salamanca y en varios pueblos de las provincias de Santander, Bur-
gos, Valladolid y Salamanca; la comida del dia 16 en el Patronato de 
Enfermos y la Exposición del Santísimo Sacramento todos los días 16 de 
cada mos en los Angeles Custodios, serán aplicados por el eterno des*-
canso de su alma. 
Su eminencia el Nuncio Apostólico de Su Santidad y varios señores 
Cardenales, Arzobispos y Obispos se han dignado conceder las indulgen-
cias en la forma acostumbrada. (5) 
Oficinas de Publicidad B . Cortés, Valverde, 8, Lu Teléfono 10.905. 
sus lencuuico. ~ — TL«íx^aM¿ ciclo de las Cinco Llagas, y miserere 
van a tener una adecuada y ®sPlend . | cantado.—Jesús: 10, misa cantada; 5 t, 
instalación en la Exposición Iberoamerí- .ción> rosari0j p14tica> re«»rva y 
cana. De esto daremos mas detalles, POr-|m5serere cantado a N. P. Jesús. La ado 
que seguramente han de interesar, pues ración de la sagrada imagen comenza-
se piensa hacer una demostración de la 
excelencia del aceite español y de los 
adelantos de que se ha dotado tan im-
portante industria. 
Mercado de carnes.—Ha habido una 
pequeña variación en el mercado de¡tada—S.'Manuel y S. Benito: 6 t, ejer-
carnes, consistente en la subida de WgU-Lfcjo de vía crucis.—S. Pascual: Después 
nos precios, aunque de escasa importan- de la res€rvaj ejercicio de vía crucis.-
cia. Los precios actuales en el Matade- g pedro (flüai del B. Consejo): 10, mi-
ro son los siguientes: Toros, a 3,40; t)ue-|sa cantada con maniñesto; 5,30 t, vu 
Troa n S- Víioas. de 2.90 a 3.10; nOVlüOS, ._:„ tn, 
i  
rá a primera hora de la mañana y se-
guirá sin interrupción todo el día.—Pon-
tificia: 5,30 t, rosario, vía crucis y mi-
serere.—S. Antonio de Padua (D. de 
Sexto): 6 t., vía crucis y miserere can-
yes, a 3; vac , , , ovillos,
a 3,45; utreros, a 3,45; erales, de 3,60 a 
3,75; añojos, de 3,70 a 3,80; terneras, de 
4,25 a 4,50; carneros, a 2,80; ovejas, a 
2,80; corderos, a 3,50; macho cabrío, a 
2,50; cabritos, a 2,50. Los cerdos han su-
bido 0,10 pesetas en kilo. Se pagan en la 
actualidad a 3,25 el kilo. 
Entraron algunas partidas de ganado 
vacuno de Extremadura. De la sierra de 
Huelva entraron numerosas piaras de 
cerdos para el Matadero. No fué repro-
bada ninguna res por enfermedad. Se 
han sacrificado durante la semana alre-r„ r , 
dedor de 230 reses diarias de las razasjnión, y demás personas que deseen asís-
1 N tir y por la tarde, a las 6,30, rosario. 
Doctrina Cristiana, sermón moral y n«-
crucis. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Rodríguez Larios, y misere-
re cantado.—T. Nacional de Sta. Te* 
sa (P. de España): Al anochecer, ro-
sario y vía crucis. 
SANTA MISION 
Hoy empieza en la parroquia de San 
Millán, dirigida por los padres Villarrin 
y Palazuelos, capuchinos. Todos los días 
a las 7 de la mañana, ejercicio, misa 
y plática; 10,30, explicación del Cate-
cismo a los niños de las escuelas que 
se preparan para la confesión y comu-
mencionadas 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos.—Don Francisco 
Javier Allendesalazar y Azpiro, ingenie-
serere. E l domingo, 24, último día, a las 
8, comunión general; 10, misa solemne 
y por la tarde, bendición papal, Tedeum. 
javiei xi.iicnuc¡3Q.ia .̂a.i j -"-"Jf" "i '"a J i -— V.j i altar 
ro tercero afecto a la Sección Agrono-1 reserva, salve y despedida en ei aiuu mica de Granada, es declarado super u 
merario a su instancia. 
de N. Sra. de la Saleta. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le-
tanía y salve cantada—Angeles: Ano-
checer, letanía, salve cantada y ejerfl-
cío.—Dolores: Anochecer, rosario y sa> 
ve cantada a N. Sra. de la Misericordia-
Recibimos una "Carta abierta" del se- Covadonga: Anochecer, rosario y san 
ñor cura párroco de San Ramón, delicantada.—Pilar: Anochecer, rosario yijfl 
Puente de Vallecas (Madrid), de la cuallve cantada a N. Sra. del, Carmen.—^ 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
entresacamos los siguientes párrafos: 
Esta barriada, la más populosa de la 
Corte, es la patria del dolor sin consue-
lo, del hambre sin hartura y de las más 
tristes e incalculables miserias. 
Cuantas veces al visitar esas moradas, 
piélago insondable de amargura, hemos 
escuchado de labios inocentes estas pa-
labras: ¡"Made", pan! ¡"Made", tengo 
"fío"! Nosotros hemos visto la contesta-
ción de esas madres, cristalizada en lá-
grimas. 
Ayer, a las ocho de la noche, con dos 
mujeres por toda compañía, administrá-
mos el Santo Viático a un enfermo víc-
tima de la cruel tuberculosis, que por 
desgracia tanto abunda entre estos hu-
mildes hijos de Dios y hermanos nues-
tros. Una misérrima cama era la única 
joya del hogar, sin más abrigo que una 
manta prestada, y en esa cama se aco-
modan junto al enfermo la esposa y las 
dos hijas la mayor de diez años. 
Con el corazón inundado de pena re-
gresamos a nuestra parroquia. Allí, dos 
familias han dejado aviso para que con 
toda urgencia se les visite. E n un cuarto 
lóbrego hallamos una ancianita de ochen-
ta y siete años con 39 grados de fiebre, 
recostada en una cama con jerga de pa-
ja. Llegadas las nueve de la noche, la 
jerga se echa al suelo para que en ella 
duerman, la hija que es viuda, con cua-
tro hijitos suyos; la anciana enferma, 
arrebujada en una vieja bata, pasa la 
noche, que debe hacérsele eterna, sobre 
los duros hierros... 
De ahí pasamos a la otra casa. No hay 
mueble alguno. A la vacilante luz de una 
vela vemos sobre el pavimento un mon-
tón de virutas, en el que un matrimo-
nio y cuatro nenes pasan la noche sin 
cubrir sus delicados cuerpecitos. ¡Llevan 
dos días sin comer...! 
No te pido que me des mucho o me 
des poco, con que des algo me basta. 
Preferiría no obstante, que antes de ex-
tender tu mano, procurases confirmar la 
verdad de cuanto te digo. Te invito a 
que pases por mi despacho parroquial 
para ir contigo a esas casas, verdaderos 
tugurios, donde la enfermedad, el ham-
bre y el frío está clamando ¡Caridad! 
¡Misericordia para con los pobres! 
Con esta esperanza escribo y con esta 
ilusión espero. — E l párroco, Emilio 
Franco. 
Enero, 1929. 
Marcos: 8, misa de comunión y ejerci-
cio.—Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio. 
Iglesias—Basílica de la Milagrosa. * 
misa sabatina; 6 t., felicitación sabatin» 
y salve.—Buena Dicha: 8, misa cantao 
en honor de N. Sra. de la Merced: ^ 
ejercicio con Exposición y salve.—^ao^ 
llero de Gracia: 8 a 9, Hora Santa-
Carmelitas de Maravillas: Anochece'' 
salve a N. Sra. de las Maravillas.-^r' 
to de los Dolores: 9 a 12. Kxposicio°; 
Jerónimas del Corpus Christi: Al_ a» 
checer, salve cantada.—C. de Mana.^ 
misa de comunión para la A. de^ grj. 
tular; anochecer, salve cantada.—N ^ 
del Carmen (Atocha, 111): 8, r a . , c ^ 
de los 15 sábados a N. Sra. de P0"1.1̂  
ya.—Olivar: 9, misa solemne, Exposici 
para la C. de N- Sra. del Sagrado ooi 
zón.—Pontificia: 6 t.. Exposición, ro^ 
rio, visita, reserva y salve cantada 
el altar de N. Sra. del P. Soc0orr°;mU-
C. y S. Francisco de Borja: 8, co» 
nión para las Hijas de María Y ie de 
tación sabatina; 8,30, en la ĉ P111*̂  
las Congregaciones, misa y salve 
los Caballeros del Pilar. 
* * * 
(Este periódico se publica con censO' 
ra eclesiástica.) ^ 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
E n la Secretaría de Asuntos .Exted2 
res se han recibido noticias oficíale» s 
fallecimiento en el extranjero de M»«Lj 
guientes subditos españoles: E n *** J | 
Eustaquio Cabo González, natural wjm 
diz, de veintinueve años de edad, y y 
vador Martínez Palacio, de cuare" jíé-
tres, natural de Linares (Jaén); en ,nCo 
jico, José Cambeses, de cincuenta y c 
años, natural de Pontevedra. 
L O S M E J O R E S I 
C H O C O L A T E S I 
ELABORADOS A BRAZO | 
C A F E S T U E S T E D I A R I O | 
C O M E S T I B L E S FINOS 
LONJA DEL ALMIDON 
C R U Z , 5 y 7. Teléf . 10 .522 | 
¿ S u f r e usted del ESTOMAGO? 
t o m e : D I G E S T O N A ( C h o r r o ) Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS J ^ p ^ ^ jr " j * £ Exigid la leoílíma DlOESTOIiñ p e r r a ) . Qrsn premio 3 
m M h de oro en la Eps lGlón de Hifllene tíe LOÍM 
MADRID.—Año X K . — N ú m . 6.112 E L D E B A T E 
(7) Viernes 15 de febrero df 1329 
f^mmmmmmmmmmmmmmm mn 111.11.11:11 un UJ innuunni un IIUIITIII ni I I I I un 11111 un 111111 n 11111 m 11111 un 1111 n m ni 1 ni ni n n n i m i i n i r q 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
kiiinn™ mili mn n i nm i n ni tu iimu n:mm i n un 11 rrn 111 n 1111 iin niiT 
Estos ananclos se reciben en 
J3 Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L DEBATE, ^a-
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatrava»; quiosco de GÍJ-
rleta de Bilbao, esquina a 
fuencarrai; quiosco do la 
plaia de Lavaplés. qoloscu 
de Puerta de Atocha, qulos-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAS 
ĵ AS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
1, pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
COMPBA-venta muebles, ro-
pas, objetos. Ruiz. Gallleo, 
¿7, 'teléfono 86.806. 
J^XB T 1CULABES, liquido 
muebles diez pisos; cortinas, 
pmno, armarlos, tapices. Le-
panltos, 17. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas, mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 676 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMyC colchón y almohada, 
60 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella. 10. 
BUREAD americano auto-
mátlco, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA, comedor, alco-
ba, recibimiento, armarios, 
camas, cuadros. Puebla, 4. 
bajo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cía 
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
; INCREIBLE! Armario ha 
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
jOJOI Armario baya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 66. 
INMENSO surudo camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. SanJ Engracia, R5. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, tresillo, vajilla, reci-
bimiento, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
POR marcha, muebles, en-
seres, gramola, tapices, se-
minuevos, urge. Reina, 35. 
ALQUILERES 
SE arrienda piso amplio, 
uuevo, con garage y Jardín, 
en hotel Boleadísimo. Olivos, 
2. Parque Metropolitano. 
BONITO principal, baño, 39 
duros. Caudlo Coello, 65. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
ALQUILO hermoso cuarto, 
orientado al mediodía, todo 
"confort" y teléfono, 12 ha-
bitaciones, 240 pesetas. Jor-
ge Juan, 77. 
AUTOMOVILES 
REAL Escuela AutomovlUs-
ta, Alfonso XII, 66. Conduo-
clón y mecánica automóvi-
les. 
<'A!uioNES "Minerva", 6m-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
sllla, 42, garage. 
GOOujfiSAB, Dunlop. Fires-
tone. Michelin, Goodrich, Pl-' 
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El más barato. 
Codes. Carranza. 26. 
PARABRISAS, alzavidno^ 
ventiladores, defensas test©, 
«•o, bisagras capot. Narváez. 
MaErnllanea 17. 
AüTOMO^LÉS-dT- tod^ 
'os tipos, Citroen y otras 
marcas; precios ventajosos. 
Auto Citroen. Caños, 2 
CALZADOS 
'•ALZADOS crepé. Los m©-
J° Se arreglan fajas de 
Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante 
s s s s r Garrido- pensi6n 
jonsuius embarazadas. San-
g ^abel, L Antón Martín, 
t ^ ^ E S O R ^ d r i i r M i i : 
a S con^lta diaria 
^crr73de3de50peseta8: 
ANTIGÜEDADES, 
2 2 * ^go altos 
Somera. Ech 
COMPRAS 
S ^ T m u c h o diñ¿ 
» Papeleta del " 
Centro de Compra 












(¡OMPBO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuericarral, 
iC(, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J AS, antigüedades, 
pianos, muebles, papelet • 
fon te y todo objeto valor. 
Al todo fi« ocasión. Fuenca-
rral 45. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23; esquina Ciudad 
Rodrigo. 
ALHAJAS, papeletas dei 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta. 4. Compra-venta. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
MUCHO dinero por alhajas, 
abanicos, miniaturas y obje-
tos antiguos, damascos y te-
las antiguas. Vergara. Co-




sulta vías urinarias, rifión. 
Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, Intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
DEN PISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
ARQUITECTOS, Ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo, 41. 
OPOSICIONES a Escuelas 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Tíftgrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
COLEGIO primera y segun-
da enseñanza con 1.000 pe-
setas mensuales ingreso, se 
traspasa urgente o admite 
socio. Unico barriada de 
85.000 habitantes. Alcalá, 2. 
Continental. 
TAQUIGRAFIA y ortogra-
fia simultáneas. Estudio efi-
cacísimo. Prop o r e lonamos 
gratuitamente apuntes. Me* 
canografla cinco y seis pe-
setas mes. Academia Aguí* 
lar. Cuevas. Caños, 7. 
I CUANTO libro insulso en-
contraréis! Ta^ulgran». Gar-
cía Bote os deleitará plana-
mente. 
BANCOSy. Academia Gonzá^ 
lez Molina. Cava Baja, 1. 
Pida prospecto explicativo 
DlreccI6n, Profesorado; re-




ROZENA. Alimento y tónico 
natural fosfatado. E l mejor 
desayuno. Tomando una cu-
charadita en cada comida se 
digiere bien, estará fuerte y 
"completamente" alimentado, 
porque "Rozena" hace que 
asimile "todo" lo que coma. 
De maravillosos efectos en 
niños, ancianos, anémicos, 
convalecientes, tuberculosos, 
enfermos del estómago, es-
treñidos, &. E l mejor tóni-
co para embarazadas. In-
dispensable a las madres que 
están criando para mejorar 
y aumentar la leche. Venta: 
Gayoso. Arenal, 2, y princi-
pales farmacias. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. jCruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 18 (Palacio Banco Bil-
bao). 
Si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.100. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
nesar en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y olivares en An-
oalucla. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brlto. Al-
calá, 96. Madrid. 
URGE venta casa próxima 
Retiro, barrio Salamanca, 
500.000 pesetas. H i p o t e c a 
Banco, 250.000, renta 8 %. 
Mundial. S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18.432. 
COMPBA-venta. ¡Todo Ma-
drid ! ¡ Sólo Madrid ! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55.383. Madrid. 
URGE venta por ausentarse 
propietario finca 76.000 pese-
tas, renta 8 %. Mundial S. L 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas. Agente préstamos, 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14.584. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa céntrica, 400.000 pese-
tas. Renta 34.000. Otra ven-
do o permuto por solares, 
340.000, renta 37.000. Helgue-
ro. Barco, 23, cinco-siete. 
FINCAS, terrenos, parcela-
clones. Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
FINCAS. Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez Cu-
rial. Montera, 16. 
OCASION. Plazos. Gran na-
ve, 4.500 pies, propia garage, 
talleres, Industria, cerca ca-
rretera Toledo y Tranvía. 
Precio, 12.000 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. 
ADMINISTRO fincas toda 
garantía, fianza, anticipos, 
renta. U r b i t a , abogado. 
Fuencarral, 143. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 




vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para sa-
cerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
PENSION del Carmen, gran 
"confort". Estables familias, 
señoras solas con, sin. Fuen 
carral. 33. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 70 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
PENSION Comercial. Habi-
taciones p a r a caballero, 
"confort", teléfono. Madera, 
9, tercero. ' 
SEÑORA sola, cede ventajo-
sas condiciones a personas 
buenas referencias, estables, 
habitaciones amuebladas, co-
medor, despacho, cocina, ba-
ño, gas. Céntrico Sol. Te-
léfono 17.493. 
I D E A L Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 6, princi-
pal. 
PENSION estables, baño, 
habitaciones ventiladas, ca-
sa nueva. Paseo Atocha, 25. 
PARTICULAR cede habita-
ción, con, sin. San Bernabé, 
8, segundo D. 
PENSION Romero. Hotel. 
Edificio Fontalba, casa con-
fianza, estables. Valverde, 1. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4. tercero. 
H A BITACION confortable 
interior o exterior. Torrljos, 
20, primero E . 
LA Estrella. Alquílanse ca-
mas a 1,50. Jesús Valle, 27, 
principales. 
CEDO habitación con, a ca-
ballero. Marqués de Lega-
nés, 7, entresuelo derecha. 
PARTICULAR desea esta-
bles con. Trujillos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
HABITACION señora a se-
ñoras, referencias. Montse-
rrat, 9 y 11. 
PENSION Toscana. L a me-
jor situada centro Madrid, 
'confort", económica, viaje-
ros, estables. Alcalá, 33. 
CEDO gabinete alcoba. Hi-
leras. 7, segundo derecha. 
SESORA cede habitaciones 
con. sin. Informarán: Lega-
nitos. 27, principal derecha. 
INMEJORABLE hospedaje 
para familias, sacerdotes es-
tables. Fuencarral, 12, ter-
cero derecha. 
GABINETE exterior, baño, 
para amigos o matrimonio. 
Puebla, 17, principal. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
nuevo pesetas. 
UBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos. La casa mejor surtida 
por ser la que mejor los pa-
pa Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño. 29. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 




za. 9, primero. 
GONZALEZ, modista eíe^ 
gante, pre ios económicos. 
Moratln, 24, primero dere-
cha. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
prado, 16. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis XVI . Gafas moda, 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etc. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, 1 peseta. Alqui-
ler de pelucas Carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
PERDIDA de un reloj de 
oro, de pulsera, con identifi-
cación grabada al dorso. Se 
gratificará a quien lo entre-




ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 955. 
PRECISO capitalista des-
arrollar negocio, grandes be-
neficios. Enrique. Apartado 
891. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SUPERHETERODINO seis 
lámparas, completo 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-




nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
SASTRERIAS 
VUELVENSE trajes y gaba-
nes. Se admiten géneros. He-
churas desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 75 
pesetas, a 250. Sastrería Gó-





pieos Estado para soldados, 
cabos y sargentos, único 
centro en España que pue-
de demostrar tener más de 
2.000 licenciados colocados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
VIAJANTES ramo ferrete-
na, necesltanse a comisión. 
Indiquen ruta. Apartado 
9.023. Madrid. 
CENTRO de colocaciones, 
14.150 colocados. Colón, 14. 
SERVIDUMBRE informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
SE necesita un chofer in-
terno en el Sanatorio de 
San José de Ciempozuelos. 
Inútil presentarse sin bue-
nas referencias. 
D O C U MENTOS militares, 
reclutamiento, destinos pú-
blicos, 7,50. Penales, 4,50. Ro-
sarlo, 5. 
SE necesita buen depen-
diente para establecimiento 
dedicado a la venta de apa-
ratos y material eléctrico 
para una capital del Norte. 
Escriban indicando referen-
cias y pretensiones. Carre-
tas. 3. Continental. Buzón 
426. 
CRIADA todo servicio re-
comendada, presentarse Ge-
neral Porller, 35, principal 
derecha. 
MECANOGRAFO conociendo 
perfectamente francés y es-
pañol, precísase. Ofertas 
apartado número 695. 
¡LICENCIADOS! Unión Na-
cional procedentes Ejército. 
Alcántara, 24, segundo. Ma-




práctica oficina. Alberto 
Aguilera, 46, tercero. 
O F R E C E S E señora infor-
mada, acompañar, cuidar 
señora o señor solo." Vene-
ras, 7. 
PARA despacho o comercio 
persona confienza buenas re-
ferencias. Manuel Díaz. Je-
sús Valle, 27, principales. 
OCULISTA ofrécese para j 
clínica, consultorio. Escri- i 
bld: Silvio. L a Prensa. Car- I 
men, 18. 
SE ofrece encargado com-
petente, técnico obras im-
portantes. Martínez. Aparta-
do 891. 
S E Ñ O RITA acompañaría 
cuidaría señora. Madrid o 
provincias. María Gómez. 
Duque RIvas, 13. 
SEÑORAS, ¿necesitan ser-
vidumbre? Centro Nuestra 
Señora del Carmen. Trevi-
ño, 3. Cuatro Caminos. 
MECANOGRAFO, 19 años, 
con titulo bachiller, honra-
dísimo, ofrécese. Razón: Te-




banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 10. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
ULLOA. Cristal reloj, 0,25, 
cintas con broche, 0,50. Car-
men, 39. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Su-
cursales : Esparteros, 20, te-
léfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
R E . Ma. Se. Pi Margall, 5. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
AGUA Mondáriz, Fuente del 
Val, fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por dis-
trito. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
CAMBIARIA solar afueras, 
por automóvil pequeño de 
cuatro plazas, que conven-
ga. Cava Baja, 30, principal. 
CALVOS, gratuitamente cu-
ro radicalmente quince días. 
Diego de León, 29 duplica-
do, principal izquierda. 
VENTAS 
PIANOS Erard , Pleyeal, 
Gors-Kallmann, Bdsendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
VENDO araña cristal bron-
ce, arca antigua. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
PIANO con pianola adapta-
ble vendo baratísimo. Ve-
larde, 22, principal. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reíormas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
CREDITOS, 10 meses. Ca-
mas doradas y de hierro. 
Turcas, 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinr 'or, reparador. 
FONOGRAFOS, discos, au-
toplanos, rollos, planos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
UNA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
BARATOS, 20.000 libritos 
cuentos propios para propa-
ganda. Cava Baja, 30. prin-
cipal. 
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P L Y M O U T H ! 
Su carrocería —de lineas suaves y armoniosas, asiemos amplio» 
y profundos — es tan lujosa como oeUs», 
Su motor-"Silver Dome," cuatro cilindroa y de gran rendi-
miemo, alcanza 'velocidades de 65 —8o-loo .kiiOmciros por 
hora con perfecta suavidad. 
Sus frenos—hidráulicos, de expansión interna y acción instan-
tánea, ofrecen absoluta seguridad'' a cualquici velocidad, tn 
cualquier carretera, lo mismo en tiempo húmedo que &cco 
Que otro coche hay tan amplio, rápido y silencioso por precio 
tan moderado? 
Existe otro coche tan fácil de conducir? 
El representante áél Plymouth está dispuesto a darle una 
demoostración cuando Vd. guste. 
A * * 
E L U L T I M O E X I T O 0 
AGENCIA EXCLUSIVA PARA ESPAÑA: S. E. I. D. A. (S. A.) , FERNANFLOR, NUM. 2. PISO 1.°, MADRID. 
VENTA A L PUBLICO: AVENINA DE PI Y MARGALL, 14. 
C O N V A L E C E N C I A i 
f ^ l D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre ea muy superior 
• la carne orada, • lo» ferrualnosos, etc. — Da salud y fuerza. — JPAHIS 
m 
s 
V i n o s t intos 
de los herederos de l 
a r q u e s d e R i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. § 
E L C I E G O (Alava). 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
G R A N D E R R O C H E 
¿n utensilios cocina de porcelana y aluminio, véndense 
al peso desde 3,90 kilo. Pídanse marcas extranjeras 
"Gato" y "León" exclusivas. Haciendo de gasto más 
de 5 pts., se regala un objeto útil, en vez de cupones. 
UNICA CASA, BIPOLL.—MAGDALENA, 27, F R E N T E 
A A V E M A R I A 
t 
X X I I ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a R o s a López A n d r é s 
VIUDA D E OJÍATE 
Falleció el 16 de febrero de 1907 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Todas las misas que se celebren mañana 
día 16 del corriente en las parroquias de Nues-
tra Señora de la Concepción, Santos Justo 
y Pastor (Maravillas), iglesia de San Manuel 
y San Benito, oratorio del Espíritu Santo (ca-
lle de Valverde), en los padres Salesianos (ron-
da de Atocha, 17), en el altar de la Fábrica 
de E l Escorial y en la villa de Santa María 
de Nieva (Segovia), así como en el oratorio 
de la familia, en Sarriá (Lugo), y en los pa-
dres Mercedarios, de la misma villa, serán 
aplicadas por el alma de dicha excelentísima 
señora. 
Sus hijos, don Matías, don José; hijos polí-
ticos, nietos, hermana, hermanos políticos, so-
brinos, tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada 
A. T <3) 
Oficinas de Publicidad, R C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
M A D R I D : C a l l e P r a d o , SO. 
DB V E N T A E N TODAS P A R T E S M 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
B A R C E L O N A : Córcega, 222 y 224. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . ~ N ú m . 6 . 1 1 2 A T E V i e r n e s 1 5 d e f e b r e r o d e 192^ ' 
LA NUEVA JUVENTUD 
E l tema se trae y lleva no poco es-
tos días por las columnas de algún pe-
riódico. Lamento disentir de algunas de 
las opiniones autorizadas, emitidas en 
torno a él. Creo que se da entre nos-
ESPAÑOLA ^ a r n a v a ^ ^ m a r i n o s 
i n g l e s e s 
y olvidados. E n el orden teórico, había 
llegado a anular el señorío de las facul-
tades matrices del hombre, con su cul-
to exagerado e ilógico al hecho mate-
rial, que es lo menos importante del 
otros juventud nueva. No se da, natu-l hecho en Bl y la inteligencia se irguió 
raímente, como clase cerrada, porque [en defensa de sus fueros desconocidos 
los movimientos colectivos se inician ¡y conculcados. A ese embate doble y 
y plasman por individualidades señeras, combinado del "pragmatismo" y del 
Son los mejor dotados los que empujan 
siempre en determinado sentido a la 
colectividad, a la muchedumbre. Ellos 
les fijan un sello característico o les 
dan un tono particular, como les infun-
den o prestan un ritmo. 
Del hecho pueden recogerse testimo-
nios fehacientes en el campo de des-
arrollo de la vida universitaria. Ha 
veinte años, era rarísimo el estudiante 
( A P U N T E S D E L N A T U R A L ) 
Este Carnaval, en el puerto de Cádiz, 
ha estado fondeada una escuadrilla de 
"destroyers" ingleses: una de esas ron-
das de barquitos grises, erizados de ca-
ñones, que se pasean continuamente, co-
mo centinelas, por el mundo. 
No cabe duda que, en último término, 
estos barquitos grises están destinados 
"intelectualísmo", y por la oposición de 
las duras lecciones de la realidad al 
"cómodo" dogmatismo de la ciencia y 
de los derechos imprescriptibles de la vi-¡a que se maten unos hombres a otros, 
da espontánea a las ciegas determina- Pero este ñn, lejano y remoto, apenas 
clones de la necesidad brutal, se ha de-lse recuerda cuando se les ve cabecean-
rrumbado y deshecho la torre marfile-ido suavemente en la bahía azul, llena 
ña del cientificismo. Y, con la reinstau-lde paz y de sol, con sus metales relu-
ración del intelectualísmo sobre las rui-jcientes y sus cañones enfundados. Pa-
nas del cientificismo, ha hecho su apa- recen unos buenos "yates" de recreo, 
que se preocupaba de algo más que I rición el realismo, que hoy señorea el | que van visitando, en alegre jolgorio, to-
de divertirse y de "pasar" las asígnatu- campo ideológico, y que, es, en esencia, dos los puertos mundiales. 
ras que tenía pendientes de aproba 
ción. Hoy sucede algo distinto. Son mu 
impulso a la acción y búsqueda de rea-
lidades inmateriales; es decir, sencillez. 
chos de ellos, los que, sobre y con las fran(lueza y rotundidad de espíritu, 
preocupaciones inmediatas de la edadl Una manifestación realista y. por lo 
y de la vida sensible y social sienten ¡raismo' propia del estado actual psíqui-
otras. Problemas que, antes no les in-!co e ideológico de la juventud de hoy 
teresaban un ardite, les despiertan, abo- ies el modo de expresión literario que 
ra, una inquietud difícil de calmar. As-ise llania vanguardismo. Pero una ma-
píran a vivir mental, y, no sé si sentí- nifestación encimera, puramente for-
mentalmente, sobre el plano común del imal- 1,03 que lo profesan y practican lo 
conocer y del sentir. Junto con eso, ma- tienen nada menos que por sistemático, 
nífiestan viva repugnancia a la retórica1 creyendo' como los niños. que la lam-
en la expresión, al amaneramiento en el! Para I"6 ellos portan es mayor que cual-
arte, a la "comodidad" en la ciencia, j q̂ 61" estrella. Nadie confundirá nunca 
al maquiavelismo en la política, a la1 uri montón de escombros marmóreos con 
complicación en la vida. Quieren seriun P ^ c i o veneciano de la buena épo-
sencillos, francos y rotundos. Acaso, ca- Entre los vanguardistas hay inge-
quieren nada más "ser." nios' Pero no hay talentos. Su portavoz, 
„ . . _ , . Gómez de la Serna, no es más que 
Hay quien ve en la guerra pasada la:hábil acr6bata de id subido aJ 
génesis de esta nueva actitud juvenil 
del espíritu. ¡Tántas cosas se creen sur-
gidas al socaire y por impulso de ese 
hecho transcendente de la historia con-
temporánea! Pero los hechos, por mag-
nos que sean, no producen saltos ni en 
la naturaleza ni en la historia. Donde 
hay que buscar la clave de la actitud 
espiritual a que nos referimos, es en la 
posición general de la misma índole, 
mantenida por el siglo XIK. Al fin, un 
momento cualquiera de un proceso evo-
lutivo, tiene su razón de ser en el que 
lo precede. 
Bien observada la actitud espiritual 
del caso no es sino insubordinación o 
consecuencia de la insubordinación con-
tra el cientificismo orgulloso y huero, 
que en el siglo último dominó, como 
sistema solucionante de todas las in-
cógnitas del pensamiento y de la vida. 
E n el orden práctico, habíá envilecido 
la ciudad, el amor, las razas, la mujer 
y el niño, y el sentimiento de la digni-
dad humana ofendida se alzó en con-
tra para reafirmar principios opuestos 
BMIIIMBIMIIIM 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
columpio de su magín, lanza al aire un 
sinnúmero de palabras tornasoladas, bri-
llantes o torpes. Y las obras que hasta 
ahora ha producido el vanguardismo no 
pasan de meros juegos florales de Car-
naval literario, en las que todo se redu-
ce a proyecciones de lentejuelas doradas 
y revoloteo de serpentinas. Para que fue-
se expresión genuina del estaflo de es-
píritu de la juventud actual, tenía que 
ser más hondo, más filosófico. Porque 
en la juventud de hoy la dimensión pro-
funda es lo que la caracteriza. Hay, sen-
cillamente, en su inquietud un cambio 
de concepción vital y no una variación 
de modalidad sintiente o expresiva. Bus-
ca descubrir, tras las formas, un conte-
nido y no comunicar un nuevo color o 
una nueva tonalidad a las formas. Por 
eso no pueden satisfacerla los gongo-
rismos. Una prueba más de que en to-
do hecho humano hay una psicología, una 
metafísica y una moral. Las hay porque 
hay en ellos una historia en germen o 
en desarrollo. 
P. Bruno I B E A S 
Y esta apariencia la acentúan todavía 
más los tripulantes. Los terribles bar-
quitos grises, llenos de cañones, alojan 
un pequeño ejército de niños rubios, 
limpios, risueños y felices. Parecen na-
cidos para la alegría y para el deporte, 
no para la guerra ni la muerte. Todas 
estas noches de Carnaval saltaron a tie-
rra para asistir a los bailes y festejos. 
Bailaban, bebían y reían, correctísimos 
y puntualmente, de nueve y media a 
dos. 
P R E O C U P A C I O N , p o r K - H I T O 
t 
[ 
L o s c a t ó l i c o s b e l g a s y 
l a s e l e c c i o n e s 
Los cinco arupos que forman la 
Unión Católica han redactado 
ya el programa común 
E l mayor peligro de d e s u n i ó n es 
la c u e s t i ó n de Flandes 
Dentro de tres meses el pueblo belga 
deberá elegir las nuevas Cámaras pues 
Se non e vero 
Enfermedades 
Prolongan U ^ 
"Hay enfermedades que contribi 
a prolongar la vida y a mejorar el 1  
tado general de la salud del ÍIKÜV'/8. 
L a gota y el reuma son dolen • 
ne hacen sufrir mucho; en cambio 84 
ven de defensa contra otras - ^ 
De " E l Diario Ilustrado 




Es un espectáculo aleccionador e in-
teresante éste de los marinos ingleses 
sumidos en pleno Carnaval andaluz. 
Una de las mejores virtudes de esta 
raza de colonizadores es su sabia y fle-
xible adaptación a cada medio. E l Prín-
enfermedades. E s un hecho compr h 
que los gotosos viven generala 
to"aue Vas° actuales fueron elegidas en i te hasta edad muy avanzada, y 9 
la primavera de 1925 y la legislatura aparte sus dolores, disfrutan de q¿ 
belea dura cuatro años. Puede decirse salud excelente, sin duda porque ^ 
nue desde primeros de año está Bélgica I mismas causas que originan la J 
que desoe pnmerus u h | mantienen su sangre en buen esta£ 
en plena campaña ^ c t o r a \ ^ r ^ \ ^ hacen resistir a muchas c a 
tiempo que los socialistas publicaron s u ^ ^ . ^ ciases i 
programa y ahora han hecho lo mismo | 0curre a lo mejor que familias 
los católicos. E n cuanto a los liberales, terag gon atacadas por alguna ^ 
no recordamos exactamente si ya lo|mecjad infecciosa, y el único individu' 
han hecho. Les ocurre lo que a sus [de eiias que escapa indemne es algfo! 
Irorrelieionarios de casi todos los paí-: reumático o algún gotoso. Esa imZS 
flWlllllM^ N6adie pregunta lo que piensan, dad no se limita a las enfermedades 
un ramo florido de primaveras—no pa- A - J ^ l i r i r i A* l n « r o W l í W s i n o cuántos son, con objeto de ver si,contagiosas o infecciosas. Los médico! 
^ A r t í e U n o d e l O S ^ O l e g l O S sm completar una mayoría saben que los reumáticos corren la ^ 
^berna^ental A veces sirven paralad de probabuidades que cualquiet 
guDernameiiLai. a vc^c i otra persona para contraer enferma» 
eso. Nunca son importantes, sino perjdeg 0fdinarias> Las estadísticas deSut 
accidens". itran que la gran mayoría de las per 
Pero hablábamos del partido católi-¡sonag qUe iiegan a 103 ochenta añog 
co, que desde hace algunos años se|pasan de ellos, son gotosos o reumáti! 
llama la Unión Católica. No ha sido | eos. Si se examina la historia médica," 
de 
— L e d igo a usted, d o n C e s á r e o , que hace un frío que pela. 
— ¿ C o n p rop ina o sin p rop ina? 
sarian de diez y ocho—, empaquetadas 
en un vestido rojo rabioso. Tenía el 
pelo negrísimo y los ojos vivos y enor-
mes. Todo ello—el pelo, el traje, los 
ojos—eran puras exageraciones anda-
luzas. 
E l capitán se cuadró ante ella y sa-
ludó militarmente. Conchita Pazos le 
tendió la mano con naturalidad. 
—Tanto gusto en conocer a usted. 
Y en seguida se advirtió la situación 
embarazosa y difíicil. Ni el capitán 
cipe de Gales se ha vestido, en la India, Scott sabía español, ni Conchita Pazos 
con plumas en la cabeza. Esto no es si 
no señal de una certeza, un poco iróni-
ca y displicente, de superioridad. E l 
Príncipe de Gales sabe que, aün con plu-
mas en la cabeza, es siempre el Príncipe 
de Gales. 
inglés. Un oñeial de la marina ingle 
sa y una andaluza morena, vestida de 
rojo chillón, son dos productos diver-
gentes de la humanidad. Era , aquella, 
una situación como para echar de me-
inos el internacionalismo y el esperanto. 
Por la misma razón, adaptándose1 Sin embargo, en seguida pude adver-
sonrientes al Carnaval andaluz, yo he'tir que la difícil situación empezaba a 
visto a estos altos muñecos de celuloi-
A ruegos de varias lectoras, amplia-
mos hoy el "Palique" anterior, acerca 
de las normas de buen tono en la me-
sa, debiendo, en primer término, tener 
presente que cuidando de comer con 
pulcritud y observando leía reglas de 
urbanidad a diario, y aunque comamos 
en la intimidad familiar, es como se 
consigue el dominio y la naturalidad 
para comportarse con absoluta correc-
ción en otras comidas de etiqueta, sin 
azoramientos, encogimientos, titubeos, 
ni equivocaciones. 
Y ahora he aquí algunos detalles. 
Por ejemplo. Con la sopa no se co-
merá pan nunca, y éste no se partirá 
utilizando el cuchillo ni con los dien-
tes, sino fraccionándolo en pequeños 
trozos con los dedos. Y tampoco se de-
be comer pan con los postres, salvo con 
el queso y dulces almibarados. 
E n la mesa no se sirven ni beben 
aperitivos, y las ostras, que en cierto 
modo hacen las veces de éstos, se co-
men con un tenedorcito corto de dos 
púas, que sirve para arrancarlas de la 
valva. Los percebes, langostinos, cama-
rones, etcétera, etcétera ,se comen con 
los dedos, y en general los entremeses 
empleando tenedor y cuchillo adecua-
dos. Dos excepciones: los rábanos, que 
se pinzan y comen con los dedos, y las 
aceitunas, que se pasan al plato propio 
con la cucharita y de allí para comer-
las con el tenedor. L a ensalada no de-
ber cortarse y los espárragos no se 
cogen con los dedos, sino con el tene-
dos, y una vez en el plato se cortan 
con el cuchillo las puntas o parte co-
mestible, que es la que se ingiere. Todos 
los huesos, espinas, pepitas y demás 
residuos incomibles que se tengan en 
í a boca, se depositan en el tenedor 
(acercando éste mucho a los labios) y 
luego se dejan en una orilla del plato. 
Los huevos pasados por agua se to-
man mojando en ellos los picatostes o 
pan, sin llevarse nunca el cascarón a 
loa labios para apurar el contenido. Y , 
en fin, los vasos y copas no deben lle-
narse hasta los bordes, sino dejando 
siempre dos dedos vacío. 
Una lectora santanderina nos ha pedido 
recientemente que expusiéramos al de-
talle la manera de trinchar con arre-
glo al estilo moderno. Pero resulta que 
lo moderno consiste precisamente en 
que los manjares vengan a la mesa ya 
trinchados. Sólo "en las comidas íntimas, 
de hogar, pueden tener aplicación las 
reglas a que se refiere nuestra comu-
nicante, y que con mucho gusto le va-
mos a ofrecer. E n primer término, no 
se debe nunca trinchar de pie, por las 
molestias que esto acusa a los comensa-
les próximos y por... lo feo de la pos-
tura. E n las aves, como el pavo, galli-
na, etcétera, etcétera, se desprenden 
primero las alas y muslos, asegurándo-
las bien con el trinchante, o sea inmovili-
zando la pieza y llevando con seguri-
dad, que proporciona la práctica, el cu-
chillo a las articulaciones para sepa-
rarlas. Después se desprende la carne 
de los huesos^ mediante cortes longi-
tudinales y se colocan los trozos super-
puestos y a lo largo. E n las aves peque-
ñas, pollos, perdices, codornices, etcé-
tera, etcétera, se procede lo mismo que 
en las otras. 
Las carnes se trinchan en rebanadas, 
a través de las fibras musculares y en 
sentido transversal, a no ser que ten-
gan hueso, en cuyo caso se efectúan 
los cortes en el mismo sentido hasta 
descarnarlo limpiamente. E l jamón se 
corta en rebanadas muy delgadas y el 
pescado, separando la cabeza primero, 
haciendo después dos cortes longitudi-
nales a derecha e izquierda, a fin de 
quitar todas las espinas de ambos bor-
des y, por último, se separan las dos 
porciones anterior y posterior, dejan-
do a un lado la espina central. 
Muy necesario, junto con la ligereza 
y seguridad al trinchar, tener cuidado 
de que las partes que se hagan tengan 
un aspecto agradable: y cuando ade-
más de trinchar se sirve a los otros, 
debe hacerse cuidando de que quede so-
brante. L a rebañadura de las fuentes 
es un detalle plebeyo y de mal gusto. 
Por último. E n Inglaterra ha sido 
desterrado completamente el uso del 
palillo. Antaño se utilizaba en la me-
sa el "enjuagabocas", también supri-
mido por... repugnante. Hoy el aseo 
de boca y dientes después de cada co-
mida se efectúa en las habitaciones 
particulares; no hacerlo jamás delante 
de otras personas, aunque sean íntimas. 
Es lo delicado y lo correcto. 
E l Amigo T E D D Y 
de con uniforme galonado, en la últi-
ma hora del baile, lucir sus morriones 
de papel de seda, sus narizotas de car-
tón y sus caretas de animales de fábu-
la. Pero había siempre en sus figuras 
marciales algo—un no sé qué—que que-
daba vigilante, alejado del difraz. E r a 
la íntima persuasión de superioridad to-
lerante: la seguridad de que con nari-
ces de cartón o con careta de perro, 
un marino inglés es siempre un marino 
inglés. 
Sin embargo, es curioso también ano-
tar en estos contactos internacionales, 
envueltos en fiestas y jolgorios, cómo 
se encuentran, en definitiva, todos los 
hombres, al acercarse a los fondos ele-
mentales y humanos de nuestra natu-
raleza... Me parece que esto me ha sa-
lido un poco doctoral. Me explicaré: 
Nos preocupamos ahora mucho del 
acercamiento internacional: Sociedad 
de Naciones; congresos esperantistas. 
Queremos que los hombres tengan una 
lengua internacional. Hay afanes de 
concertar algo mejor este desafinado 
orfeón de las razas... Pues bien, yo he 
vislumbrado un poco, en la alegría de 
este Carnaval andaluz, compartido por 
marinos ingleses, la solución suprema 
da todo eso. 
E r a la plenitud de la fiesta. L a at-
mósfera tenía ya esa cargazón pesada 
y brumosa de las madrugadas de salón. 
Los zapatos de charol se enredaban ya, 
al andar, entre montones de serpenti-
nas. Y fué, entonces, cuando el cónsul 
inglés, que se preocupaba de que sus 
compatriotas no se aburrieran ni deja-
ran de bailar, hizo esta presentación: 
—Capitán Henry Scott... L a señorita 
Conchita Pazos. 
E l capitán, altísimo y delgado, era un 
frac correcto e interminable colgado de 
una percha de alambres. Conchita era 
ser resuelta por ellos con bastante for 
tuna. Conchita se acercó al "buffet"; 
sirvió una copa de vino de Jerez y 
ofreció con desgano familiar al capitán. 
—Tú, inglés, ¿quieres una copa? 
E l inglés comprendió perfectamente. 
Aquello no tenía dificultad. No cabe 
duda que una muchacha bonita alar-
gando una copa de vino de oro, es algo 
completamente internacional. E l capi-
tán Scott se cuadró nuevamente; dió 
las gracias; tomó la copa y, moviendo 
el brazo en tres tiempos rítmicos y 
marciai'es, se la bebió de un sorbo. 
Como si hubiera sido andaluz... o chino. 
E n seguida fué él el que, pronuncian-
do unas palabras inglesas, hizo un ges-
to expresivo de invitación al baile. 
Esta vez, Conchita también compren-
dió perfectamente. A los compases de 
un pasodoble, acentuados por los gol-
pes salvajes del jazz, se internaron 
Conchita y el capitán Scott, por entre 
las parejas que bailaban. E l baile: he 
aquí otro lenguaje internacional. Nun-
ca en la Sociedad de las Naciones mar-
charon dos pueblos tan a compás y a 
ritmo como Conchita Pazos y el capi-
tán Scott. 
Pero, es más; en una de las vueltas 
del baile pasaron cerca de mí y pude 
advertir algo milagroso. Conchita Pa-
zos y el capitán Scott, hablaban: habla-
ban y reían. ¿Cómo podía ser esto? 
¿En qué idioma hablaban? No lo sé. 
Solo sé que hablaban y reían. 
Cuando terminó el pasodoble, Con-
chita se desplomó en una banqueta con 
ese cansancio oportunísimo y estraté-
gico con que las muchachas obligan a 
sentarse junto a ellas a sus parejas 
después del baile. E l capitán Scott com-
prendió también aquella nueva palabra 
internacional y se sentó a su lado. Y 
otra vez ocurrió el milagro. L a pareja 
inició un diálogo animadísimo: habla-
ban, reían, gesticulaban; se compren-
dían perfectamente. Se veía que el ca-
d e C a m b r i d g e 
LONDRES, 14.—Se han recibido noti-
cias en esta capital dando cuenta de que 
un violento incendio ha 'destruido dos 
pisos del Gains College, de Cambridge 
No se tiene noticia de que haya habido fácil mantener esa unión, y todavía hay 
víctimas 
de veinte personas reumáticas y 
veinte que no lo sean y que todas 
yan llegado a los sesenta años, se verá 
'distritos en los cuales las perspectivas 
de concordia no son muy brillantes-
pero en general, los católicos ofrecen 1 ^ Ias fegundas han padecido mucio 
pitán Scott le decía a Conchita que la ¡ £ f^nte bastante unido. Las mayoresimayor numero ^ enfermedades que" 
encontraba muy guapa. ¿En qué len 
gua se lo decía? No lo sé. Creo que los 
ojos y las manos venían, como sabios 
traductores, en auxilio de sus palabras 
extranjeras. Ello es, que Conchita le 
entendía perfectamente y en seguida 
contestaba con ese gesto de fingida mo-
destia y evasiva, con esa falsa retirada 
estratégica que emplean las mujeres 
para que los hombres redoblen el ata-
que. 
Y así fué transcurriendo la noche. 
Los vi otra vez en el "buffet" brindan-
do con las copas en alto; los vi bai-
lando de nuevo; paseando del brazo 
por el salón; tiroteándose con serpen-
tinas y papelillos... y siempre, inexpli-
cablemente, charlando y riendo. Clarea-
ba ya cuando el capitán Scott, con un 
fez de papel ladeado sobre la frente, 
acompañó hasta la puerta a Conchita 
Pazos. Se cuadró militarmente y la 
despidió con unas trabajosas palabras 
recién aprendidas. 
—Adiós, Conchita. 
Y ella, en un inglés disparatado, lle-
no de Andalucía: 
—"Gud monin", mi capitán. 
A la mañana siguiente, Conchita Pa-
.nue umuu. " ^ " ^ 1 primeras, y en total han pasado Wv^ 
disensiones se han producido entre lainúmero de díag en la cama ^ 
Liga de Trabajadores Cristianos y la, por último, el reuma y la gota coa-
Federación de Círculos Católicos; pero tribuyen grandemente a conservar ly 
no se ha tratado tanto de divergencias ¡facultades mentales hasta una edad 
de programa como de reparto de pues-!muy avanzada. Un tanto por ciento 
tos en las listas electorales. - imuy elevado de los individuos que mt. 
Sobre el programa los cinco grupos'ren después de cumplir cien años y con. 
de la Unión Católica están conformesJservando hastf la últlma houra uw me-Z~ . «.A*-— mona muy clara y que abarca hato Esos cinco grupos, a los que corres- ^ ^ ¿ su ^ se ™* 
ponde por turno la presidencia, son:; .ndividuog que( durante muchos a¿ 
la Federación de Círculos Católicos, que ipadecieron reuma, pero que en can. 
hasta después de la guerra era el par-ibi0 ee vieron libres de otras enferme. 
tido; las dos Asociaciones agrarias; el dades. 
Boerenbond de Flandes y las Federa-1 L a pérdida de un brazo o de una 
clones Walonas; la Federación de Cla-|pierna sirve también para prolongarla 
ses Medias, y los Obreros Cristianos. jvida y contribuir a la salud general del 
Si quisiéramos resumir el programa resto del c"erP0- Diriase que en la per-
ln haríamos en las nalabras sieuientes • ISOna Privada de de 6803 rai^ o p i o g . 1 brog la fuerza vital y el vigor de éste 
Reducción de impuestos, defensa de la!se concentran en los demás órganos y 
familia, sufragio femenino, libertad de ios fortalecen. 
enseñanza basada en la voluntad de losj Muchas personas de edad o de poci 
padres, protección de las clases medias, 1 salud deben la vida a catarros cróni-
organización de los seguros sociales de ¡eos.. Esta es una dolencia muy común 
todas clases y ayuda a la agricultura, en los viejos, y los que se quejan " 
Con todo, más que todas estas pro-
mesas servirá al Gobierno, en el que 
zos, comentando la fiesta de la noche, ¡también están representados los l i b e r a - c o r d ó n " y T e "mala "cirTulacíóTlíe 
me dijo que el capitán Scott era simpa- les, las reducciones de impuestos ya ja sangre y la tos obligándoles a 
ella no saben cuánto deben a la tos. 
L a explicación de este fenómeno es que 
los ancianos suelen sufrir de debilidad 
tiquísimo y graciosísimo. Que la había reaiiZadas y las que se anuncian para 
dicho que era de Liverpool; que su pa- el ^ venidero y que dió a conocer pri-
dre tenia una fábrica de fideos y que meramente el ministro Heyman, de los 
había tenido cuatro hermanos, pero que 
el más chico se había muerto de escar-
latina. Quedé estupefacto. ¿Cómo había 
podido decirle todos estos detalles? 
¿Cómo los había podido entender ella? 
Conchita misma no lo sabía... 
E l caso del capitán Scott y Conchita 
Pazos sugiere hondas reflexiones. Los 
pueblos se afanan por idear un lengua-
je internacional. Pero, ¿no seria mejorj" 
que, aun con lenguajes diferentes, lo c 
Obreros Cristianos. 
E n cambio, es seguro que no favorece 
al partido católico la situación de Flan-
des, más agitada de lo que sería con-
veniente a causa de los incidentes últi-
mos, provocados por la amnistía y la 
liberación de Borms. E n realidad, este 
individuo en sí carece de importancia, 
y sus dotes personales no hubieran he-
grandes esfuerzos de pecho, pone en ac-
tividad el corazón, y, por consiguiente, 
activa también la circulación de la 
sangre." 
L a luz eléctrica^ 
ne cincuenta anos 
él nunca un jefe de partido; 
graran entenderse como se entendie- Pero en estas cuestiones de nacionalis-
ron aquella noche Conchita Pazos y el mo está demostrado que ni la expe-
capitán Scott? Ellos resolvieron todo el 
grave problema internacional que trae 
preocupadas a las naciones. Porque no 
hay esperanto mejor que la cordialidad 
la alegría, el buen vino y el amor. 
José Marta P E M A N 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes . 
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LIMf/T DE CiyiTAVECCHIA -
PISA - IIORHA 
Aparecen señalados en rojo en el adjunto mapa los edificios y propiedades do las dos primeras categorías que forman, según el Tratado, el pa-
trimonio de la Santa Sede. Esto es la "Ciudad Vaticana" y los que gozarán de Inmunidad diplomática completa. Son tales el palacio Late rano 
con la basílica de San Juan y todos sus anejos y dependencias; Santa María la Mayor con el palacio anejo; San Pablo con el edificio anejo en 
que reside el abate; el edificio (Villa Gabrieli) en construcción sobre el Janículo, perteneciente a la Propaganda Fide; el palacio de la Dataria, cer-
ca del Quirinai, donde residen la Sacra Rota y la signatura, y que habita el Cardenal Datarlo; el palacio de la Cancilierfa; el palacio del Vica-
riato, en la plaza Plgna, donde reside el Cardenal Vicario PompilL Todos están situados dentro de Roma, a excepción de la villa apostólica do 
Castel Gandolfo, quo también perteneca a la segunda categoría. 
riencia ajena ni el talento propio sirven 
a los hombres de Estado. 
Todos los esfuerzos que se han hecho 
para demostrar a los llamencos que les 
perjudica el empeño de desterrar el 
francés de sus escuelas y universidades 
no han servido sino para que, al decre-
tar la igualdad lingüística, pareciese, 
una concesión arrancada por fuerza y 
no agradecida, por consiguiente. 
Los periódicos de Bruselas han hecho 
notar, a propósito de la reciente mani-
festación de Amberes, que los frontis-
tas, los partidarios organizados de 
Borms, tuvieron en las últimas eleccio-
nes generales—9 abril de 1925—79.000 
votos en todo el país. Ahora bien; en 
diciembre pasado, Borms, inelegible, 
tuvo solamente en Amberes 83.000 vo-
tos. Borms, elegible, ¿hubiera reunido 
esa cifra? Seguramente, no. 
Esta es quizá la nube mayor que se 
cíeme en el horizonte electoral del par-
tido católico, que, por lo demás, en los 
escrutinios que por una cau^a o por 
otra se han celebrado en estos dos últi-
mos años, ha mostrado' un aumento 
constante de fuerzas. Sirve para ate-
nuar la amenaza el peníiamiento de que 
el partido rival, los socialistas, está 
también amenazado por mal idéntico. 
Pero esto es un consuelo electoral y no 
puede satisfacer el deseo patriótico de 
la armonía entre los belgas. R. L . 
De "Excelsior", de Méjico: 
" E l otro día se reunieron nuevamen-
te en el Instituto Franklín, de la ciu-
dad de Filadelfia. para comentar entre 
sí los prodigios en que se habían con-
vertido sus inventos de hace medio si-
glo—dínamos minúsculos y sisteman in-
cipientes de lámparas de arco—dos de 
los precursores del alumbrado eléctrico 
moderno, rivales a la sazón, y hoy, y 
desde hace tiempo, amigos. 
Los dos se habían conocido a princi-
pios de 1878. en el antiguo salón de ac-
tos del referido Instituto, al que ahora 
volvían para celebrar esta singular en-
trevista. E l más joven de ellos, el pro-
fesor Elihú Thompson, tenía entonces 
veinticinco años, pero era ya profesor 
de Química en la Escuela Central Su-
perior de Filadelfia y conferenciante muy 
popular entre los alumnos del Instituto 
Franklín. 
Su émulo. Charles Francis Brush, DO 
tenía aún veintinueve años. Había veni-
do de Cléveland, su ciudad natal. P 
presenciar unas importantes pruebas ^ 
generadores eléctricos que en aquellce 
días se llevaban a cabo en el Institu 
Franklín. Entre esos generadores babi 
dos del tipo inventado por Brush un pa 
de años antes, y que fué el primero a 
valor comercial que apareció en los lw 
tados Unidos. 
L a primera vez que el ^ r̂ianl0rín, 
Brush se exhibió públicamente en 
cinnati, en 16 <r, para suministrar co-
rrientes a una lámpara de arco, se co 
virtió en la gran novedad de la ^ 
ción entera. L a lámpara se instaló fr 
te a la casa de un audaz ciudadano q 
había consentido en patrocinar la 
mostración, y que, por lo visto, no 
tenía miedo a semejantes brujería* 
tampoco a la charla de sus atónicos 
cinos." 
« I I I I I I M ^ 
T R I B U N A L E S 
Ayer ha llegado hasta la Sala segunda 
del Tribunal Supremo un caso en cuyo 
fondo se advierte algo hasta donde no 
llega la justicia humana. 
Dicese que una mujer vivía al servi-
cio del recurrente y que le servía a cam-
bio de la manutención. Esta mujer se 
puso enferma, y pocos días antes de in-
gresar en el hospital, donde murió, cele-
bró un acto de conciliación, en el que se 
avino a pagar al recurrente 14.000 pese-
tas como importe de la manutención, 
vestido y asistencia médica por el tiem-
po que con dicho señor había vivido. 
Murió, como queda dicho, la mujer, y 
ocultándolo y dando de ella un domicilio 
falso, cuando sabía el del tutor de la hija 
de la finada, heredera de los derechos 
y obligaciones de su madre, promovió el 
recurrente el juicio ordinario, en que fué 
la mujer declarada en rebeldía y conde-
nada 
Descubierto el engaño, la Audiencia de 
Madrid estimó que se había cometido fal-
sedad en documento público al promoVer 
un litigio con las ocultaciones con que 
aquél se promovió. 
Ahora bien; si la Audiencia, de acuer-
do con las conclusiones del fiscal, sólo 
estimó este delito y por él dictó conde-
na, nada dijo de aquel otro hecho delic-
tivo de estafa que la acusación privada 
imputó al procesado, al negar que exis-
tiese la deuda de las 14.000 pesetas. 
ber resuelto este punto? ¿Bastara 
haya en ella un considerando en <! 
afirma que los hechos constituye" t{ 
solo delito? ¿No sería necesario ^ ¿ n efl 
considerando tuviese su manifestad 
el fallo? _ 
He aquí la cuestión planteada, <! $ 
viste en el caso de ayer un init5r/1í 
pecialísimo, porque precisamen " 
apreciación de si hubo o no ^ " ^ r eí tafa 
desprendería si hubo o no deuda. - ^ 
verdad que la falsedad cometida, a ^ 
dejar de serlo, puede merecer un J 
Idéntico en uno que en otro c?3.' y lo 
Defendió el recurso el señor Kul6 * 
impugnó el señor Cobián. 
. n A m é r i c a s e 
a z ú c a r d e l a s d a l i a 5 
N U E V A Y O R K , 14.—Ha sido desjj 
bierta una nueva clase de azúca » 
se extrae, entre otros productos, 
dalias, y al que se le ha dado el 
bre de "dufuctose andhidride". pof 
E l descubrimiento ha sido becn ^ 
los químicos del laboratorio (lue ¿g d« 
el ministerio de Comercio, d e s p ^ u 
efectuar numerosas experiencias ̂ ¡ j j , 
inuline (especie de almidón). 
¿ Será casable la sentencia "por no ha- achicoria y otros productos. 
